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الحمػػػػد ي الػػػػذي هػػػػداقن لنعمػػػػالف، و رزلقػػػػن ق مػػػػ  ا  ػػػػ ـ، و   مقػػػػن مػػػػف  عػػػػر  مػػػػ       
   ر ت لمقالس.
 إلى مف كالف لهمال الفضؿ فن تقشئتن و ت معمن.
إلػػى والػػدي رحمػػل اي الػػذي  قػػالر لػػن دروب حعػػالتن و طػػرس فػػن قف ػػن الطمػػوح و ممقػػن   
 طمب ال مـ  و الم رف .
  ممتقن الصبر و المثالبرة. و إلى والدتن التن
إلػى  فػراد   ػالئمتن المحبػعف الػذعف تحممػوا م ػن الصػ الب، و مقحػوقن الصػمود فػن  ولػالت 
 الشدة.
إلػػى الػػذعف  ممػػوقن كعػػؼ  عبػػد  ا مػػؿ طرعاػػل  إلػػى الحعػػالة، و كعػػؼ تمػػتمس الػػروح  ػػبعمهال 
فػػن كػػؿ إلػػى ال ػػ الدة، و  قػػالروا لػػن الطرعػػؽ  رطػػـ حمكػػ   الظممػػالت، و لػػدموا  لػػن الػػد ـ 
 و  رشدوقن كعؼ  م ؾ  وؿ  عط عاودقن لم تابؿ   مؿ .   طوة،
 
 إلى كؿ ىؤالء أىدي ىذا العمؿ المتواضع.       
 
 الباحثة                                                              
 نيمة عبد القادر
 
 









 شكر و تقدير
 
ـٌ ِمَف اْلِكتَاِب َأَنا آِتيَؾ ِبِو َقْبَؿ َأْف َيْرَتدَّ ِإَلْيَؾ َطْرُفَؾ َفَممَّا َرآُه ُمْسَتِقرًّا قاؿ تعالى:"َقاَؿ الَِّذي ِعْندَ  ُه ِعْم
ـْ َأْكُفُر َوَمْف َشَكَر َفِإنََّما َيْشُكُر ِلَنْفِسِو وَ  َربِّي  َمْف َكَفَر َفِإفَّ ِعْنَدُه َقاَؿ َىَذا ِمْف َفْضِؿ َربِّي ِلَيْبُمَوِني أََأْشُكُر َأ
" )النمؿ:   (44َغِنيٌّ َكِريـٌ
الحمد ي رب ال اللمعف حمد الشالكرعف لفضمل، الم ترفعف بق مل، الموحدعف لل، و لد هداقن و 
  ق ـ  مى بكوقن مف  م  المصطفن  معل الص ة و ال  ـ.
 تاػػدـ بى ػػمى لعػػالت الشػػكر و اقمتقػػالف و التاػػدعر إلػػى مػػف  ضػػال وا  لػػن مشػػال ؿ ال مػػـ ، و 
وا  مػػالمن لفػػالؽ الم رفػػ ، إلػػى  معػػل   ػػالتذتن ا فالضػػؿ فػػن كمعػػ   التربعػػ  فػػن ال الم ػػ  فتحػػ
 ا   مع  بغزة.
كمػػػال  تو ػػػل ب ظػػػعـ الشػػػكر إلػػػى ا  ػػػتالذ الػػػدكتور/ فػػػياد  مػػػن ال ػػػال ز،  قالئػػػب  معػػػد البحػػػث 
ال ممػػن فػػن ال الم ػػ  ا  ػػ مع  بغػػزة،    ػػتالذ ا دارة التربوعػػ  و التربعػػ  الماالرقػػ ، فػػن كمعػػ  
لتربعػػػ  فػػػن ال الم ػػػ  ا  ػػػ مع  بغػػػزة، الػػػذي تكػػػـر بال شػػػراؼ  مػػػى هػػػذ  الر ػػػالل ، وكػػػالف لػػػل ا
رشالداتل و م حظالتل، فن إتمالـ هذ  الدرا  .  الفضؿ الكبعر  بتو عهالتل، وا 
و  تاػػدـ باللشػػكر إلػػى كػػؿ مػػف ا  ػػتالذ الػػدكتور/  معػػالف  بػػد اي الحػػولن، والػػدكتور/  صػػالـ 
مقاللش  الر الل  و إبدا  م حظالتهمال لتح عف هذ  الر الل  و ح ف الموح المذعف تفض  بابوؿ 
 ت معمهال فمهمال كؿ التادعر و اقحتراـ.
و   طر  معؽ شكري و  اللص امتقػالقن لكػؿ مػف  ػال دقن  مػى إتمػالـ هػذ  الدرا ػ ، و لػدـ 
لػػن الم ػػال دة، و  كرمقػػن بر عػػل، و   ػػص باللػػذكر  كػػؿ مػػف مػػد لػػن عػػد ال ػػوف مػػف ال الم ػػ  
، و   الم   الاػدس المفتوحػ ، و  الم ػ  ا زهػر، و  الم ػ  الق ػالح و  الم ػ   ا   مع  بغزة
 ال معؿ الذعف لـ عىلو  هدًا فن إرشالدي و تو عهن  ثقال   ممن قق الز هذ  الدرا  .
و  لػػدـ  ػػاللص شػػكري إلػػى ال ػػالدة المحكمػػعف  داة الر ػػالل   ػػزاهـ اي  قػػن  عػػرًا و  باػػالهـ 
   فن فم طعف.ذ رًا ل دم  ط ب ال مـ و الم رف
وق عفوتقن  ف  شكر كؿ مف  ػال دقن و  ػهؿ لػن مهمتػن فػن  مػل البعالقػالت، و فػن الدرا ػ  
 المعداقع   مف ال الممعف بالل الم   ا   مع .
 ‌ث
 
و  تاػػدـ ب زعػػؿ الشػػكر و  ػػاللص اقمتقػػالف، لكػػؿ الػػذعف  ػػال دوقن فػػن التػػدلعؽ المغػػوي و فػػن 
 توزعل و مل اق تبالقالت.
قمتقػالف إلػى الػذعف ولفػوا إلػى  ػالقبن و مقحػوقن ا مػؿ و  لهمػوقن و  دعػف باللشػكر و  ظػعـ ا
الصػبر و كػالقوا  وقػاًل لػن، و قػورًا عضػن  الظممػالت  التػن كالقػت ت تػرض طرعاػن، و لػـ عػىلوا 
  هدًا فن إرشالدي و تو عهن  ثقال   ممن  ق الز هذ  الر الل .  
 و  ر و الابوؿ مف اي  ز و  ؿ                  
 الباحثة                                                                 
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 قائمة اآليات القرآنية
 القص ـ
 
 الصفح  رلـ اآلع  ال ورة
 ب 85 ا  را  "و مال  وتعتـ مف ال مـ إق لمع ". 1
ـٌ ِمَف اْلِكَتالِب َ َقال لِتعَؾ ِبِل َلْبَؿ َ ْف َعْرتَدَّ  -2 :"َلالَؿ الَِّذي ِ ْقَدُ  ِ ْم
ًا ِ ْقَدُ  َلالَؿ َهَذا ِمْف َفْضِؿ َربّْن ِإَلْعَؾ َطْرُفَؾ َفَممَّال َرلُ  ُمْ َتِارّ 
ـْ َ ْكُفُر َوَمْف َشَكَر َفِإقََّمال َعْشُكُر ِلَقْفِ ِل َوَمْف َكَفَر  ِلَعْبُمَوِقن   شكر َ 
( "  (40َفِإفَّ َربّْن َطِقنّّ َكِرعـٌ
 ت 40 القمؿ
ْقَ الَف ِمفْ ( 1) اْلَرْ  ِبالْ ـِ َربَّْؾ الَِّذي َ َمؽَ " 3  ( 2) َ َمؽٍ  َ َمَؽ اْ ِ
 (3) اْلَرْ  َوَربَُّؾ اْ َْكَرـُ 
 2 3-1 ال مؽ
 2 85 ا  را  و مال  وتعتـ مف ال مـ إق لمع . 4
ـُ " 5 ـْ َق َتْ َمُموَف َشْعًئال َوَ َ َؿ َلُك ـْ ِمْف ُبُطوِف ُ مََّهالِتُك َوالمَُّل َ ْ َرَ ُك
ـْ تَ   (78)ْشُكُروفَ ال َّْمَل َواْ َْبَصالَر َواْ َْفِئَدَة َلَ مَُّك
 16 78 القحؿ 
َوَلَاْد لتَْعَقال ُلْاَمالَف اْلِحْكَمَ  َ ِف اْشُكْر ِلمَِّل َوَمْف َعْشُكْر َفِإقََّمال "  6
 (12)." َعْشُكُر ِلَقْفِ ِل َوَمْف َكَفَر َفِإفَّ المََّل َطِقنّّ َحِمعدٌ 
 18 12 لامالف
ْرَقال َمَل َداُووَد  َفَفهَّْمَقالَهال ُ َمْعَمالَف َوُك ِّ لتَْعَقال:" 7 ُحْكًمال َوِ ْمًمال َوَ  َّ
 ( 97اْلِ َبالَؿ ُعَ بّْْحَف َوالطَّْعَر َوُكقَّال َفالِ ِمعَف)
 18 79 ا قبعال  
ـْ َوْ َهؾَ  8  ِلمدّْعِف َحِقعًفال ِفْطَرَت المَِّل الَِّتن َفَطَر القَّالَس َ َمْعَهال ق َفَىِل
ـُ َوَلِكفَّ َ ْكَثرَ َتْبِدعَؿ ِلَ ْمِؽ المَِّل َذِلَؾ الدّْع  "القَّالِس ق َعْ َمُموفَ  ُف اْلَاعّْ
 19 30 الرـو
ْذ َلالَؿ َربَُّؾ ِلْمَمَ ِئَكِ  9 ِإقّْن َ الِ ٌؿ ِفن اَ ْرِض َ ِمعَفً  َلالُلوْا  "َواِ 
ِفعَهال َوَعْ ِفُؾ الدَّْمال  َوَقْحُف ُقَ بُّْح ِبَحْمِدَؾ  َ َتْ َ ُؿ ِفعَهال َمف ُعْفِ دُ 
ـُ َمال َق َتْ َمُموَف} ُس َلَؾ َلالؿَ َوُقَادّْ  ـَ 33ِإقّْن َ ْ َم { َوَ مَّـَ لَد
ـْ َ َمى اْلَمَ ِئَكِ  َفَاالَؿ َ قِبُئوِقن ِبَىْ َمال   اَ ْ َمال  ُكمََّهال َـّ َ َرَضُه ُث
ـْ َصالِدِلعَف} َهػيُق  ـَ َلَقال ِإقَّ َمال31ِإف ُكقُت  { َلالُلوْا ُ ْبَحالَقَؾ َق ِ ْم
ـُ} َ مَّْمتََقال ـُ اْلَحِكع ـُ َ قِبْئُهـ32ِإقََّؾ َ قَت اْلَ ِمع ـْ  { َلالَؿ َعال لَد ِبَىْ َمآِئِه
ـْ َ ُلؿ لَُّكـْ  ـْ بى مالئهـ َلالَؿ َ َل ـُ َطْعَب ال ََّمالَواِت  َفَممَّال َ قَبَىُه ِإقّْن َ ْ َم
ـُ َمال تُْبُدوَف َوَمال ـْ َتْكُتُموَف } َواَ ْرِض َوَ ْ َم  {" 33ُكقُت
 
 





 الصفح  رلـ اآلع  ال ورة
ـَ َدَرَ الٍت َوالمَُّل ِبَمال  "َعْرَفلِ  10 ـْ َوالَِّذعَف ُ وُتوا اْلِ ْم المَُّل الَِّذعَف لَمُقوا ِمقُك
 .َتْ َمُموَف َ ِبعٌر"
 
 19 11 الم الدل 
 َف ِإقََّمال َعَتَذكَّرُ َعْ َتِوي الَِّذعَف َعْ َمُموَف َوالَِّذعَف ق َعْ َمُمو  " ُلْؿ َهؿْ  11
 ُ ْوُلوا ا َْلَبالِب".
 
 20 9 الزمر
ـٌ ِإفَّ  12 ال َّْمَل َواْلَبَصَر َواْلُفَياَد ُكؿُّ  :" َوَق َتْاُؼ َمال َلْعَس َلَؾ ِبِل ِ ْم
 ُ ولِئَؾ َكالَف َ ْقُل م ئوق".
 20 36 ا  را 
فَّ َوَمال َلُهـ ِبِل ِمْف ِ ْمـٍ ِإف َعتَّبِ :"و لالؿ ت اللى 13  ُ وَف ِإقَّ الظَّفَّ َواِ 
 ".الظَّفَّ َق ُعْغِقن ِمَف اْلَحؽّْ َشْعًئال
 20 28 الق ـ
َوَلَاْد لتَْعَقال ُلْاَمالَف اْلِحْكَمَ  َ ِف اْشُكْر ِلمَِّل َوَمْف َعْشُكْر َفِإقََّمال "  14
 ." َعْشُكُر ِلَقْفِ ِل َوَمْف َكَفَر َفِإفَّ المََّل َطِقنّّ َحِمعدٌ 
 20 12 لامالف
ْرَقال َمَل َداُووَد "  15  َفَفهَّْمَقالَهال ُ َمْعَمالَف َوُك ِّ لتَْعَقال ُحْكًمال َوِ ْمًمال َوَ  َّ
 (97)" اْلِ َبالَؿ ُعَ بّْْحَف َوالطَّْعَر َوُكقَّال َفالِ ِمعفَ 
 
 20 79 ا قبعال 
ـٌ ِإفَّ ال َّْمَل َواْلَبَصَر وَ " 16 اْلُفَياَد ُكؿُّ َوَق تَْاُؼ َمال َلْعَس َلَؾ ِبِل ِ ْم
 (36)". ُ وَلِئَؾ َكالَف َ ْقُل َمْ ُئوًق 
 25 36 ا  را 
ْقَ الَف ِمْف َ َمؽٍ ( 1) اْلَرْ  ِبالْ ـِ َربَّْؾ الَِّذي َ َمؽَ " 17  (2) َ َمَؽ اْ ِ
ْقَ الَف َمال ( 4) الَِّذي َ مَّـَ ِبالْلَاَمـِ  (3) اْلَرْ  َوَربَُّؾ اْ َْكَرـُ   َ مَّـَ اْ ِ
ـْ عَ  )َل ـْ  (".5ْ َم
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 ‌ش
 
                            
 ممخص الدراسة                              
 
هدفت الدرا   الت رؼ إلى در   لعالـ ال الم الت الفم طعقع  بدورهال فن بقال  م تمل الم رف  فن      
ال الم الت الفم طعقع  مف و ه  قظر   ضال  هعئ  التدرعس، و الت رؼ إلى  بؿ تف عؿ هذا الدور مف 
 و ه  قظر ال برا  و الم تصعف فن ضو  قتالئج الدرا  .
و مف   ؿ تحاعؽ  هداؼ الدرا   لالمت البالحث  بال ت داـ المقهج الوصفن التحمعمن، و لموصوؿ إلى 
فارة، و تـ توزعل اق تبالق   (50(  ب الد، تشتمؿ  مى )3)البعالقالت ال زم ، تـ إ داد ا تبالقل مكوق  مف
فرد تـ  (185مف   ضال  هعئ  التدرعس بالل الم   ا   مع ، و الباللغ  ددهـ)  مى  فراد  عق  الدرا  
 %(.90.27( ا تبالقل صاللح  بق ب )167ا تعالرهـ باللطرعا  ال شوائع  الطباع ، ولد تـ ا ترداد )
                            و تـ ا تمالد الماالب ت الش صع  كىداة ثالقع  لن الب   مى ب ض الت اليقت ال الص  باللدرا  .               
ا حصالئن، و لم مؿ  مى م الل   البعالقالت (spss)كمال لالمت البالحث  بتحمعؿ اق تبالق  بال ت داـ برقالمج 
التكرارات، والمتو طالت الح البع ، والق ب المئوع ، -اللع :لالمت بال ت داـ ا  اللعب ا حصالئع  الت
 One-Wayقبالخ، و ا تبالر تحمعؿ التبالعف ا حالديم المؿ ارتبالط  لفال كرو وم المؿ ارتبالط بعر وف، و 
ANOVA                                          .و ا تبالر شعفعل 
 و لد   فرت قتالئج الدرا    ف التاللن:
حعث حالز الب د الثالقن قشر  ،و هن ق ب   اللع   دًا  ( (%80.6بمغت الدر   الكمع  لألب الد الث ث -1
فن المرتب  ( توظعؼ الم رف )و  ال  الب د الثاللث(، %82.69ا ولى، بوزف ق بن)الم رف   مى المرتب  
 مى المرتب  الثاللث  و ا  عرة، (  بقال  و تولعد الم رف )و حصؿ الب د ا وؿ (،%80الثالقع  بوزف ق بن)
  %79.44) .بوزف ق بن)
الت تادعرات  عق  فن متو ط  a)>0(05.ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  -2
ت زى لمتغعر الرتب  ا كالدعمع  فن ب د )بقال  و تولعد  ،لدور ال الم الت فن بقال  م تمل الم رف  الدرا  
 a)>0(05.بعقمال تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  ،الم رف (، و ب د) توظعؼ الم رف (
 )قشر الم رف (فن ب د م تمل الم رف  لدور ال الم الت فن بقال  فن متو طالت تادعرات  عق  الدرا  
(، ممال مشالرؾ فى مى ت زى لمتغعر الرتب  ا كالدعمع ، لصاللح  صحالب الرتب  ا كالدعمع  ا  مى )  تالذ
عدؿ  مى  ف إدراؾ   ضال  هعئ  التدرعس ل طوات ال الم   فن قشر الم رف  فن الم تمل عزداد كممال 
  .ارتف ت الرتب  ا كالدعمع 
فن متو طالت تادعرات  عق   a)>0(05.وؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل ق تو د فر  -3
 .، ت زى لمتغعر الت صص لدور ال الم الت فن بقال  م تمل الم رف  الدرا  
 ‌ص
 
فن متو طالت تادعرات  عق    a)>0(05.ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل -4
ب د) توظعؼ ن ب د )بقال  و تولعد الم رف (، و ف  رف لدور ال الم الت فن بقال  م تمل الم الدرا  
الم رف (، ت زى لمتغعر  قوات ال دم ، بعقمال تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى 
فن  لدور ال الم الت فن بقال  م تمل الم رف  فن متو طالت تادعرات  عق  الدرا   a)>0(05.دقل 
 10لصاللح  صحالب  قوات ال دم  ا  مى) كثر مف ب د)قشر الم رف ( ت زى لمتغعر  قوات ال دم ، 
   قوات(.
 و في ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بعدة توصيات مف أىميا:                          
 الفم طعقع  البعئ  مل تتقال ب التن  الم تمف  وال موـ الم الرؼ بقاؿ تهتـ لمتر م ، مراكز إقشال -1
 .الم تمل  فراد إتالحتهال و ال ربع ، المغ  إلى التر مته  مى وال مؿ ا   مع ،
 .والمقف   الم رف  تبالدؿ لال دة  مى وا لمعمع ، المحمع  والمي  الت ال الم   بعف الشراك  تف عؿ-2
 ال ممن البحث ومراكز المتادم  ال الم الت مل المقظـ والتواصؿ واقتصالؿ ال اللـ  مى اققفتالح -3
 .نال مم والتادـ التطور لمواكب 
 ا بحالث مف واق تفالدة الم تمل، احتعال الت ع تهدؼ الذي القو ن ال ممن البحث  مى التركعز-4
 .الم تمل احتعال الت لت ئـ وتحوعرهال ال اللمع ، ا بحالث ومراكز ال الم الت تقت هال التن ال ممع 
   ـا    هزة بال ت داـ الم رف  قشر ود ـ الم تمل، فن الت مـ ثاالف  ت زعز  مى ال مؿ -5


























This study sought to find out the role of the Palestinian universities in 
establishing a knowledge community from the perspectives of the  faculty 
members . Also, it seeks  measuring the  extent of acting this role in order 
to offer a suggested  proposal to activate it   . 
To achieve the  objectives, the researcher used the analytic descriptive 
method to conduct this study & to obtain the required data,  a questionnaire 
of 3 domains with 50 items was prepared & distributed to the study target 
of(185) members of the Islamic university faculty who were chosen 
randomly. 
In addition, the researcher analyzed the questionnaire using(spss)program. 
She used the following statistical processors to process the data: 
frequencies, means, percentages, Pearson's correlation coefficient, alpha 
Cronbach correlation coefficient, One Way Anova & Scheffe test. 
The study revealed that: 
1-The domains got a high degree(80.6%) & the domain of knowledge 
diffusion achieved the first rank, where it got  
( 82.69%),the domain of knowledge application got(80%) and The domain 
of constructing & generating knowledge got(79.44) 
.05) in knowledge 0<There were  no significant statistical differences at(a-2
application and The domain of constructing & generating knowledge 
attributed to the academic rank variable, but there were significant 
.05) in knowledge diffusion attributed to the 0<statistical differences at(a
academic rank variable, always in favor of the highest rank. 
 
.05) attributed to 0<re were  no significant statistical differences at(aThe-4
the specialization variable. 
 
knowledge  .05) in<There were  no significant statistical differences at(a-5
application and The domain of constructing & generating knowledge 
attributed to the experience variable, but there were  significant statistical 
.05) in knowledge diffusion  attributed to the experience 0<differences at(a











The most important Recommendations: 
 
1- translation centers should be established in order to translate the sciences 
which suit the Palestinian culture,& afford it to the Palestinians. 
2-Activating the partnership between the university & the local and the 
international organizations, on the base of exchanging the knowledge & the 
benefits. 
 
3- To contact & communicate systematically with the advanced   
universities & the research centers, to be able to proceed the scientific 
development . 
 
4- concentrating on the qualitative scientific research which aims to 
respond the social needs,& using the results of the scientific research which 
are produced by universities & research centers according to the needs of 
the society.  
 
5-Working on reinforcement the learning culture,& supporting knowledge 


















































 الفصؿ ا وؿ
  طالر ال الـ لمدرا  ا
 
 مادم  :
المو   الم مومالتع  كؿ  ركالف غطن الم رف ، حعث ت صر ال مـ و  فنال اللـ العوـ   ع عش      
الم مومالتى مف   ؿ شبك  الم مومالت الدولع "اققترقت" اقطمؽ التعالر مقذ  ف الكرة ا رضع ، 
و بالتت  ،و ت ددت مصالدر الم رف  و تقو تا  هزة التاقع  الحدعث ، القت، و وتكقولو عال اقتص
القهوض رف ، و توظعفهال ل دم  اقلتصالد و ، ود مت الدوؿ فن  بالؽ حالد  قتالج الم رة لم معلمتوف
بكالف   ال ممع  التقموع  م تمدة  صبحتو ، ا ق القنمرلن ، و بالتت الم رف  تشكؿ م عالرًا ل تملباللم
فن الارف الواحد و ال شرعف هن ا  الس فن  بالتت الم رف و  ،الم رف م القتهال  مى الم موم  و 
حثت تاالرعر التقمع  و  ،تقمع  لادراتهـمف تو عل ل عالرات القالس، و  و د التقمع  ا ق القع ، بمال ت
حصؿ  لدالحرمالف، و ، ومكالفح  الفار و البشرع   مى تمكعف البشر مف بقال  حعالة إق القع   فضؿ
توظعؼ ا دوات الب عط  إلى توظعؼ الرموز الم مومالتع  ، مف تحوؿ قو ن فن طبع   ال مؿ و 
قتالج تطبعاالت و مف تالبعالقالت الم ادة، و ا شالرات و و  برامج وظعؼ ال ض ت إلى توظعؼ ال اؿ، وا 
  اللع  الدل ، كثعف  ال مـ و مرتف   الاعم .
(، توصؿ إلى و ود ث ث    قالصر    ال ع  فن 2003و تارعر التقمع  ا ق القع  ال ربع  ا وؿ ) 
، و كد التارعر  ف (، والحكـ الصاللحالم رف ، الحرع )  ا ق القع  ال ربع ، وهن :تراتع ع  التقمعإ 
ـ بشر، واكت الب اكت الب الم رف   حد الحاوؽ ا ق القع  ا  ال ع ، فهو حؽ لمبشر لم رد  قه
                     )تارعر التقمع  ا ق القع  . بعؿ التقمع  ا ق القع  فن  معل م القتهالالم رف   عضاًل هو 
 (:162-2003167ال ربن،
وفن ذلؾ حث ا   ـ القالس  مى الت مـ، ترتبط الم رف  ارتبالطاًل  ضوعاًل باللت معـ و الت مـ، و     
  ـ اآلع  التن تحث  مى ال مـ الارلف  مى الر وؿ  معل الص ة و ال مال قزؿ مف وؿ  فكالف
 الارا ة كو عم  مف  هـ و الئؿ الم رف  .و 
ْقَ الَف ِمْف َ َمٍؽ )1اْلَرْ  ِبالْ ـِ َربَّْؾ الَِّذي َ َمَؽ )لالؿ ت اللى:"  ) ورة ".(3)( اْلَرْ  َوَربَُّؾ اْ َْكَرـُ 2( َ َمَؽ اْ ِ
 (.3-1ال مؽ :





المهالرات التن تمكقل مف ا قتالج، و  ا ق الفف  التن تك ب الت معـ  حد  هـ مصالدر الم ر  وع د
 (2000،) درا    عبو و  بعرتن البحوث و مقهال،مال  ثبتتل ال دعد مف الدرا الت و  ذلؾ
"Response of Finnish Higher Education Institutions to the national,  
Information Society Program"    
فن تحوعؿ الم تمل الفقمقدي إلى م تمل م رف " " دور الت معـ ال اللن     
 ،دور الت معـ ال اللن فن تحوعؿ الم تمل الفقمقدي إلى م تمل م رفنحعث  ظهرت الدرا    همع   
 ط  الت معـ تصالدع  و مزعد مف التكالمؿ بعف  ط  الحكوم  لمتقمع  اقل إ را و مال ا تمـز ذلؾ مف 
الم الت فن التحاللؼ مل ب ض حممت  هود ال التكالمؿ، و شت الدرا    ب الد هذا قالل ال اللن، ولد
مف   ؿ تصمـ برقالمج لومن دفل فقمقدا لمكالق   اللع  رائدة فن م الؿ التكقولو عال  ،الشركالت
 (:237-2333243المتادم .) عبو و بعرتن،
بؿ هو ظالهرة ا تمال ع  لهال ب دهال التقموي،  لعس  دم  تادمهال ال الم الت فح ب ، فاللت معـ ال اللن
و "ت تبر ال الم   المي    التن تال  معهال واقلتصالدع   ، تمال ع ، والثاالفع ، والاعمع وظالئفهال اقو 
التفال ؿ مل مشالكمل بهدؼ إع الد ا  ال ع  فن تطوعر الم تمل،  و و م يولع  الم الهم  ال الدة 
ت رعج    لم الم الت هن تقمع  الم رف  بشتى  قوا هال، ول ؿ مف المهالـ الرئع الحموؿ ال ممع ، و 
 ،مت ددة تمل، فن  ممع  م تمرة و لمملهال و  تن تتولى تطوعر الم رف  ال زم الاعالدات ال ممع  ال
صؿ إلى إ را  البحوث الكوادر ال ممع  بحعث تمن، و و تطوعر حرك  البحث ال مإضالف  إلى تقمع  
 (:20044التن تتوصؿ إلى إطقال  الم رف  ا ق القع ".)الارطولن، ،ال ممع 
بعئع  م عق  تحعط بهال ظروؼ  غرافع  و    ق تو د فن فراغ، فمكؿ  الم   إلمعـ  الص بهال، و ال المو "
فن قو ع  ا قشط  التن تاوـ بهال  وا   كالقت  قشط  ت معمع   ـ تيثر بطرعا  مبالشرة فن طبع تهال و 
ال هو  دم  الم تمل وتقمع  البعئ  المحعط  بهمبرر و ودهال حثع   ـ إرشالدع  فغالع  ال الم   و ب
 ( :19923،محالول  تادعـ ا  س ال ممع  لمتصدي لمال عو د بهال مف مشك ت".)بدويو 
الشركالت مل المي  الت، و شراك  تادم  إلى إلالم    لالت تحاللؼ، و تم ى ال الم الت فن الدوؿ المو 
ترى  قل  ،مقهال  مرعكالشطتهال، حعث  ف هذ  الدوؿ و  قف   ؿ  إحداث تطوعر فن  دوارهال و الم تمف  م
مف تغععر التصور الذي عرى  ف التطوعر التكقولو ن عبد  مف البحث ثـ عت ل إلى التطبعؽ،  ق بد
ر الع  مشالرعل تدرعبع  و ادعـ  دمالت ت معمع ، و فالل  ل  تفال مع  حعث  ف   ل  الشراك  تو ل لت
لرب بعئع ، و ت مؿ  مى إقتالج الم رف ، و توظعفهال بمال ع دـ الم تمل، و البعئ ، و هو الم قى ا 
 توماس،   (Thomes,N.L)  إلى م قى م تمل الم رف  ففن تارعر
 What Higher Education Can Learn By listening to Communities))بعنواف
  ص    ال  هذا التارعر(، و )مال الذي عمكف  ف عت ممل الت معـ ال اللن مف اق تمالع لمم تمل المحمن
ت و  التذة و مدعري مراكز بحوث، ولالدة الت، و الكمعالمف ري ال  ال الم  100مقاللشالت دارت بعف 
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، (ACE)  اد هذا الماال  فن ت هال ن بوا ط  الم مس ا مرعكن لمت معـمي  الت و  م عالت، و 
 مع  فن كالف الهدؼ مف الماال  تحدعد مال عقبغن  ف عتـ لتطوعر مي  الت الت معـ ال اللن لتشالرؾ بفالو 
 لشوف إلى  دة توصعالت مقهال: مص المتقالو  ،تقمع  الم تم الت المحمع 
التحوؿ مف ت رعج مهقععف إلى ، و الب د فن ت معـ الط ب  ف التركعز  مى الت صص الضعؽ
تقمع  لدراتهـ  مى ا ت داـ تقمع  إح الس الط ب بالققتمال  واقلتزاـ، و ، ت رعج مواطقعف مقت عف
 ( ThomaS,2010,www.oup.orgالم رف . )
فن إحداث قام  قو ع  فن المحعط الم تم ن، فالل الم   لهال  مالت  تباى ال الم الت محط اآلمالؿو  
لهال دورهال المحوري فن الوظالئؼ، و المي  الت كوقهال مت ددة ا هداؼ و تمعزهال  ف طعرهال مف 
تضقل مف تو هالت ل دم  إحداث التغععر فن الم تمل، بمال تتبقال  مف بحث  ممن، و مال تح
ت تبر  داة مهم  معمع  تال  مى لم  الهـر الت معمن، و فالل الم   مي    ت  ،القهوض بلالم تمل، و 
 ال عر بل قحو م تمل الم رف .و إحداث التغععر فعل، و  ،لاعالدة الم تمل
بالتت مبقع   مى الم رف ، فالف ال الم   تال  مى  التاهال  ،التصالدعالتهالو  بمال  ف الم تم الت الحدعث و 
 ع  كبعرة  فن بقال  م تمل الم رف .م ئول
  فن إقتالج الم رف  و تطوعرهال، (" إف الم تمل ع ب  ف ع هـ بفال مع2009 بد اي)ذكرت الو  
 (:20092،ال بد اي) .ح ف ا ت ماللهال و توظعفهال" لعس م رد إتاالف اق تفالدة مقهال وو 
بمال لألفكالر والم مومالت وال برات، و  برز مصطمح"م تمل الم رف " بمال ع قعل مف تبالدؿ و لذلؾ
تادمل ة، بحعث تيدي إلى رفال  الم تمل و م رف  وتوظعؼ لهال  مى كالف  ا ص دعر  ل مف إقتالج لم
 ورلعل.
وطرعؽ مضموف لمتغععر قحو ا فضؿ" ، هكذا تحدث رئعس وزرا  ماللعزعال ال البؽ " فاللم رف  لوة 
ـ بمد زرا ن مت مؼ  مى كؿ ا ص دة وا تط قال تغععر بمدقال إلى مصالؼ 1978"كقال فن  الـ :فاالؿ
 (2020)دم  حعف اهتممقال باللت معـ و لالؿ:" إف هدفقال القهالئن  ف تصبح ماللعزعال بحموؿا مـ المتا
اق تمال ع  لتادـ  معل ا ب الد اقلتصالدع  وال عال ع  و دول  متادم  تمالمال و لكف ع ب  ف عشمؿ ا
 (:2003133،الثاالفع  ". )المروالروحع  و 
  ال اًل  مى قشر الم رف   بر الت معـ وعاصد بم تمل الم رف  ذلؾ" الم تمل الذي عاوـ        
قتال هال  ، وقالت هال مف قشر  ممن وبرا ات مف   ؿ مي  الت البحوث والتطوعر وو الئؿ ا   ـ ، وا 
صدار كتب وطعر ذلؾ مف  فن  معل  ، وتوظعفهال بكفال ة صقالؼ الت بعر ا دبن والفقنا تراع وا 
، ومال عتطمبل مل المدقن ، الحعالة ال الص الم ت اقلتصالد ، ال عال   ،)م القت القشالط الم تم ن  
البحث والتطوعر،   عال الم مومالت، واقتصالؿ ومي  الت) تكقولو تشمؿذلؾ مف بقع    ال ع  
وذلؾ بهدؼ الوصوؿ إلى ترلع  الحالل  ا ق القع  بالطراد فن  ،(والمي  الت المهقع  لم الممعف باللم رف 
، الحرع ، ال دال ) بعؿ بموغ الغالعالت ا ق القع  : الم رف  ا ق القع ، فاللم رف  فن ال صر الراهف هن 
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رمالف المالدي ولبقال  لمتغمب  مى الحاة لتو عل  عالرات البشر ولدراتهـ ، وهن  د(الكرام  ا ق القع 
      (www.khayma.com:2006)ال بعدي،م تمل مزدهر"
رف ، لعس  قل م تابؿ ف الم تمل العالبالقن تحوؿ إلى م تمل م إ "اللت رب  العالبالقع  فعمال عت مؽ بو 
رادة ممح  ت ال   لمم رف  فاط، بؿ  قل متفال ؿ م هال  عضاًل، وذلؾ  قل عمتمؾ رطب  شدعدة، وا 
الم رف ، وشغؼ متولد، واهتمالـ طعر طبع ن بالل موـ ا ق القع  المتقو  . وعتربى العالبالقعوف  مى 
درا الت الم الهد المت صص   هذ  الثاالف  وق ع تقكفوف  ف طمب ال مـ، حتى مف   دائهـ فاد دلت
% وبىف حوالن قصؼ 95الش ب العالبالقن عشالهد التمفالز بق ب   ن ثاالفالت ش وب ال اللـ، بىفف
 لرا ة فن عشتركالف فن العالبالف ، وبىف كؿ ش صعفب عار  الصحؼ والم  ت بشكؿ دوريالش 
                                              albakry3335.maktoobblog.com//:):2008عومع )البالكري، صحعف 
الم رف  عحتالج بصورة رئع   إلى ت معـ  الٍؿ متطور، عفتح  معل قوافذ ال مـ والتاقع   إف بقال  ُم تمل
و بواب فكر ال مؿ وا قتالج، وُع طط بثا  لم تابؿ زاهر، وُع هـ فن ا بداع واقبتكالر، وعاوـ بتهعئ  
 رفع  مل المي  الت الُم تمف . الكوادر، وعت الوف وعبقن الشراكالت الم 
والتصالد وثاالف  الم رف  فن العالبالف وكورعال ال قوبع  وماللعزعال  و تىممقال   بالب ق الح بقال  م تملول
 وتالعواف لو دقال  قهال تكمف فن و ود إرادة  عال ع  لوع  وا ت الب  م تم ع  مت الوق  مل تمؾ ا رادة.
مي  الت التربوع  والت معمع  بمراحمهال المبكرة، " فاللولوج إلى ال صر ال دعد عتطمب البد  بالل 
وتتضح م مح الصورة ا ولع  حوؿ إع الد م تمل الم رف  مف   ؿ توظعؼ تكقولو عال الم مومالت 
، ومال عتطمبل مف توافر كوادر بشرع  ت معمع  لالدرة  مى الت المؿ واقتصالقت واققترقت فن الت معـ
".) رفالت هال باللشكؿ الصحعح الذي عحاؽ الفالئدة المر وةمل متطمبالت هذ  التكقولو عال وا ت دام
 (.:20104وال مودي،
ؿ م هال فن حؿ لضالعال إقتالج الم رف  وقشرهال والت الم)عتطمب بقال  م تمل الم رف  ث ث   قشط : و 
قتالئ ل مف لكف قبد  ف ت ت مؿ فن ال الم الت وفن مراكز البحوث، و عتـ إقتالج الم رف ، الم تمل، و 
ي  الت الم تمل و صوصاًل المي  الت اقلتصالدع ، لمدفل إلى المزعد مف إقتالج لبؿ م تمؼ م
 الم رف .
بقال  م تمل م رف  فن فم طعف، عتطمب و ود إرادة  عال ع  ت  ر كؿ ا مكالقالت الماللع  إف 
عتطمب  هذا و والبشرع  والمي  ع  مف   ؿ هذا الهدؼ، وذلؾ باللت الوف التالـ بعف الدول  والم تمل، 
مل الم رف  فن فم طعف مطمب مهـ بقال  م ت ع دحعث  مى كالف  ا ص دة،   وهرع  إص حالت
لتحاعؽ التادـ ضرورع  ، بمال ت القعل مف احت ؿ لألرض و ا ت ب لمموارد، فهن  طوة وضروري
ت تطعل ال الم الت الفم طعقع   ف ا ق القن، و ال ممن، والر ال  اقلتصالدي والرلن الم رفن والرفال  
الذي عتـ  هذا عتطمب مرا    ال عالؽ، و فن بقال  م تمل الم رف  فن فم طعف وفال ؿٍ  واعٍ  ت هـ بشكؿٍ 
قتال هال دا ؿ ال الم الت الففعل اكت الب الم رف ، و    الكالمق  ال مؿ  مى ا تثمالر الم رفم طعقع ، و ا 
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ل قالف تطمؽ ا، و ت تو ب التطوروحعوع  تابؿ التغععر، و  ، كم تم الت فتع فن  اوؿ ال الممعف فعهال
لتطوعر  الً  صب م القً لمقاد و اقبتكالر، و  الً وا   ، ممال عوفر م القً تحتضف ال براتو  لمادرات،
قتالج  فكالر ا فكالر،  وتولعد و  بشكؿ  دي  ف تتبقى ال الم الت  دعدة وت ربتهال، ممال ع تمـز و ا 
مكالقعالت، ا وال برات و المهالرات و  ،فن ا تثمالر كؿ الموارد  ف القً  ا تراتع عالً  الفم طعقع  دوراً 
 لتحوعؿ الم تمل الفم طعقن إلى م تمل م رف  .
واحد، ل ؿ   ممع  فن لفٍ و  تقبل مف  دة ا تبالرات  ممع   همع  هذ  الدرا   التنومف هقال  ال ت 
لد بدا هذا واضحاًل فن تاالرعر ن التحوؿ قحو م تم الت الم رف ، و مف  همهال اقهتمالـ ال اللمن ف
تبرز الدرا    همع  و كمال  (،2009تارعر الم رف  ال ربن)و  (،2005(،)2003)ا ق القع التقمع  
مل موارد و إمكالقعالت، ال الم   ودورهال فن إحداث التغععر فن الم تمل، بمال تمتمكل مف  برات و 
طرعال التن ت ترض الفم طعقن، و التحدعالت التن توا ل الم تمل الص وبالت و ا  ذ ب عف اق تبالر 
ث  مف البالح، و اً كبعر  الً ممال ع  ؿ مف تحولل إلى م تمل م رف  تحدعالقهوض، التادـ و الرلن، و فن 
الدرا الت فن المكتبالت و مراكز البحث ال ممن، اتضح لهال  ف هذا   ؿ ا ت راضهال  لممرا ل و 
لكف لـ عتـ التطرؽ إلعل فن فم طعف، ممال   الؽ فن دوؿ ال اللـ، و  الموضوع تـ البحث فعل حدعثالً 
ل محمع   البا  عتـ اق تمالد  معهال بشكؿ   ال ن  ق الز هذ  الر الل ، الوصوؿ إلى درا الت و مرا 
  .تركز  معل الدرا   الحاللع  هو مال فم طعف و   الص  الدرا الت التن تهتـ ببقال  م تمل م رف  فن
 
 مشكمة الدراسة :
دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع  :ماالتالي الرئيس سؤاؿالمشكمة الدراسة في  تتمثم
 الجامعة اإلسالمية( -)دراسة حالة؟معرفةال
 التالية: تساؤالت الفرعيةلا ينبثؽ عف السؤاؿ الرئيسو  
دورهال فن بقال  م تمل الم رف   مف و ه  قظر   ضال  مال در   لعالـ ال الم الت الفم طعقع  ب-1
 ؟فعهال التدرعس هعئ 
تو طالت تادعرات بعف م a)>0.05(هؿ تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  -2
فن بقال  م تمل الم رف  ع زى لمتغعرات: بدورهال ال الم الت الفم طعقع  لدر   لعالـ  عق  الدرا   
 ( ؟ ،  قوات ال دم الت صص ،الرتب  ا كالدعمع )
 عق  م تالرة  مال  بؿ تف عؿ دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف ، مف و ه  قظر-3






تو طالت تادعرات  عق  بعف م a)>(0.05ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  -1
رتب  ال الم رف  ع زى لمتغعر فن بقال  م تمل بدورهال ال الم الت الفم طعقع  الدرا   لدر   لعالـ
 .محالضر(   تالذ م ال د، ،مشالرؾ فى مى )  تالذ:ا كالدعمع 
بعف متو طالت تادعرات  عق   a)>(0.05ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  -2
فن بقال  م تمل الم رف  ع زى لمتغعر  بدورهال الفم طعقع  تلدر   لعالـ ال الم الالدرا  ، 
 . موـ شر ع ( ،إق القع  مـو  ) موـ تطبعاع ،:الت صص
بعف متو طالت تادعرات  عق   a)>(0.05قد م توى دقل ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   -3
 : قوات ال دم فن بقال  م تمل الم رف  ع زى  بدورهال ال الم الت الفم طعقع در   لعالـ الدرا   ل
 . قوات( 10 كثر مف ،9-6مف ،5-1)مف
 
 أىداؼ الدراسة: 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى :
فم طعف، مف  فن بقال  م تمل الم رف  فن بدورهال ال الم الت الفم طعقع  ر   لعالـد الت رؼ إلى*
 . فعهال التدرعس و ه  قظر   ضال  هعئ 
دقل  الفروؽ فن متو طالت ا ت البالت  فراد  عق  الدرا   حوؿ در   لعالـ  إلىالت رؼ -2
 ال الم الت الفم طعقع  بدورهال فن بقال  م تمل الم رف  تب اًل لمتغعرات الدرا  . 
الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف  مف و ه  قظر ال برا  و  بؿ تف عؿ دور ال الم الت تحدعد -3
  .فن ضو  قتالئج الدرا   الم تصعف
 
 أىمية الدراسة:
تبرز الدرا    همع  دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف ، ممال  عتطمب إ الدة القظر 
درا   فن هذ  الفترة ، و تبرز  همع  الي  فن ر الل  ال الم الت الفم طعقع بشكؿ مت مؽ و  ذر 
الذي ع تمد بشكؿ  ،التن ت القن فعهال ا راضن الفم طعقع  مف  زمالت فن البقال  الم رفنو  ،باللذات
 صوصع  مل مرا الة   ال ن  مى الحرع  و المشالرك  والدعماراطع ، و توفر ا رضع  اآلمق  
ان حعث  قهال تحدد كؿ تحدي حاع، الذي عشال عال ن، و البعئن، و اقلتصالديالوضل الفم طعقن 
م طط عمكف مف   لل ، و تادـ  إطالر قظري تمل الم رف ، و و مراحؿ بقال  م مكوقالتو    س
مثؿ هذ  إلى  ال الم الت فعل تحتالجهو موضوع بقال  م تمل الم رف  فن فم طعف، و اققط ؽ فن 
 -تتمثؿ  همع  هذ  الدرا   فن:، و الدرا  
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لموا ه  المتغعرات   عمى الجامعات الفمسطينية فالمخططيف و القائميلد تفعد هذ  الدرا   -
 و لمواكب  ال طط ال اللمع  فن الوصوؿ إلى م تمل الم رف . ،والمتطمبالت فن الم تابؿ
 .الم تابمع  تو هالتهالو  تطوير برامج الجامعاتلد ت ال د قتالئج الدرا   فن  -
  رف  فن فم طعف. همع  بقال  م تمل م الباحثيف و الميتميفتمفت الدرا   قظر ربمال -
الذي عمكف  ف و  ، همع  الدور المقوط بهـ الدراسة العامميف بالجامعات الفمسطينيةلد تفعد   -
 ع هـ فن رلى الم تمل.
 
 : دراسةحدود ال
 الدرا    مى الحدود التاللع  : تاتصر
 فن بقال  م تمل الم رف .ال الم الت الفم طعقع  دور : الحد الموضوعي -1
 ال الم   ا   مع . :ؤسسيالحد الم-2
 . لتدرعس مف   ضال  هعئ  ا  شوائع  طباع   عق عتكوف مف : الحد البشري -3
  2011-2010:ال الـ الدرا ن الحد الزماني-4
 .: محالفظ  طزةالحد المكاني -5
 
 : مصطمحات الدراسة
 knowledgeالمعرفة:-1
 ممتل والم رف  ا ـ  ") رفتل( ت قن(،2000)ورد فن م  ـ المصبالح المقعر المعرفة لغة:
 :241)2000مقل".)الماري،
   فن لوللبالل مـ فتطمؽ كمم  م رف  وعراد بهال  مـ وكمال  ال الترقت كمم  الم رف  فن المغ  ال ربع 
  وم قالهال  مموا. (38لع  ورة المالئدة  "،)الحؽ فممال  رفوا م" ز و ؿ :
"الم رف  :  : الم رف  اصط حالً   رؼ ال ر القن (  ف 1994: "ذكر ال قزرلن )المعرفة اصطالحاً 
 إدراؾ الشئ  مى مال هو  معل، وهن م بول  ب هؿ، ب  ؼ ال مـ، ولذلؾ ع مى الحؽ ت اللى هن
بهال الكمعالت  بالل اللـ دوف ال الرؼ".  مال ال مـ "فهو إدراؾ الشئ  مى مال هو بل،  و صف  را    عدرؾ
اآل ر بىقهال إدراؾ مال  ل هؿ، و رؼ الب ضوا قكالر قاعض الم رف ،  مال ال مـ فقاعضل ا وال زئعالت،
الم ردة  وا   كالف لهال فن طعر الذهف  لصور ا شعال   و صفالتهال  و  مالتهال و  مالتهال،  و لمم القن
 :9-10)1994) قزرلن،."و ود  ـ ق
وتحاعؽ م توعالت  اللع  مف ال ودة وا بداع التاقن بؿ  ،"   الس الادرة فن  ممع   مؽ ا فكالرهنو 




والتف عر  ،الو ن المكت ب مف   ؿ الم حظ الم رف  هن الفهـ و "(2007) البيالوي عرفياو 
             الدرا  ، حعث عتـ تحوعؿ الم مومالت إلى  برة  ممع  تو ل  موؾ مف ع تابمهال". و 
 (:200734،ي)البع و 
بىقهال" الاعم  المضالف  القالت    ف ال مؿ فن  (،1979)توفمر ا مرعكن عرفيا المفكر و 
التكقولو عال، والتن  د مت الم تم الت الم الصرة التن تحتكر ا قتالج فن لطال الت  د متطورة 
 و مال فن المرحم  مال ب د الصقال ع   و قظم  الت مح،كاللذكال  الصقال ن والبرم عالت، واقتصالقت، 
 (:197927،) توفمر."باللمو   الثاللث »عطمؽ  معهال 
كؿ تراكمن طوعؿ ا ثر مف الم مومالت و   -إ رائعاًل فن هذ  الدرا   بىقهال: تعرؼ المعرفةو 
الم تفعدعف مقهال، بحعث توفرهال لطمبتهال و ، و التن تقت هال ال الم الت الفم طعقع ال برات و المهالرات 
بشكؿ ذكن ع  مهـ توظعفهال و  ا  الدة تقظعمهال،الؼ ، وال  لالت، و ا  كثر لدرة  مى فهـ المو عصبحو 
 ذوي تمعز. كثر إقتال ع ، و  مى كفال ة و 
 The community of knowledgeمجتمع المعرفة:-2
هو "م مو   مف القالس ذوي اقهتمالمالت المتاالرب ، الذعف عحالولوف اق تفالدة مف ت معل        
عهتموف بهال، مف   ؿ هذ  ال ممع  عضعفوف المزعد إلى هذ   م رفتهـ  وعاًل بشىف الم القت التن
 (.www.wikipedia.com ،2009)وعكعبعدعال،  .الم رف "
 قل م تمل الم رف  اقلكتروقن الذي عاوـ بإقتالج وقشر الم رف  بعف  فراد الم تمل فن ع رؼ  "و 
 ف طمب  و كالدعمععفمؿ م معل م القت الحعالة الم تمف ، وعتضمف م مو   كبعرة مف فرعؽ ال 
 (:20104،)ا طال،  بو ش بالف".عتلطعرهـ بهدؼ اقرتاال  باللم تمل وتقموفقععف، و 
ول  و ع ر و بدوف الم تمل الذي تتدفؽ فعل الم الرؼ و الم مومالت ب ه  قل رفتل ال بد اي "و 
وبو الئؿ مت ددة   ؿ ولت لصعر ، بحعث عمكف الوصوؿ إلعهال بطرؽ  رع  ، ص وبالت وائؽ و 
".)ال بد ق تمععزالح  لم معل بدوف طباع  و تكوف متو  ،وف متال ب و تكاللعؼ م هدة و بالهظ بدو 
 (:20092اي،
تتوفر  الم تمل اقلكتروقن المبدع الذي -:يعرؼ مجتمع المعرفة إجرائيًا في ىذه الدراسة بأنوو 
،  م  فن بقال  الم رف لمشالرك  الفالا دوات التن تمكف المواطقعف مف او  ،ال براتو  ،فعل ا مكالقالت
، الم رف   عقتج، وعوظؼ و م تمدا  مى   س  ممع  مقه ع  البشرع موارد  المالدع  و  ع تثمرو 
بك  وا    مف المكتبالت شتوفر فعل لال دة بعالقالت مت ددة، و تع ر، و و لممواطقعف ب هول  عتعحهال و 




 رفتهال ح ف قا   ميتمر وزرا  الم ئولعف مف الت معـ ال اللن ال رب" هن المي    التربوع  ال ممع  
تاوـ بإ داد ا فراد مهقعال بال ضالف  إلى ، و المقظم  التن تال  مى لم  ال مـ الت معمن فن الم تمل
  ال الم  ا  داد البالحثعف ل دم  الق ب، و ت دـ  طط التقمع  الشالمم لعالمهال بال بحالث ال ممع  التن 
 (:20084،.)ح ف ف طرعؽ ال دم  ال الم "
التدرعس،  مي    ت معمع  تربوع  تيدي وظالئؼ: -:أنياو تعرؼ الجامعة إجرائيًا في ىذه الدراسة ب
 تىهعؿ ا فراد.و البحث ال ممن، و دم  الم تمل و تدرعب و 
 Palestinian universityسطينية:الجامعات الفم-4
الوال   فن الضف   : ال الم الت و تعرؼ  الجامعات الفمسطينية إجرائيا في ىذه الدراسة أنيا
والتن توفر الت معـ ا كالدعمن المت صص ل رع ن المدارس الثالقوع  ، لطالع طزةالغربع  و 
لبحث  تمل  الفم طعقن، وتهتـ بالالفم طعقععف، وت هـ فن ت معـ، وتدرعب، وا  داد الطالل  البشرع  لمم
وبعت  ،ت، و الق الحهن بعرزعو  الم    (14عبمغ  ددهال )و  ت هـ فن  دم  الم تمل ،ال ممن، و 
ال الم   و  ، طعفو الم   بولعتكقعؾ فم الادس المفتوح  ،وا   مع ، وا لصى، و  ،ا زهرلحـ، و 
 الم   و  ، الم   طزة لمبقالت، و عفط الم   فم و   الم   ال معؿ،و الم   الادس، و  ،ا مرعكع  ب قعف
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  -:knowledge أواًل: مفيـو المعرفة
، تضمف ا تمرار باالئهالتت البؽ المي  الت  مى الت دعد واقبتكالر كن تحالفظ  مى قف هال و       
 لوة.الت دعد، فاللم رف  ة ا  ال ع  التن تاود اقبتكالر و حعث ت تبر الم رف  الاال د
ا دراؾ ال زئن  و الب عط، فن حعف  ف ال مـ  ىه و ت تمؼ الم رف   ف ال مـ حعث  ف الم رف 
صعد الوا ل والهالئؿ مف الم الرؼ اللم رف  تشمؿ كؿ الر طمؽ  مى ا دراؾ الكمن  و المركب، فع
 ف -بال تبالر  كالئف و م موؽ عفكر و عتمتل بالل اؿ -الم مومالت التن ا تطالع ا ق الفال موـ و و 
  امل.فكر  و ع م ل  بر مراحؿ التالرعخ ا ق القن الطوعؿ بحوا ل و 
  epistemoوهو مصطمح إطرعان عتىلؼ مف كممتعف:   ب تعمولو ع ا  مال  مـ الم رف  فعطمؽ  معل
وت قن  مـ، وع قن  قد الب ض "  مـ الم رف   و  مـ ال مـ "، كمال ع قى  logosوت قن الم رف  و 
تقحصر ا ب تعمولو ع  فن درا   الم رف  ال ممع  را   القادع  لمم رف  ال ممع ، و  قد الب ض: الد
ف  ال ممع  فن وضل محدد تدرس الم ر تقظر فن و الئؿ إقتالج الم رف ، و   قهالفاط دوف  واهال، كمال 
 (WWW.ANNABAA.ORG :2010،) بو الوفال تالرع عاًل".
ا دراؾ، والتعاف، والت معف، والتذكر، والتبعف،  وتت ذ  شكالؿ مثؿ ،الم رف  اق كال ال لمواللت تبر و 
  والم رف .، وكمهال تتضمقهال الم رف  ـوالتىمؿ، والت عؿ، وريع  ا حواق تدقؿ، والتىكعد، 
 مال الم قى الفم فن لمم رف  كمال ،  و حاالئؽ عمتمكهال الش ص فن  امل  ف شن  مال م مومالت"هن
               ر م رد وا ل". ال ت بل الفم ف  ا طرعاع  فهن تدؿ  مى  قهال تصو 
(35:8002،) معالف  
ف تتشكؿ حعح  و معم  عمكف مف   لهال   س صإلى بعئ  حالضق  مبقع   مى  وتحتالج الم رف  
،الذي ع تبر ا  الس فن  م الرؼ ا م ، وباللتاللن عقمو الو ن، ممال  عيدى إلى اقبتكالر وا بداع
القشالط و اق تقبالط مف البعئ ، "الم رف  تشمؿ الحعوع  و ( 2004)التادـ، حعث ذكر كورؾ و تالف
 (:20042،ى ".)كوؾ و تالف الم رف  التن ت تقبط مف البعئ  م رف  ذات محتو و 
،"  قهال  حد ال قالصر المتكالمم  ضمف  م م  متكالمم  تبد  (2004) رفهال  بو فالرةو 
ثـ إلى الم رف   information ثـ إلى الم مومالت  dataتتدرج إلى البعالقالتو   signalsبال شالرات
knowledge   ثـ إلى الحكم wisdom ."20045، ) بو فالرةو هن   الس اقبتكالر:) 
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  الم مومالت تتحوؿ لتصبح م رف   بشرط و ود البعئو هذا ع قن  ف ا شالرات، والبعالقالت، و 
 توظعفهال.الحالضق  التن تكفؿ ا ت دامهال و 
الاعـ، ل برة، و مف ا د قهال "مزع ( prusakوdavenport دافعقبورث و بروزاؾ) رفهال كمال 
 ت ال دعدة.الم مومالتادـ  طر لتاععـ و دمج ال برات و ، التن الم مومالت و 
، و الروتعف، وال ممعالت، الم زوقالتثالئؽ، و فن الو ، و رف  و تطبؽ فن  اوؿ ال الرفعفتقشى الم و  
 (2 :2000الم الععر المقظمع ".)دافعقبورت و بروزاؾ،والممالر الت، و 
ث عتالح لهـ و  مال البع وي فاد ذكر  قهال" ال برة  و الم مومالت التن عتـ توصعمهال لآل رعف بحع
 (35-34: 2007)البع وي،."مشالرك  فعهالالفرص  لم
، لكف ق بد لمفرد لد تصؿ إلعل مف اآل رعف، و  ف ال برة لد تكوف فن  اؿ الفرد و عتضح لمبالحث 
ع الد ال  لالت و مف المشالرك  فن هذ   ا اقرتبالطالت، لم رف ،  وا  باللفهـ واق تع الب،  و التحمعؿ وا 
 م رف  بشكؿ  كبر إذا شالرؾ فن صق هال. و حتى بال ضالف ، لكف الفرد عدرؾ لعم  ال
الم رف  باللطرعا  التن ت مؿ  (،  ف الم رف  هن فهـ البعئ ، حعث تتولد2008 وضح  معالف)لد و 
دؼ ترتبط بصف    ال ع  بالل ممعالت  مى الرطـ مف الحال   إلى  ب ض  واقب هذ  الم رف  به، و بهال
الكالمؿ لم  لالت ال ببع   هو لب الم رف ، فن ر ح  معالف  ف الفهـ ، و التىكعد  مى ال واقب الثاالفع 
ئم  لمال ع مى باللم رف    مهال م ن م رف  كعؼ عتـ إق الز ا شعال  و حعف  ف قو ع  الم رف  ه
 ( 62-61: 2008) معالف،ال المم .
بعئ  الم رف   ف إدارة الم رف ، حعث  قهال ق ت مؿ  مى مى    ا فكالر، و ق تد ن  ف  و ت تمؼ
ت ت دـ بعئ  الم رف  كإطالر ، و الـ ق عت ز ، عتراكـ بمرور الولتقف هال، فاللم رف  قظ الم رف  تدعر
 (1706: 2002،بعترودس و  وعقن).ربطهال بىهداؼ ا فرادالمي    و  ل رض  هداؼ
، فاللم رف  تاود ت تبر الم رف   المؿ ضروري و مهـ فن صراع الباال  الذي ع عشل ال اللـ العوـو  
 اع و همال مف  هـ  قالصر التفوؽ  مى المقالف عف.ا بدإلى اقبتكالر، و 
 و لد كالف الف  ف  فن  هد  اراط  وؿ ا ش الص الذعف   وا إلى تقظعـ الم رف  الحالضرة،"
                               ماالرق  الم رف  المو ودة فن ال اللـ فن ذلؾ الزمف".     ال  ب دهـ لت معل و  الهد مف  و 
                                                                                               (  67 :2008طالردقر،)
ف ذكر   حد  هـ  قالصر ا قتالج، و (2007ممكالوي)لد ا تبرهال ال، و الم رف  ت طن لعم  لألشعال و 
تكمف لفكري، و الؿ اعطمؽ  معهال م مى ر س الم، وعولعهال ا همع ، و اقلتصالد الحدعث ع قى باللم رف 
ق عقضب فن  قل عت دد وعتطور بال تمرار، و  ر س المالؿ الفكري همع  الم رف   و 
 (.30-29 :2007بالق ت داـ.)الممكالوي،
ر س  هوو  ر س المالؿ الفكري هال الب ضع تبر التن و  عتضح ممال  بؽ ا همع  الكبرى لمم رف    
التن عمكف و المهالرة   ، لم رف  المفعدةا وا  ، الذي عتولؼ  معل ق الح  ي مي    المالؿ الحاعان
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ال اهال ووض هفالئدة مر وة مال لـ عتـ تطبع، ف  تصبح الم رف  ذات لعم  و توظعفهال لصاللح المي   
 .تتغعر تب ال لمتطورات الفكرع  التن تحدث فن ال اللـفاللم رف   ،موضل التقفعذ مبالشرة
 
 أنواع المعرفة:ثانيًا:
قمطن، ولعس لهال شكؿ محدد ، وق عمكف  ف توضل فن إطالر    لع ت قوع واحد مت القس الم رف
 ف  (4002)ذكر الطعطن حعثا تمفوا فن الت معالت، واحد، ولد حالوؿ الكثعر تصقعؼ الم رف ، و 
 ف الم رف  لهال ضربالف همال:  وضح فن كتالبالتل  الفعم وؼ هوعقهر
 دمهال فن   موب هال وع تالم رف  التن لهال صدى  قد ا ق الف، وعحفظ : وهن المعرفة الحية - "
 الادرة  مى اقبتكالر وا بداع  قد الت المؿ م هال. ولهال ،حعالتل، وفن ال مؿ
الم رف  التن ق عو د لهال صدى  قد ا ق الف، ولكف عحفظهال بطرعا   : وهن المعرفة الميتة -ب
 لهال الادرة فن اقبتكالر  قد ا ق الف. للع  دوف فهمهال، ولعس
 ع ، وهن ت تمد  مى  مط  ال اؿ وإمال  ف تكوف ذات   الم رف  طبع ف وعرى ب ض الف  ف ،  
والتىمؿ وا  رى تكوف موضو ع  وهن التن ت تمد  مى الت رعب  عكت بهال ا ق الف قتع   التفكعر
 )91 :4002.) الطعطن، "والبرهالف، وتى ذ التفكعرال ممن المبدع ال  ؽ
   ال ععف همال: فر عفالم رف  إلى  صقؼ (polany)(،  ف بوققن2005و لد ذكر  ق ـ ) 
 ( tacit. الم رف  الضمقع   و الكالمق  ) 1
 (44 :2005)ق ـ، (." explicit. الم رف  الظالهرع   و الصرعح  ) 2
( إلى Nonaka and Takeuchi), ،2004 قوقالكال و تالكوشن قا   ف (2008)ولد  شالر  معالف
مق   و الصرعح  تت مؽ باللكممالت (  و الم  explicitذكر  ف "الم رف  الظالهرع  ) قفس التصقعؼ و 
ا رلالـ، و باللم مومالت المو ودة والم زق  فن  رشعؼ المقظم ، ومقهال ،الكتعبالت المت ما  و 
اد دا ؿ ، وفى الغاللب عمكف لألفر قدات، وم الععر ال ممعالت والتشغعؿبالل عال الت، وا  را ات، الم ت
تاال مهال مل  معل الموظفعف مف   ؿ القدوات و ، وا ت دامهال وعمكف المقظم  الوصوؿ إلعهال
 (79 :2008الماال ات  والكتب".) معالف،
ف  التن عمكف  مى  ف الم رف  الصرعح " هن الم ر ( 2004)ال عالؽ ركز  بو فالرة و فن قفس 
البعالقالت  معهال، و ت زعقهال، و تشمؿ البعالقالت و الم مومالت التن عمكف الحصوؿ لألفراد تاال مهال، و 
 مال عاًل، فن م القت ، تو ل ال موؾ البشري فردعاًل و هذ  الم رف  المتالح و  الم زق ، التالم مومو 
لد ـ  ممع   القشالط ا ق القن كالف ، ممال ع  ؿ الم تم الت فن  بالؽ لزعالدة م زوقهال الم رفن،
 (7 :2004.) بو فالرة،"الت مـ
 قا   ف (2008)ذكر  معالفلد ، و  skills، فإقهال تت مؽ باللمهالرات ( tacit) المعرفة الضمنية مال 
التن لد   و تتضمف ال ممعالت الشالممهن الم رف  الم فع  ، و  ف الم رف  الضمقع  " ((Allen  لف
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والتن هن فن حاعا  ا مر تو د فن دا ؿ  اؿ ولمب كؿ فرد، والتن مف  ،تكوف كبعرة  و صغعرة
ال هؿ  مف لعس و إدراكع ، و تمؾ الم رف  فقع   ولد تكوف تحوعمهال لآل رعف، طعر ال هؿ قامهال  و
ال الدات والتااللعد تمثؿ ، وق ال عطرة  معهال،  و ق ق تطعل اق تع    معهالالت بعر  قهال باللكممالت، و 
 (81 :2008) معالف،تق كس  مى ال موؾ".مكتوب  ، و  هن طعروالثاالف ، و 
هى  بم رف  رج حعث بد  باللم رف  ا  رائع  واقتفاد صقؼ الم رف  بشكؿ متد (2005) مال ق ـ
، ثـ هن الم رف  الشالئ  عالـ باللشن  و ح ب ق ـ فإف الم رف  تقدرج مف م رف  كعفع  الاا طراض و 
تحدعد المشكم ، و ب د ذلؾ تقتاؿ إلى الم رف  التن تتطمب مب  برة   مى مف م رف  الموضوع و تتط
 ،محدد لمم رف الارارات ضمف إطالر  فهـ  معؽ لم  لالت حتى عمكف اق تمالد  معهال فن ات الذ
   عرا تتطمب الم رف   عالؽ ا تمال ن عو ل اق تراتع عالت.    و 
 :Kathryn A. Bake(2004) كالثرعف بالؾ الشكؿ التاللن المتدرج لمم رف   ف (2005)قاؿ ق ـو 
 
 م رف  ا طراض
 الم رف  ال ببع 
 ا دراكع الم رف  
 ا  رائع الم رف  
                                             
 (47 :2005)ق ـ،                                                                           
(، حعث ل مهال إلى ث ث  2008فاد  ورد تصقعفال ل ر لمم رف  ، قامل  قل  معالف)Zack) ) زاؾ  مالو 
  قواع و هن:
 دقى المطموب مف الم رف .هو الحد ا : و Core  Knowledge المعرفة الجوىرية-1
هن الم رف  التن تتعح لممي    الادرة  مى : و  Advanced Knowledgeالمعرفة المتقدمة-2
 التقالفس.
هن الم رف  ال اللع  الم توى التن ت  ؿ : و  Innovation Knowledge المعرفة االبتكارية-3
 (:200883المي    متمعزة. ) معالف،
ا تمفت هذ  حتى  هدقال هذا، ومهمال تقو ت و زمف ا طرعؽ و  لد تقو ت تصقعفالت الم رف  مقذو 
ف  لدى حعث تبد  الم ر  الم رف  الصرعح ،اللم رف  الضمقع  و التصقعفالت، إق  ف  مع هال ت ترؼ ب
 التقظعمالت الم تمف  . ال تصبح مشترك  بعف فرؽ ال مؿ ، و لكقها فراد فن بالدئ ا مر، و 
و طط ا  مالؿ،   الت الرع ،اق تراع،  وال  لالت  تتشمؿ برا االم رف  عتضح ممال  بؽ  ف و 
ا  تراتع عالت التالب   لممي  الت، وا  الس الذي تبقى  كذلؾ الم رف  الضرورع  لتقفعذوالبحوث و 
            care    whyمالـ بممالذااقهت
             know    whyم رف  لمالذا
             know     whatم رف  مالذا




ن المهالرات  اللع  الم توى التو  الش صع ، عضاًل الم رف  و ططهال، و  المي  الت  هدافهال معل هذ  
 هموف، والمدربوف.المي عتمتل بهال ا فراد الم تصوف، و 
 
 ثالثًا: دورة اكتساب المعرفة:
ـْ لالؿ ت اللى" ،إف الم رف  مكت ب ، حعث عولد ا ق الف ق ع رؼ شعئال       ِمْف ُبُطوِف َوالمَُّل َ ْ َرَ ُك
ـْ  ـُ ال َّْمَل َواْ َْبَصالَر َواْ َْفِئَدَة َلَ مَُّكـْ ُ مََّهالِتُك   (78) ورة القحؿ:لع ".َتْشُكُروفَ  َق َتْ َمُموَف َشْعًئال َوَ َ َؿ َلُك
لمم رف  عرتهال وتىثعرهال فن حعالة البشر، و ت ماقال  كثر فن فهـ الم رف  قدرؾ  قهال  تتالبل م  و كممال
 دوراقع  وال طال ، فن   ل  ث ث محطالت رئع   ُمتكالمم ، ُتغذي ب ضهال ب ضاًل بى بالب التف عؿ 
  -:ت هنث ث محطالفن هذ  الدورة  "دورة المعرفة" ت مى
"، و مالدهال البحث ال ممن وا بداع واقبتكالر، ومال عقتج  ف ذلؾ مف  فكالر محطة "توليد المعرفة-1
 . وم طعالت  دعدة  و ُمت ددة ُت هـ فن التمعز الم رفن
، وهذا هو دور الم الهد، دهال الت معـ والتدرعب و الثاالف  "، و  مالمحطة "نشر المعرفة-2
   ـ المكتوب والم موع والمرئن، إضالف  إلى ُمحتوى ا قترقت، ، وهو  عضاًل دور ام التال الو 
 .ثاالف  الت مـ الم تمر دوف اقاطالعوهو دور كؿ مف ُع هـ فن ت زعز 
  ف البحث وا بداع واقبتكالر،  و وا  ال دعدة،  و المت ددة، القالت    "محطة "توظيؼ المعرفة-3
، طذُفخ االلزظبدَخ االنكزشوَُخ) اؽ اقرتاال  بال ق الف".الُمكت ب  باللت مـ والت معـ والتدرعب، بمال ُعح
2007) 
                                                            
 هن: مراحؿ بىربل ف دورة حعالة الم رف  تمر  ذكر (،2337)ولكف الممكالوي
ال وا تر ال هال، ، والتوصؿ إلعهو عاصد بهال البحث  ف الم مومالت النفاذ إلى مصادر المعرفة-1
طعرهال مف ، والشبك  ال قكبوتع  و ثؿ فن المراكز البحثع  والمكتبالتمكوقهال، وتتمالتواصؿ مل مف عمتو 
 .المصالدر
 رف   ف طرعؽ تحمعؿ الم مومالت، وتبوعبهال، وترشعحهال، و عاصد بهال فهـ الم استيعاب المعرفة-2
قظـ الم مومالت ظـ اآللع  لمفهر   و  ت  ص المفالهعـ الكالمق  فعهال، وتتمثؿ فن القاوفهر تهال، و 




 تطبعاهال فن م القت الحعالة ال الم ، و توظعفهال، وت قن ا ت داـ الم رف ، و توظيؼ المعرفة-3
 الو الئؿ التن تزعد ا قتال ع  .و البرم عالت، تتمثؿ فن قظـ الم مومالت و ، و حمهاللوصؼ المشالكؿ و 
فن تولعد م رف   دعدة طعر م بول   و ق خ  الم رف  الاالئم  و ت قن ا تغ ؿ توليد المعرفة-4
 هٍ يهًخو اق تارائع الو الئؿ اق تقبالطع  و  ثذَهخ ثبعزخذاو م رف  لدعم ، لتحؿ محمهال م رف   دعدة















 ، حعث ت تبر البعالقالت "م مو   مف الحاالئؽDataم الل   البعالقالت  الم مومالت قتع  تىتن و 
 بشكمهال ا ولن مال لـ تتحوؿ إلى م مومالت. value، لع ت ذات لعم    raw factsال الـ ا ولع 
 إذف البعالقالت هن حاالئؽ موضو ع  طعر مترابط ، عتـ إبرازهال وتادعمهال دوف  حكالـ  ولع  م با ،
بح البعالقالت م مومالت  قدمال عتـ تصقعفهال، تقاعحهال، تحمعمهال ووض هال فن إطالر واضح ومفهـو وتص
 (38-37: 2008) معالف،لممتمان،  ي  قدمال تتـ م الل تهال.
هن حاالئؽ و بعالقالت مقظم  تش ص "و Information: م الل   الم مومالت مال الم رف  فتقتج  ف 
الم مومالت قتع    و فرص  محددة و و تش ص تهدعد مال مولؼ محدد  و ظرؼ محدد،  
 (:20042،) بو فالرةلمبعالقالت".
 حعث  ت تبر الم مومالت  بعالقالت تمقح صف  المصدالع  وعتـ تادعمهال لغرض محدد.
فاللم مومالت عتـ تطوعرهال وترلى لمكالق  الم رف   قدمال ت ت دـ لغرض الماالرق ، وتاععـ قتالئج م با   
 رك  فن حوار  و قاالش.ومحددة،  و لغرض اقتصالؿ،  و المشال
ا ت دامهال قت الذ  مكالقع إطالر ومحتوى واضح ومحدد وذلؾ   فاللم مومالت هن بعالقالت توضح فن 
 لرار.
   
   










 القفالذ إلى مصالدر الم رف 
  
دورة اكتساب المعرفة  :(1)الشكؿ
 (43: 2337،)الممكالوي
 
 توظعؼ الم رف 
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ال هال ل ممعالت ("  ف الم مومالت هن بعالقالت تمت م الل تهال قتع   إ ض2008حعث ذكر  معالف)
  لالت، رات ، و ال تتضمقل البعالقالت مف ميشالتركعب مف   ؿ ا ت  ص م الص  مثؿ التحمعؿ و 
 (43 :2008".) معالف،طعرهال مف ال ممعالت الح البع ت، و م دقماالرقالت ، وموازقالت ، و و 
(،" إف الم رف  تشتغؿ  مى المدى 2005العحعالوي )الم موم  لالؿ و فن ماالرقتل بعف الم رف  و 
تممؾ كن الطوعؿ  مال الم موم  فهن لقع  و البرة إضالف  إلى  ف الم موم  تحتالج إلى اق تمالر وال
( باللمالئ  مف الم مومالت هن التن تتحوؿ إلى 10تتحوؿ إلى م رف ، مشعرا فن هذا ال عالؽ إلى  ف )
 (www.elyahyaoui.org/risalat_aloumma.htm،2005م رف ". )العحعالوي:
 مرًا حعوعاًل فن اًل مف مصالدر متفالوت  دا ؿ كؿ متمال ؾ و"ت د المادرة  مى حبؾ الم مومالت م  
الحكم  ، و ضال ؼ كؿ  قتعف  و ث ث  قواتعاالؿ إف مادار الم رف  المتراكم  تتالولت الحالضر، و 
الترابط  ، فعمال عقشد ا فرادتتبالعف بطى، و تتو ل مصالدر الم مومالت و تتراكـ افتراضعال  مى قحو 
 (:200867".)طالردقر،التكالمؿ فعمال بعقهالو 
تحتالج إلى الادرة  مى صقل م مومالت مف البعالقالت التن عتـ  (Knowledge)لكف الم رف :
 الحصوؿ،  معهال لتحوعمهال إلى م مومالت عمكف ا ت دامهال واق تفالدة مقهال.
ولد مقح اي ب ض ا فراد الادرة  مى التفكعر بطرعا  إبدا ع ، والادرة  مى تحمعؿ وتف عر  
 التصرؼ بقال ًا  مى مال عتوفر مف م مومالت.  الم مومالت، ومف ثـ
 
ـ  و ػػل مػػف تضػػـ مفػػالهعم رفػػ  بالتػػت تى ػػذ  شػػكالًق، و  مػػى مػػال  ػػبؽ عتضػػح لمبالحثػػ   ف التعقيبػػًا و 
مػػػل ت ػػدد الت رعفػػػالت، و تقػػوع   ػػاللعب تحدعػػد مالهعػػ  الم رفػػ ، فػػإف الصػػور الم قػػى الب ػػعط  لهػػال، و 
الـ ووظػالئؼ ت تمػد  مػى ت قػن الاػدرة  مػى تقفعػذ مهػالحدعثػ  لمم رفػ  تطػورت، فاللمهػالرة م رفػ ،  قهػال 
ال  والاػدرة كػذلؾ فػإف الػذكالم رفػ  المت صصػ  فػن م ػالؿ مػال، و  ال برة م رف ،  قهال تحددالتاقعالت، و 
اقحترافع  م رفػ ،  قهػال ت قػن  مى التفكعر بمقطؽ، وا ت داـ المهالرات وال  لالت م رف ، والبرا   و 
ل  ػػتفالدة مػػف الم رفػػ  فػ  بػػد مػف تحوعػػؿ قمطهػػال إلػػى بقعػػ  فػػن ، و التاػدـ فػػن فػػرع مػػف فػػروع الم رفػ 
 البقال  اق تمال ن واقلتصالدي .
فتحوعؿ قمط الم رف  وتوظعػؼ الم رفػ  فػن البقػال  اق تمػال ن واقلتصػالدي، عتطمػب  ف عكػوف هقػالؾ 
ف تكػوف  و ف تمتمػؾ التفكعػر ا ق ػالقن، و ع ػب  ،برامج ت تاطب الكفال ات ال اللع ، والموارد البشػرع 
، كػن ت ػهـ فػن ا ػتاطالب المػوارد البشػرع  كاػوة فال مػ  فػن بقػال  الم تمػل هذ  البرامج وا ػ   وشػالمم 
 ب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ق ات الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا  واق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاطالب الحزبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن.
إف هذ  البرامج مف شالقهال تولعد الم رف  فن كالف  المي  الت، بػد ًا مػف المي  ػالت الت معمعػ  وصػوًق 
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الت دعػػد، فػػإف تػػوفعر مقػػالخ م رفػػن دائػػـ التحػػدعث و اق تشػػالرع ، ومػػل  راكػػزإلػػى المراكػػز البحثعػػ  والم
 التكقولو عالتكز  مى ال مـ والتادـ والتطور و الم رف  تصبح لال دة   ال ع   تر 
الحدعثػ ، ممػال عمهػد لبقػال  م تمػل الم رفػ ، إف بقػال  الحضػالرة ا ق ػالقع  ، هػو  هػد إق ػالقن  ت ػالوقن 
تم ع  ، حعث عشترؾ هيق  فن بقال  ا ق القع  مف   ؿ مال عادموقل عاوـ بل ا فراد والمي  الت الم 
ال مػـ  مػف  مػـو و فكػالر متطػورة، ولهػذا فػإف  ي م تمػل عاػـو بهػذ  المهمػ  هػو م تمػل رالػن  ، عاػدر
، وبػػذلؾ تػػرى البالحثػػ   ف م تمػػل مقال ػػب    ػػؿ تولعػػد وبقػػال  ا فكػػالروال ممػػال ، فهػػو عػػوفر ا  ػػوا  ال
م تمل عقظـ الم رف  وال مـ مف   ؿ الت معـ ال الم ن، والمي  ػالت الت معمعػ  و المو ل الثاللث ، هو 
 الم مومالت.تاـو بدورهال فن صقال   ا فكالر و  الم تم ع   ا  رى ،التن
 
 المعرفة في اإلسالـ:رابعًا: 
حعث  والشرائل ال مالوع ، الدعف ا   من بىقل المقهج الاوعـ وا كمؿ مف بعف ا دعالفعتمعز         
 ػال  لتقظػعـ حعػالة الفػرد و ػموكل الفكػري و ال ممػن، كمػال  قػل  ػال  لعحػرر ال اػؿ مػف ال رافػ  وال هػؿ 
ا ق ػالف لعفػتح  امػل وفكػر  لمػال عو ػد حولػل مػف لعػالت كوقعػ  و عتىمػؿ فعهػال، فكالقػت  والت مػؼ، ود ػال
والػػػدلعؿ  الل اػػػؿ و البرهػػػالفالم رفػػػ  فػػػن ا  ػػػ ـ  ػػػز  مػػػف ا عمػػػالف، وعمكػػػف الوصػػػوؿ إلػػػى الم رفػػػ  ب
فال ق ػػػالف عولػػػد كصػػػفح  بعضػػػال   اللعػػػ  مػػػف  ي م ػػػالرؼ  و  مػػػـو لكقػػػل عمتمػػػؾ  الت ربػػػ الح ػػػن و 
ـْ َوْ هَػؾَ  اق ت داد ِلمػدّْعِف َحِقعفًػال ِفْطػَرَت المَّػِل  لتمان هػذ  الم ػالرؼ وال مػوـ وهػن الفطػرة لػالؿ ت ػاللى }فَػَىِل
ـُ َوَلِكػػفَّ َ ْكثَػػرَ َتْبػِدعَؿ ِلَ ْمػػِؽ ا الَِّتػن َفَطػػَر القَّػػالَس َ َمْعهَػػال ق ْ َمُموَف) ػػورة القَّػػالِس ق عَ  لمَّػػِل َذِلػػَؾ الػػدّْعُف اْلَاػعّْ
  مػف تفػوؽ لدـ د اي ت ػاللى بهػال ا ق ػالف، و مف  هـ الو الئؿ التػن زو (، وت تبر الم رف  33الروـ،لع 
ْذ لَػالَؿ َربُّػمف   ؿ مال ا تصل بل مػف ال مػـ و   مى الم ئك  ِ الم رفػ ، لػالؿ ت ػاللى: "َواِ  ِإقّْػن  َؾ ِلْمَمَ ِئَكػ
ِفعَهال َوَعْ ِفُؾ الدَّْمال  َوَقْحُف ُقَ بُّْح ِبَحْمػِدَؾ َوُقاَػدُّْس  َ الِ ٌؿ ِفن اَ ْرِض َ ِمعَفً  َلالُلوْا َ َتْ َ ُؿ ِفعَهال َمف ُعْفِ دُ 
ـُ َمال َق َتْ َمُموَف} َلَؾ َلالؿَ  ـَ اَ ْ َمال  ُكمََّهال33ِإقّْن َ ْ َم ـْ َ َمى اْلَمَ ِئَكِ  َفَاالَؿ َ قِبُئوِقن ثُ  { َوَ مَّـَ لَد َـّ َ َرَضُه
ـْ َصػػالِدِلعَف} ِبَىْ ػػَمال  َهػػػيُق  ـَ َلَقػػال ِإقَّ َمػػال31ِإف ُكقػػُت ـُ  { لَػػالُلوْا ُ ػػْبَحالَقَؾ َق ِ ْمػػ َ مَّْمَتَقػػال ِإقَّػػَؾ َ قػػَت اْلَ ِمػػع
{ ـُ ـُ َ قبِػػْئُهـ32اْلَحِكػػع ػػال { لَػػالَؿ َعػػال لَد ـْ َفَممَّ ـْ َ ُلػػؿ لَُّكػػـْ  ِبَىْ ػػَمآِئِه ـْ بى ػػمالئهـ لَػػالَؿ َ لَػػ ـُ َطْعػػَب  َ قَبػػَىُه ِإقّْػػن َ ْ مَػػ
ـُ َمال تُْبُدوَف َوَمال ـْ َتْكُتُموَف } ال ََّمالَواِت َواَ ْرِض َوَ ْ َم كػـر اي  لاػد (،33-33{" ) ورة البارة،لع 33ُكقُت
ولػالت، و ممػل ا  ػمال   معفػ  فػن ا رض ومكقػل مػف التفػوؽ  مػى باعػ  الم م ت ػاللى ا ق ػالف و  مػل
اي بهػال  وت تبػر الم رفػ  مػف  هػـ الػق ـ التػن  ق ػـ كمهال فولفت الم ئك   ال زة  مالـ لدـ  معل ال  ـ،
ولػد مػقح ا  ػ ـ ال مػـ و ال ممػال  مكالقػ  رفع ػ ، كمػال كػـر اي ت ػاللى  هػؿ ال مػـ ورفػل  من ا ق الف ،
ـَ َدَرَ ػػالٍت َوالمَّػػُل ِبَمػػال َتْ َممُػػوَف المَّػػُل الَّػػِذعَف ل در ػػالتهـ، لػػالؿ ت ػػاللى: "َعْرفَػػلِ  ـْ َوالَّػػِذعَف ُ وتُػػوا اْلِ ْمػػ َمُقػػوا ِمػػقُك
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َعْ ػَتِوي الَّػِذعَف َعْ َمُمػوَف َوالَّػِذعَف ق َعْ َمُمػوَف ِإقََّمػال  ولػالؿ ت ػاللى: " ُلػْؿ َهػؿْ  (،11َ ِبعٌر") ورة الم الدل  لعػ 
 .(9الزمر،لع  ُ ْوُلوا ا َْلَبالِب") ورة َعَتَذكَّرُ 
 ػف طرعػؽ وذلػؾ لػندراؾ  "والماصود مف الم رف  هو حصػوؿ ال مػـ لػدى ا ق ػالف بالل زئعػالت الاالبمػ 
ولػد  ، الرفػال بػذلؾ الشػن  ، فمو حصػؿ لنق ػالف  مػـ ب زئعػالت شػن   صػبح ا ق ػالفالحواس ال مس
ت اي".  ممػاي  وق عاػالؿ:  رفػت  مث : فعاالؿ ،الب عط الم رد  ف ا دراؾُعراد بل ا دراؾ ال زئن و 
 (.2311www.islam4u.com،إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ مولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل)
ولمحصػوؿ  مػى الم رفػ  الكوقعػ  ع ػب  مػى ا ق ػالف  ف ع ػت دـ حوا ػل و امػل، ولكػف ا  ػ ـ لعػد 
الظقعػ   و  مػال الم ػالرؼ  ،تكوف لط ع  بحعث عمكف ال ػـز بهػال إذ ع ب  ف ،ا ق الف فن قوع الم رف 
ـٌ ِإفَّ  الوهمعػ  فػ  ا تبػالر لهػال، ال َّػْمَل َواْلَبَصػَر َواْلفُػَياَد ُكػؿُّ  لػالؿ ت ػاللى:" َوَق َتْاػُؼ َمػال لَػْعَس لَػَؾ بِػِل ِ ْمػ
(، و لالؿ ت اللى:"َوَمال َلُهـ ِبِل ِمػْف ِ ْمػـٍ ِإف َعتَِّبُ ػوَف ِإقَّ 36ا  را ، لع   ) ورة.ُ ولِئَؾ َكالَف َ ْقُل م ئوق"
فَّ ال  (28".) ػػػػػػػػػػػػػورة الػػػػػػػػػػػػػق ـ، لعػػػػػػػػػػػػػ   ُعْغقِػػػػػػػػػػػػػن ِمػػػػػػػػػػػػػَف اْلَحػػػػػػػػػػػػػؽّْ َشْعًئالالظَّػػػػػػػػػػػػػفَّ َق  ظَّػػػػػػػػػػػػػفَّ َواِ 
   مى در   مف الم رف  ، لالؿ ت اللى فن محكـ التقزعؿ:(wisdom)ت تبر الحكم  و 
ِ ػػِل َوَمػػْف َكفَػػَر فَػػِإفَّ المَّػػَل َطقِػػنّّ َوَلاَػػْد لَتْعَقػػال ُلْاَمػػالَف اْلِحْكَمػػَ  َ ِف اْشػػُكْر ِلمَّػػِل َوَمػػْف َعْشػػُكْر َفِإقََّمػػال َعْشػػُكُر ِلَقفْ " 
 (12." ) ورة القمؿ:لع  َحِمعدٌ 
ْرَقال َمػػػػَل َداُووَد اْلِ َبػػػػالَؿ ُعَ ػػػػبّْْحَف َوا لطَّْعػػػػَر و لػػػػالؿ :"َفَفهَّْمَقالَهػػػػال ُ ػػػػَمْعَمالَف َوُكػػػػ ِّ لَتْعَقػػػػال ُحْكًمػػػػال َوِ ْمًمػػػػال َوَ ػػػػ َّ
 (97َوُكقَّال َفالِ ِمعَف ") ورة ا قبعال  :لع  
، ممعػػػػالت التػػػػن عمالر ػػػػهال ال اػػػػؿ البشػػػػريتمثػػػػؿ الحكمػػػػ  ذروة الهػػػػـر الم رفػػػػن بموا هػػػػ    اػػػػد ال  "و
لفػػػػػػالؽ  ، مػػػػػػف   ػػػػػؿ فػػػػػػتحالم رفػػػػػػ لتاطعػػػػػر الم رفػػػػػ  إلػػػػػػى حكمػػػػػػ  مصػػػػػػفالة، و ت ػػػػػػالوز المتػػػػػالح مػػػػػػف 
اق ػػػػػػػتغ ؿ الفػػػػػػػرص التػػػػػػػن تػػػػػػػيدي إلػػػػػػػى ا بػػػػػػػداع، و  التقػػػػػػػالصم رفعػػػػػػػ   دعػػػػػػػدة و ك ػػػػػػػر الاعػػػػػػػود، و 
 (69 :2008.) معالف،"فضؿ القتالئجا مثؿ لمموارد لموصوؿ إلى  
ا ػػػػػػت داـ الو ػػػػػػالئؿ التػػػػػػن مقحهػػػػػػال اي و  ،حػػػػػػث  مػػػػػػى ال مػػػػػػـ والم رفػػػػػػ  ا  ػػػػػػ ـتػػػػػػرى البالحثػػػػػػ   ف و 
فػػػػػػن  ا ق ػػػػػػالفالتػػػػػػن ت ػػػػػػدـ الم رفػػػػػػ  الصػػػػػػحعح  الغعػػػػػػر محرفػػػػػػ ، و  فػػػػػػن الوصػػػػػػوؿ إلػػػػػػى لنق ػػػػػػالف
دراؾ لدرة اي و ، و مالر ا رضا ت    ظمتل. فن الوصوؿ إلى فهـ وا 
 Knowledge Society:- المعرفة  : مجتمعخامساً 
اقتشر مف لبؿ بعتر دركر و  1969فن  الـ  " لاد ظهر مصطمح م تمل الم رف   وؿ مرة      
التن قشرت مف لبؿ الدرا الت المفصم  حوؿ الموضوع، و ا ت ماللل فن الت  عقالت ، و ب الص   بر 
دة مفهـو الم تم الت لد واكب ظهور المصطمح وقمثؿ روبف مالق عؿ و قعكو عتهر، و  بالحثعف
 (:233522الت مـ مدى الحعالة" . )تارعر الم رف ،المت مم  ، و 
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وُع ت دـ هذا المصطمح كثعرا لدى ال عال ععف وصالق ن ال عال الت، وال ممال  المهتمعف باللدرا الت 
 .الم تابمع 
( م تمل الم رف   قل "هو م مو   مف 2009ت رؼ المو و   الحرة) و :تعريؼ مجتمع المعرفة
لقالس ذوي اقهتمالمالت المتاالرب ، الذعف عحالولوف اق تفالدة مف ت معل م رفتهـ  وعال بشىف ا
الم القت التن عهتموف بهال، و  ؿ هذ  ال ممع  عضعفوف المزعد إلى هذ  الم رف ، وهكذا فإف 
وهقالؾ ب ض لصص الق الح   ممعالت ا دراؾ والت مـ والتفكعر،الم رف  هن القالتج ال امن والم دي ل
 (2009)وعكبعدعال: م تم الت الم رف  مثؿ حرك  البرم عالت الحرة".ل
عال وتطبعاعال فن شتى  رفل التركمالقن  قل"هو ذلؾ الم تمل الذي عت ذ الم رف  هدفال رئع عاًل ت طعطو 
، ات الذ الارارات ال معم  والرشعدة، وفن ف ا ت مالؿ الم رف  فن ت عر  مور ، وعح م القت حعالتل
ي عقتج الم موم  لم رف   مفعالت و ب الد ا مور بم تمؼ  قوا هال، لعس فن بمد  هو ذلؾ الم تمل الذو 
  http://hem.bredband .net)،4002تركمالقن،)."فاط بؿ فن  ر ال  ال اللـ كمل
 هن: اق تفالدة مف الم رف  . رعفعف ال الباعف  مى معزة مهم  و عركز ك  التو 
والم مومالت  ،وال اؿ الف الؿ ،دا ق الف الم د وعشعر ت رعؼ ل ر لم تمل الم رف  بىقل : "م تمل
، و عر مثالؿ  مى تطبعؽ م تمل الم رف  هو الم تمل العالبالقن الذي  وض طعالب الثروات الدلعا 
) المؿ و دعح  ".الطبع ع  بتح عف إ داد الموارد البشرع  ذات الادرات ال اللع   مى اقبتكالر والت دعد
 ،20066:)   
كذلؾ ق عمكف ال كىهـ  قصر فن م تمل الم رف ، و  مى الم رف  وحدهو لكف ق عمكف التركعز 
رف  ب  إق الف مبدع  عصؿ إلعهال فكؿ مقهمال ع تبر ركعزة مهم ، ف  م  ا تبالر ا ق الف وحد  ا هـ،
 ع ت دمهال و ع ددهال .و 
(، فعرى  ف  "م تمل الم رف  هو الذي تتوفر فعل م توعالت  معال مف البحث 2010 مال البعضالقن)
، التن   همت فن تغععر وهو م تمل الثورة الرلمع   لو عال الم موم  واقتصالؿ،والتقمع  وتكقو 
 م   ، حعث  صبحت الم موم  والم رف تم الت المتطورة وريعتهال لم اللمعففن الم ال  لالت 
وماعال ال لم قى الاوة والتفوؽ فن صعالط   قمالط الحعالة وتشكعؿ الذوؽ الفقن والاعـ ، فض   ف 
 (:20107، ف   ر   الفتوحالت ال ممع  وا بدا ع  والتراكـ الم رفن".)البعضالقنمضال
(م تمل الم رف "  قل ذلؾ الم تمل الذي عاوـ   ال اًل 2003تارعر التقمع  ا ق القع  ال ربع  )  رؼ
قتال هال وتوظعفهال بكفال ة اقلتصالدع  فن  معل م القت القشالط الم تم ن،   مى قشر الم رف  وا 
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.)تارعر التقمع  "المدقن وال عال ع  والحعالة ال الص  وصوًق ل رتاال  باللحالل  ا ق القع والم تمل 
 (39 :2003،ال ربع ا ق القع  
ضروري لحدوث التقمع  ا ق القع ، و  ف الم رف   قصر  وهري و  مف الت رعفالت ال البا عتضح و  
و اق تمال ع ، و ا ق القع ، التن بدورهال ت مؿ  مى الرلن بال ق الف، و تح ف ظروفل اقلتصالدع ، 
 لكف شكؿ الم رف  تطور، وو الئمهال و  دواتهال تغعرت، و صالر هقالؾ اققترقت و الشبكالت
كؿ هذا بحال   لتطوعر مهالرات ا ق الف لعتمكف مف وقع  و و الئؿ اقتصالؿ الحدعث ، و اقلكتر 
 الت المؿ م ل.
عف همال م تمل الم مومالت و لكف طاللبال مال عحدث  مط  قد ب ض القالس، بعف مصطمحعف حدعث
(Information Society(  وم تمل الم رف ،)Knowledge Society حعث ع تبرهمال ،)
" لم تمل الم رف   (2313مف ت رعؼ  رفالت و ال مودي) كمال عتضح الب ض و هعف ل مم  واحدة،
، و صبحت عث ومالت والتكقولو عال الحد  ال اًل  مى الم مومالت وتاقعالت الم م  قل الم تمل الذي ع تمد
 قزم  لكؿ فرد وت الظـ دورهال فن كالف  الم القت اقلتصالدع  وال عال ع  وال ممع  الم مومالت فعل
 (5 :2313واق تمال ع " .) رفالت و ال مودي،
فعل توفر تالم مومالت  (،  ف م تمل 2338فاد ذكر  معالف) ،ولكف الوالل  ف هقالؾ فرلاًل بعقهمال
 م تمل الم مومالت م الععر،  و لعال الت عمكف مف   لهال"تمثؿ  صالئص : فعاوؿ صالئص م عق  
تكوعف البقع   وعمكف القظر إلى لل  و تطور  إلى م تمل الم مومالت،التقبي بد وؿ الم تمل،  و تحو 
الم تمل م تمل  التحتع  لتكقولو عال الم مومالت، ومدى قضوج هذ  البقع  كميشر  مى كوف
ل الدمالت لنقترقت، و دد المشتركعف، و مع  ا وكذلؾ مف  دد الحوا عب، و دد م مومالت،
إ ماللن الد ؿ الاومن، وق ب  ال مالل  فن م الؿ  الحال وب، وق ب  م الهم  الم مومالت فن
 (http://www.arabcin.net/modules :8002، معالف) الحال وب".
تحدث  قل كم تمل (، ريع  لم تمل الم مومالت و 2002)و لد وضل الميتمر ا لمعمن ا وروبن
م رف  فاالؿ  قل" الم تمل الذي عتالح فعل لألش الص  مع اًل، بدوف تمععز مف  ي قوع كالف، ممالر   
 حاهـ فن حرع  الر ي والت بعر، بمال فن ذلؾ حرع  ا تقالؽ اآلرا  بدوف تد ؿ، وحرع  التمالس وتمان
صدار الم مومالت واآلرا  مف   ؿ  ي و عم  اتصالؿ و بر الحدود ال غرافع ".   وا 
، هالئم  لت زعز التقمع  الم تدام  و لالؿ فن بعالقل ال تالمن "عقطوي م تمل الم مومالت  مى إمكالقالت
 والحكـ ال دعد. ،دعماراطع ، والشفالفع ، والم ال ل وال
دعدة التن تتعحهال تكقولو عال الم مومالت واقتصالقت وعقبغن  ف عشكؿ اق تغ ؿ التالـ لمفرص ال  
وطقع  تحدي الف وة الرلمع .  قالصر هالم  فن  ي إ تراتع ع  ضرورة و والتراقهال باللو الئؿ التامعدع ، 
قهج عت ذ مف  و قحتالج قمالئع  الواردة فن إ  ف ا لفع ، و دولع  ت تهدؼ تحاعؽ ا هداؼ ا 
عالت اق تمال ع  والثاالفع  واقلتصالدع  و مى ماومالت الحكـ ال دعد. البشر محورًا لل وعيكد  مى الغال
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، و براتهـ فن هذ  ال ممع  بال تبالرهال الاوة قهج  ف عكفؿ دمج م الرؼ المواطقعفوق بد لهذا ال
 (2002، )إ  ف بو الر تالمحرك  لم تمل الم مومالت ال دعد".
الم تمل  مى الحصوؿ  مى  فن و عبدو لمبالحث   ف م تمل الم مومالت ع قن لدرة ا فراد
وهذا عمّكف  ال طط اقلتصالدع  وطعرهال، وًق إلىالم مومالت،  وا   كالقت ب عط  كحالل  ال و،  ـ وص
 .الش صع  ا تقالدًا إلى م مومالت دلعا    فراد م تمل الم مومالت مف ات الذ لراراتهـ
ؿ  رع   ومتع رة  معزة ، وا ت فهال، وبو الئالحصوؿ  مى الم مومالت  مى تقو هالإمكالقع    إف
رئع ع  فن م تمل الم مومالت الذي عشتمؿ  مى مصالدر متقو   مثؿ : الشبكالت الماللع ، مهم  و 
والشبكالت المحمع ، والشبكالت  وشبكالت ال دم  ال الم  كاللتمعفوقالت والشبكالت المت الوق  كال قترقت،
بال ضالف  إلى  ف الشبكالت،وطعرهال م الحكومع  وشبكالت وحدات ال دمالت ال الم  كاللمعال  والمرور
التاقعالت الحدعث  مف و الئؿ اتصالؿ و تواصؿ، و   هزة رلمع   كاللكالمعرات الرلمع ، و   هزة  
تماالئع  كاللصراؼ اآللن، و الم عب اآللن، و الطعالر اآللن، و هو مال ع رؼ 
 (http://www.arabcin.net/modules :8002) معالف،.  (Automation)بال تمت 
: شرائح مثؿ لد  وضح اعهرمالف  ف "هذا  قتالج لم صر ا لكتروقن الرلمن ومال عادمل مف تاالقالتو 
ال عمكوف،   هزة التمفوف، لقت الفالكس، الكالمعرات الفعدعوع ، الحوا ب، و الئؿ اقتصالقت، ومال 
ف تاالقالت ا لعالؼ البصرع  و ا لمالر الصقال ع ، و الئؿ ت زعف الم مومالت، الشبكالت ت ت دمل م
 (.9 :1999اعهرمالف،)حوؿ ال اللـ و الص  الشبك  ال قكبوتع  )ا قترقت(".
 ف  تتفؽ  مى كثر مف ت رعؼ لم تمل الم مومالت، و مع هال  وممال  بؽ عتضح لمبالحث   قل عو د
وشبكالت  ،الم مومالت، والحال بالت اآللع  رئع ع   مى هذا الم تمل ع تمد فن تطور  بصف 
قبد مف إتالحتهال  فراد الم تمل، وق بد مف الم تمل، و  الم مومالت هن   الس لهذاأف ، واقتصالؿ
 .لهال  و م تهمكالً   وا  كالف مقت الً  ، تطعل الت المؿ م هالو ود مف ع
اقتصالؿ  كثر  مى ترابط شبكالت عركز م تمل الم مومالت مبقن  مى الت الم ت ا لكتروقع ، و إف  
وهذ  الت الم ت ت د مف  هـ   مومالت  ر   التداوؿ ب هول  تالم ، ، وعتعح لممConnectivityبعقهال 
تكقولو عال  ا دوات التن تشالرؾ فن بقال  م تمل الم مومالت، فعمكف وصفهال بىقهال ا ت داـ
وعرتكز معل شرائح الم تمل، الم مومالت واقتصالقت فن د ـ كالف   قشط  ا  مالؿ، التن تمس  
المشالرك  الف الل  ل معل م تمل الم مومالت  مى قشر الم مومالت، وتبالدلهال  مى قطالؽ وا ل و 
، بعقمال ق عكتفن م تمل الم رف  بم رد م تمل مدقنمف حكومالت ولطالع  الص، و ا طراؼ، 
توظعفهال التوظعؼ ال  إلى مرحم  إقتالج الم مومالت، و قشرهال، بؿ عت الوزهمالت و الحصوؿ  مى الم مو 
ب بالرة   رى، فإف الم مومالت فن م تمل الم مومالت ت تبر  م    و ا مثؿ بمال ع دـ الم تمل . و 
هذ  الماتقعالت، ممال عشكؿ تقـو عمى إدارة  بضال  ،  ي ماتقعالت، و ف الت الم ت ا لكتروقع  تاقعالت
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 ف المحتوى  ،اقتصالؿ الم تمل التاقن "م تمل الم مومالت" ولكقل ق عركز  مى محتوى شبكالت
هو مال عاـو  معل م تمل الم رف  الذي ع تبر الم رف   لعم  مضالف  لمفرد والم تمل، وهذ  الاعم  
الم رف  هن  بعؿ و لهذا فالف  ،ع  الحعالة، وال عش فن تادـ م تمرهن الم ئول   ف تح عف قو 
، ومف هقال فالف م تمل الكرام  ا ق القع بموغ الغالعالت ا ق القع  ا   لع  ال معال مثؿ الحرع  وال دال  و 
ع الد للعالت رالع  و ى التقظعـ و الم رف  عتصؼ بىقل "لدرة قو ع   م م الؿ الت ععر،  ا قع  فن ا 
التحكـ وترتعب الحعالة، والتحكـ فن الموارد المتالح ، وح ف ا تثمالرهال وتوظعفهال، وتطوعر التصرؼ و 
 (.71 :4004فن الادرات المتقو  ".)وقالس،
، متمعز فن الفكر وا بداع وال مؿل الم رف   قظالـ دعقالمعكن فال ؿ وحعوي، و ع قن  ف م تمممال 
 ف مقظوم  م تمل  (،2003وو الئؿ و  اللعب  دعدة تمالمال، و ذكر  بو زعد) ع تمد  مى  دواتو 
وعت  ـ مل الظروؼ وا وضالع  الم رف " تحتالج إلى توافر قوع  الص مف الت معـ والتدرعب عتقال ب
فعهال هذ  الم رف ، وهن مهالـ تتصؿ  دة، وعيهؿ لماعالـ باللمهالـ الص ب  التن  وؼ ت ت دـال دع
لى  ش الص لـ  بشكؿ مبالشر بتادعـ ال دمالت ال الم  التن  وؼ تمتد إلى م تم الت ومقالطؽ بؿ وا 
 فم تمل الم رف  ع تمؼ  ف م تمل،  مف   ؿ تحاعؽ التقمع   عكوقوا عحصموف  معهال مف لبؿ
، فن  قل م تمل لالدر مى إقتالج اـ تكقولو عال الم مومالت واقتصالؿلذي عاـو  مى ا ت دالم مومالت، ا
تن الم دات الصمب   و ا  هزة ال  شكالؿ الم رف  الم تمف ، ولعس فاط ا ت داـ  و حتى إقتالج
ذا كالف  ت ت دـ فن الحصوؿ  مى الم رف  الم تمل الصقال ن ع تمد  مى الم رف   فن العمؿوا 
 الم تابمن ت تبر هن )ال مؿ(" فن م تمل الم رف الم رف   المتالح  فإف
 (http://www.mafhoum.com/press6/173T45.htm،2003، ) بوزعد
ت اعباًل  مى مال  بؽ فإف م تمل الم رف  هو الم تمل الذي ع تمد   ال ال  مى الم مومالت الوفعرة و 
الميثرة  ف الم رف  وا بداع مف  هـ ال وامؿ  ورد ا تثمالري ، وك م   إ تراتع ع  وك دم ، كمال كم
تتالح الاومن ، وم الؿ لماوة ال المم ، و الم رف  فن م تمل الم رف  مصدر لمد ؿ  ت تبرفن لعالمل، و 
، وتصبح  الً وا  فعل اقتصالقت ال اللمع  ، وتقتج فعل الم مومالت بكمعالت ض م ، كمال توزع توزع الً 
 تىثعر  مى اقلتصالد. ذاتفعل الم مومالت 
، تطوعرهالمع  فن إقتالج الم رف ، و و تاوؿ ال بد اي "إف م تمل الم رف  هو الم تمل الذي ع هـ بفال 
 (:20092ح ف ا ت ماللهال وتوظعفهال".)ال بد اي،لعس م رد إتاالف اق تفالدة مقهال و و 
تمتمؾ الو الئؿ تن ت تمد  مى اقلتصالد الم رفن و ق  الو لد  رؼ حمعض مدعق  الم رف   قهال"المدع
مواطقوهال  بر و الئؿ اقتصالقت وتاقع   التن عرتبط بهالرة  تالح  الم رف  لمواطقعهال ، و المتطو 
ت ال الم ، والمرافؽ الت معمع ، والثاالفع ، مف المكتبالالتن توفر شبك  وا    الم مومالت و 
ا دوات التقوع الثاالفن لمواطقعهال، وتمقحهـ ا مكالقعالت، و  تـرهن المدعق  التن تحواق تمال ع ، و 
 ( :200714)حمعض،التن تمكقهـ مف المشالرك  الفال م  فن بقال  م تمل الم رف ".
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عهتـ  ثقافي هن  ب د، و     ب الد متشالبك  ف م تمل الم رف  لل  م (2004)لد ذكر التركمالقنو 
 ف م تمل الم رف  ع مؿ  مى  زعالدة م توى  ع قناجتماعي ب د و  باللادرات ا بدا ع  لألش الص،
و  ت ود فعل تكقولو عال الم مومالت وتطبعاالتهال فن م تمؼ م القت الحعالة، تكنولوجي، و ب د الو ن
فعشرؾ ال مالهعر فن ات الذ الارارات بطرعا  رشعدة و ا قع ،  و عوفر مقالخ  عال ن  ب د  عال ن
حعث عقتج الم موم  وع ت ممهال فن  اقتصادي  دب، و مبقن  مى الدعماراطع  وال دال  والم الواة
 م تمؼ شراععف التصالد ، وقشالطالتل الم تمف .
 ( :2004http://hem.bredband.net)التركمالقن،                                                       
 
و تركز  مى  الديني الب د مى ا ب الد التن  ذكرهال التركمالقن ب دًا ل ر هو  البالحث   تضعؼو 
الم رف  بحعث ق تتقاللض مل  ومحتوى  صوصعتل ، حعث  قل مف المهـ  دا التركعز  مى قو ع 
ت اللعـ الدعف ا   من الحقعؼ، ف قدمال قزؿ الارلف الكرعـ  مى محمد  معل الص ة و ال  ـ  ال ت 
 ؿ حعث ـ اي  ز و قهال لعدت الارا ة بال اآلع  تىمر باللارا ة كو عم  هالم  مف و الئؿ الم رف  ، لك
ْقَ الَف ِمْف َ َمٍؽ )1اْلَرْ  ِبالْ ـِ َربَّْؾ الَِّذي َ َمَؽ )و هت ا ق الف إلى ارتبالطل بالي " ( اْلَرْ  2( َ َمَؽ اْ ِ
ـْ َعْ َمـْ 4( الَِّذي َ مَّـَ ِبالْلَاَمـِ )3َوَربَُّؾ اْ َْكَرـُ ) ْقَ الَف َمال َل  (5-1) ورة ال مؽ،لع  ".(5) ( َ مَّـَ اْ ِ
قتال هال و قشرهال فاط لالؿ  ف   ع ب  ف عكوف اقهتمالـ مقصبال  مى م رد  الحصوؿ  مى الم رف  وا 
ـٌ ِإفَّ ال َّْمَل َواْلَبَصَر َواْلُفَياَد ُكؿُّ ُ وَلِئَؾ َكالَف َ ْقُل َمْ ُئوًق ت اللى" ".) ورة وََق َتْاُؼ َمال َلْعَس َلَؾ ِبِل ِ ْم
 (  36ا  را ،لع  
مف المهـ القظر ب عف اق تبالر إلى قو ع  ومحتوى هذ  الم رف  بحعث ق تتقاللض هذا ع قن  قل 
 مل الدعف ا   من. 
 تمل الفم طعقن  مى التحوؿ إلى  الم إشكاللع  مدى لدرة تبرز  فن ظؿ هذ  الظروؼ المتغعرة
قحو  عالة م تمل الم رف ،  مماًل بىف الم رف  هن ال المؿ الرئع ن  حداث القمو وتغععر قو ع  الح
 ا فضؿ، ل قتاالؿ مف الت مؼ إلى التطور، ومف الفار إلى الغقى. 
إف   ممع  إقتالج الم رف  وا ت دامهال، بؿ وت وعاهال ت تبر م ىل   وهرع  باللق ب  لمتقمع  والتادـ 
تن تفصؿ الم تمل ال الم رفع الف وة  تامعؿق بد مف والمحالؽ بركب الم تم الت المتادم ، و 
 ا تع البهال  وتوظعفهال و فن  الحصوؿ  مى الم رف  الاالئم   وا   المتادم  الم تم الت الفم طعقن  ف
 . و إقتالج م رف   دعدة 
حتع  لم دمالت ال الم  إلى إباال  البقع  الت ،ؿ ال اود المالضع اد  " دى طعالب  مط  فم طعقع    ل 
 (7 :1997 ،)دفالتر تقموع   ال زة  ف تمبع  حال الت ال كالف المتقالمع ".دوف تطوعر و 
و ع تبر تحاعؽ م تمل م رف  فن فم طعف هدؼ مهـ  دا حعث ت د الم رف  لال دة ارتكالز مهمالت 
باللتاللن حعث  قهال تو ل  عالرات البشر ، وتقمن لدراتهـ و ترتان بحاللتهـ و  التقمع  ا ق القع ،  مف
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محالؽ الال صر، و  لالدر  مى مواكب  تحدعالتفالف الم رف  و عم  مهم  لبقال  م تمل فم طعقن مزدهر 
تحاعؽ تطم التل فن م تمؼ ر  مى القهوض باللش ب الفم طعقن و لالدبركب الم تم الت المتادم ، و 
 المعالدعف.
ق تبالر والل ترى البالحث   قل ق بد مف بمورة ريع  فم طعقع  لبقال  م تمل الم رف ، تى ذ ب عف او  
تطرح حموؿ لمت المؿ مل هذا ثالقع ، و الصر الفم طعقععف مف  ه  الاعود التن تحاقحت ؿ مف  ه ، و 
  ا ت دادا لد وؿ لد د بت فم طعف مقذ  اد مف الزمف  مى تقظعـ لال دتهال الم مومالتعو الوالل، 
الذي ع الهـ فن بقال  الكثعر ببقال  قظالـ الم مومالت الوطقن، و  ال شرعف، حعث بد تالارف الحالدي و 
ً  مف المي  الت الوطقع  فن الاطال عف ال الـ وال الص، لكف ف  بد مف تحاعؽ  مال زاؿ الطرعؽ طوع
 التصالد الم رف ، الذي عمهد لمتحوؿ إلى م تمل الم رف .   
 
 سًا :خصائص مجتمع المعرفة :ساد
 تمل الم رف ، حعث  وردت  رفالت لاد تحدث ال دعد مف البالحثعف و المفكرعف  ف  صالئص م
 هن: مو   مف  صالئص م تمل الم رف   و م(2313)ال مودي و 
  دعدة.فكممال ا ت دـ ال اؿ والتفكعر كممال  قت ت م رف   البتكارا-1"
واقتصالقت فن المقالهج الت معمع  وبرامج  تكقولو عال الم مومالت مف دمجق بد  حعث التعميـ-2
  .الت مـ مدىاللحعالة
 المبقع   مى تكقولو عال الم مومالت واقتصالقت البنية التحتية -3
 مف   ؿ توظعؼ الم رف  وتطبعاالتهال التكقولو ع  الهالئم   الثورة المعرفية  -4
) رفالت وال مودي،    .المحؾ الرئع ن لمتقالفس و ودة الت معـ" المعرفة وتطبيقاتياا تبالر -5
2010: 8) 
 عتمعز حاللعِّال بػ: بىقل صالئص م تمل الم رف   (8002)ول ص  موض
 التغعر الهالئؿ وال رعل لنق الزات ال ممع  التكقولو ع . - "
 (   2 :2008".) موض،الفكرة وتطبعاهال تامص الفترة الزمقع  الفالصم  بعف ظهور-ب
م تم الت الم رف  تتمعز بىف" الم رف  تشكؿ  هـ المكوقالت التن   ف  (4070)و ر ى  البعضالقن
عتضمقهال  ي  مؿ  و قشالط، و الص  فعمال عتصؿ بالقلتصالد والم تمل والثاالف ، وكالف  ا قشط  
ى التن  صبحت م تمدة  مى توافر كـ كبعر مف الم رف  والم مومالت، وعت ـ م تمل ا ق القع  ا  ر 
 صبحت مف  هـ مكوقالت ر س المالؿ  ،مف  هـ المقت الت  و المواد ال الـالم رف  بكوف الم رف  لدعل 
، وبفضؿ ال ال باللادرة  مى ا ت داـ الم رف فن ال صر الحاللن، بؿ إف تادـ  ي م تمل مرتبطال   




"ع ب  ف (1994و بعرتر) مف الت معـ حعث تاوؿ  كالردماللعال ق بد مف  توفر م توى  اللن لكف و
عحؿ الت معـ التكقولو ن فن طرؼ التدرعس محؿ قموذج الت معـ التماعقن باللق ب  لهيق  الذعف 
 (:19941،بعرتر ، عرطبوف فن بقال  م تمل الم رف " .  ) كالردماللعال
 دد قوفمبر"  قل مف المهـ و ود  قمو  ،(2003و ذكر  بو زعد فن ماالؿ لل فن م م  ال ربن )
الادرة  مى ا قتالج  متزاعد فن لوة ال مؿ التن تممؾ الم رف ، وت تطعل الت المؿ م هال، وكذلؾ
وتحوؿ مي  الت الم تمل  إلى مقظمالت )ذكع ( مل اقحتفالظ بىشكالؿ بال ت داـ الذكال  الصقال ن ، 
مكالف إ الدة صعالطتهال وتشكعمهال  و تحوعمهال إلى  طط الم رف   الم تمف  فن بقوؾ الم مومالت، وا 
ال برات  ق بد مف و ود مراكز لمبحوث الاالدرة  مى إقتالج الم رف  ، واق تفالدة مفتقظعمع ،  و 
الت الوب  م هال الفن الذي عمكقل فهـ التغععرات، و مؽ، وتوفعر المقالخ الثاالمتراكم  والم ال دة فن  
إلى تكقولو عال الم مومالت لتحوعمهال إلى مشرو الت  مل  مرا    م تمرة  لهذ  الم رف ، كمال تحتالج
 الم رف  فن الم تمل ال دعد. و مل تاوـ  معهال التصالدعالت
 (http://www.mafhoum.com/press6/173T45.htm،2003،  ) أبوزيد
لاد  صبح التقالفس فن فاد ركز  مى  همع  الولت فن م تمل الم رف  فاالؿ" (،2004) مال الحبعؿ
فن كؿ موالل ال مؿ، وال دمالت التن ت مؿ ب   المحددال مؿ فن الزمف حعث  ف إق الز الولت 
تهمكعف فن  معل  ر ال  ال اللـ، هو ال م  ا برز لنقتالج باللرطـ مف تولؼ لتمبع  حال الت الم 
الفواصؿ الزمقع  وا ت ؼ التولعت، بم قى  قل لـ ت د هقالؾ حدود زمقع  لتوفعر ال دمالت، وذلؾ 
بفضؿ التطور التكقولو ن لو الئؿ ا   ـ واقتصالؿ، فىصبح لنق الف حؽ اق تعالر والاضال   مى 
 (154 :2004.)الحبعؿ،ضغوط الزمف والم الف "
ا دوات الم رفع  لى مي  الت ذكع  و توظؼ الو الئؿ و و مف الطبع ن  ف تتحوؿ المي  الت إ
 ا ت داـ الم رف .لتوفعر ال هد و الولت وتع عر قشر و  الحدعث ،
و ع تبر" اقهتمالـ باللبحث ال ممن مف  هـ  صالئص م تمل الم رف  حعث  ف الدوؿ الصقال ع  
مف قالت هال الاومن ا  ماللن  مى البحث ال ممن كمال فن ( % 3ػ  %2.5)ق بتل  المتادم  تقفؽ مال
بعقمال ق تزعد ق ب  مال ت صصل البمداف ال ربع  م تم   عالت المتحدة ا مرعكع  و لمالقعال، العالبالف والوق
مف متو ط قالت هال الاومن ا  ماللن،  مماًل  ف هذا المبمغ  مى ضآلتل ( % 1)لمبحث ال ممن  ف 
 (:20106،طاللبعتل كرواتب".)البعضالقن عدفل
  :(، فاد ل ص  صالئص إق الف م تمل الم مومالت كمال عمن2998 مال  قالعت)و 
القاللد  عمالرس التفكعر ع تطعل  ف ،  ي  قل لعس صورة مكررة  ف اآل رعف،"متفرد، وطعر قمطن
ع البن ومت الوف، و لالدر  مى ال مبالدرة الشالمؿ، كمال  ف إق الف الم تابؿ مبدع ومبتكر، وا 
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والتفكعرال  ؽ وات الذ الارارات، وم تز ب اعدتل وعحتـر  االئد اآل رعف، ولالدر  مى الت معـ الم تمر 
  (08-00 :2998و الذاتن".  ) قالعت،
                              :يمي بماخصائص مجتمع المعرفة  تمخص الباحثةو 
ج البرم عالت التن ت ت دـ فن الحصوؿ م تمل عتاف إقتالج و تولعد الم رف ، و  صوصاًل إقتال-1
  مى الم رف  ، و ع تثمر كؿ الموارد المالدع  و البشرع  المتالح  لل.
بقوؾ اوـ  مى   الس توفر شبكالت حال وب و م تمل تتوفر فعل بقع  تحتع  م مومالتع ، ت-2
 م مومالت تتالح لم معل.
، و ومالت مف حعث قامهالت المؿ مل الم مم تمل عتاف صقال   الم مومالت، و عتاف  فراد  ال-3
 توظعفهال.توصعمهال و قشرهال، و ا ت دامهال، و 
تتوفر فعل مشالرك   مالهعرع  ف الل ، مل و ود فئالت تقتج الم رف ، كالل برا  و البالحثعف و -4
 ال ممال ، و المصممعف و المبد عف.
لكتروقع ، فع تمد  مى قظـ إدارة الم رف ، وا دارة اقتدار فعل المي  الت بطرعا  طعر قمطع  -5
 ا دارة المبد  .و 
  هم  التداوؿ.  و ع ر، و تصبح متالح  لم معل، و عتـ فعل تقاللؿ الم مومالت ب هول-6
 تت دد فعل الم رف  ب ر  ، مال ع  ؿ الم رف  تتاالدـ وتاصر دورة حعالة الم رف  .-7
مكالقعالت البشرع  متمعزة مدرب ، مت مم ، وتتمتل بادرات ذهقع  وطاللالت تكوف فعل الموارد -8 فكرع  وا 
 ا بداع.ل بتكالر و 
عتاف  فراد  فف القفالذ ، و الت مـ الم تمر، و  مـ الذاتن، و الت مـ مدى الحعالةتقتشر فعل ثاالف  الت-9
 إلى مصالدر الم مومالت.
  تتمركز  دمالتل حوؿ التكقولو عال معـ اقلكتروقن، و عتحوؿ قحو التتتغعر فعل قمطع  الت معـ و -10
 اقتصالؿ.و 
بمال تحتال ل مف إمكالقعالت مالدع   المي  الت البحثع  التطوعرع ،وفر فعل مراكز البحوث، و تت-11
  برات بشرع .و 
 
 
 ًا : أسس و مرتكزات مجتمع المعرفة :سابع
و ود   س و مرتكزات تمهد  كمال عتطمب طمب بقال  م تمل الم رف  توفر إمكالقعالت  الص ، عت
ل دعدة الكثعرة، التن تتفؽ مل التحوؿ إلى إقتالج تهعئ الفرص  ل ضط ع بال  مالؿ وا قشط  او 
الم رف ، وا تبالرهال  م   ت الرع  ت رض لمبعل والشرا ، وتكوف مصدر د ؿ لمم تمل المقتج لهال، 
 وعمكقهال الص ود فن و ل المقالف   ال اللمع  كىي  م     رى.
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تطوعر التكقولو ن، ترتكز الم رف  الم الصرة  مى م مو   مف الميشرات  همهال البحث ال ممن وال"
واقتشالر مي  الت البحث والتطوعر ومي  الت الت معـ ال اللن والمهقن، و ودة الت معـ، وتوفر 
 (:20085تكقولو عال الم مومالت".) موض،
 ( ف م تمل الم رف  عاوـ  مى  ربل ركالئز هن:4002و وضح تارعر التقمع  ا ق القع  )
   ع   الص  لطرفن اقتصالؿ والت معـ الم تمر مدى القشر الكالمؿ لمت معـ الرالن مل إ طال   قال-1"
 الحعالة .
 توطعف ال مـ وبقال  الادرات الذاتع  فن البحث والتطوعر التاقن فن  معل القشالطالت الم تم ع  -2
 التحوؿ قحو قمط إقتالج الم رف  فن البقع  اقلتصالدع  والم رفع .-3
 وذو  صوصع  ثاالفع  " ،تى عس قموذج م رفن  المؿ ، و صعؿ، ومتفتح وم تقعر-4
 (44 :2333)تارعر التقمع  ا ق القع  ال ربع  ،                                               
 
 الهالم   لبقال  م تمل الم رف  هن: ئـ(  فاد ر ى  ف  ا  س والد ال2003 مال الزعالت)
 لمهالرة.بقال  تاقعالت الت معـ والتدرعب  معهال والوصوؿ بهال إلى م توعالت مف ا-" 
اقهتمالـ ببقع  اقتصالقت والشبكالت وطعرهال، وهن مف المكوقالت ا  ال ع  لتع عر إقتالج التاقع  -ب
 والم رف  وقشرهال وتوظعفهال .
 و ود شبك  تكقولو ع  تهتـ بتكقولو عال الم مومالت واقتصالقت .  -ت
 د ـ وتقمع  وقشر اقبتكالر التكقولو ن وللعالتل . -ث
 (38: 2003". )الزعالت ، الم رف ثاالف  د ـ وتقمع  وقشر  -ج
 فن: رزهخض   س بقال  م تمل الم رف  (  ف2010ذكر ا طال و  بو ش بالف) و
"توفر ا مكالقعالت المالدع  والبشرع ، و تتمثؿ فن الت هعزات الحدعث  و الشبكالت  اللع  ال   ، 
حرع  والتواصؿ مل اآل رعف، و  ؿ ذو الهم  ال اللع  والمت ددة، واققفتالحبال ضالف  لمطاللـ القشط الفّ ال
قاد البقال ، وا  داد  طط الر ي والت بعر، والمحالفظ   مى الحرعالت الش صع ، و دب التواصؿ، وال
الد ـ المالدي، و ت وعؽ الم رف  وقشرهال بعف مي  الت الم تمل الفم طعقن الم تمف  مف تقموع  و 
ت الاضع  م طعقن و صوصعالمرا الة الوالل الف الهم  فن حؿ المشك ت الاالئم ، و   ؿ الم
)ا طال و  بو . "توفعر بقع  تحتع  ل تصالقت والتكقولو عال الحدعث الفم طعقع  وثوابتهال، و 




و ذلؾ عمى األسس و المرتكزات لبناء مجتمع المعرفة الباحثة  إضافة لما سبؽ سوؼ تمخص
 :النحو التالي
ؼ الت معـ مف م رد  معـ رالن القو ع ، و التحوؿ بىهداو ود  عال   ت معمع  واضح  لتوفعر الت-1
 إلى إ داد مواطقعف لم تمل الم رف . ،ت رعج مت ممعف
 ا   ؽ،عحتـر مكالـر الدعف الم المم ، و صحعح، الذي ع تبر ال مؿ  بالدة، و ال ودة إلى الدعف ال-2
 ا تثمالر  ولالتهـ.، و عتاف فعل ا فراد  ممهـو 
المغ  تع ر اقتاالؿ الم رف  و  المحورع ،هن مف المكوقالت الثاالفع  الهالم  و ، و ال معم  المغ و ود -3
 و الحفالظ  معهال.
 توفر ماومالت الق الح.ت طعط ووضل ا  س و الم الععر، و و ود لعالدة إدارع  ف الل  تتولى ال-4  
 التقفعذع .ا تثمالر الموارد البشرع  فن كالف  الم توعالت الت طعطع  و تمكعف و -5
عئ  الحالضق  التن تشعل ا بداع، و الباطع  تمكف ا فراد مف اقبتكالر و دعمار   و و ود حرع-6
 ت مح بحرع  الر ي و الت بعر.ا مالف، و 
ال مؿ بروح الفرعؽ، مل الت الوف، وتوفر روح المبالدرة، و توفر ثاالف  القاد البقال ، و الت المح و -7
 احتراـ الحرع  الفكرع .
 دور الكتب ال الم .الت اقتصالؿ الحدعث ، ومي  الت البحث و و ع  و شبكتوفر البقع  التكقول-8
 
 ًا : مراحؿ تكويف مجتمع المعرفة:ثامن
 (2004 دة مراحؿ تترابط فعمال بعقهال ، وردهال ح ر)ب  ف عمر الم تمل لتكوعف م تمل الم رف  ق بد 
 و عمكف تم عصهال كمال عمن:
ك البل لبشري، وتدرعبل، وت معمل، و  ؿ ا تثمالر ر س المالؿ اتشكؿ طمع   م تمل الم رف  مف   ا 
در  مى القفالذ إلى التاقعالت الحدعث ، و إ داد ا ق الف الاالـ التكقولو عال و مهالرات  معال فن ا ت دا
  ت دامهال و مف ثـ إقتالج الم رف .ا، و مصالدر الم رف 
  اق تمال عصالدع ، و تهعئ  البعئ  الحالضق  لم تمل الم رف  مف   ؿ إ را  ا ص حالت اقلت
 الت مـ مدى الحعالة .الف  الت مـ الذاتن والم تمر و التربوع  ال زم  الاالدرة  مى تر عخ ثا، و وال عال ع 
  ؿ القهض  التقموع  الشالمم ، وزعالدة   داد المبتكرعف، والمبد عف بقال  م تمل الم رف  مف 
ص حالت فن كالف  ركز ح ر  مى ا و تولعد الم رف ، الدرعف  مى إقتالج و ال ممال  الاوالميلفعف، و 
                                                                                                   (  299-297: 2004)ح ر، شئوف الحعالة ، لتهعئ  البعئ  الحالضق  لم تمل الم رف .
مراحؿ مت اللب  و  ل لكن عتـ بقال  م تمل الم رف  ف  بد مف المرور بىرب  و ترى البالحث   ق 















 ( مراحؿ تكوف مجتمع المعرفة2الشكؿ)    
 ) مف إعداد الباحثة(             
 
 
إحداهال  مى تكز تر ك  و متدر   و متشالب ف م تمل الم رف تكو  مراحؿ ف  (2) الشكؿمف  عتبعفو 
البعئ  الحالضق   ا  رى و لكف كؿ المراحؿ لهال قفس ا همع ، و ع ب  ف تبد  بمرحم  تهعئ 
مف ثـ تقتاؿ إلى إ داد إق الف  م تمل الم رف ، وب د ذلؾ توفعر البقع  التحتع  و  لم تمل الم رف 
تالحتهال، فعتـرة  مى توفعر و قشر الم مومالت، و التكقولو ع ، الاالد  تكالمؿ م تمل الم رف . ا 
 
  :)ماليزيا نموذج(دعـ بناء مجتمع المعرفةل الجامعي معاصرة في تفعيؿ دور التعميـ تجاربًا:تاسع
" بال تبالر  ال قصر التعميـتبعف درا    برات الدوؿ الصقال ع  ال دعدة فن الاالرة اآل عوع   همع  ""   
 مى توظعؼ   بقالئهاللدرات ، وتوظعؼ التادـ  حداثالرئعس فن توفعر الكفالعالت البشرع  ال زم  
 ،واقلتصالدع  ،الموارد المتالح  لمم تمل  فضؿ ا ت داـ ممكف، وفن ر ـ ال عال الت التقموع 
وفن اق تفالدة مف الفرص الاالئم  وفن  مؽ  ،والت وعاع  المقال ب   حداث القمو والتادـ ،والماللع 
بمال ع مح  ـ مف   ؿ الت معـ وا  الدة الت معـتىهعؿ البشر وتدرعبهذلؾ  ف طرعؽ و  ،فرص  دعدة
 دولع   طراؼمقالف   واحتدامهال مل ازدعالد ال إطالروتد عمهال بال تمرار فن  ،ب مؽ المعزة التقالف ع 
 :(:/2004http://www.chsbs.cmich.edu) بعد،."  رى
 إنسافإعداد 
  المعرفة مجتمع
وجود بنية 
 تحتية








ث إحدافمف   لل عمكف  ، م تابؿ  ي م تمل الذي عحدد ال قصر ا  ال نالت معـ  ع تبرو 
تقظعـ الولت  و ،وا بداعاكت الب المهالرات ال زم  لمت دعد  ع تطعل الشبالبومف   لل  التطور،
وكممال ازداد  ،ات الادرة  مى وا تع البل وتطوعر كمال عمكقهـ  عضاًل اكت الب مهالر ، والتكعؼ مل ال دعد
 طعالت ال اللـ م فإف الم تمل عصبح  كثر لدرة  مى الت المؿ مل ،الت معـ ال الم ن اقهتمالـ بتطوعر
ا زم  الطالحق  التن  صفت بهال  اهتمت الدوؿ اآل عوع  باللت معـ ب د ، ولدالمتغعر الذي ق عشل
، وركزت  مى ال روج مف ا زم  وال عر قحو التادـ ال ممن والتكقولو ن، والصقال ن 1997ال الـ 
 .قغالفوراماللعزعال، وكورعال، و  :، ومقهالػ"القمور اآل عوع " بال ـ  هذ  الدوؿ  رفتو 
 :الماليزيةتجربة ال
ت تبر الت رب  الماللعزع  ت رب   دعرة بالقحتراـ و التادعر لمال  ا تطال ت اق الز  مف تادـ و     
 .قهوض باللدول   مى رطـ حدة ا زم  التن ت رضت لهال
لكؿ مال مف شىقل القهوض باللت معـ مف   ؿ مال عمكف  الد وبتمعزت ماللعزعال باللت طعط وال مؿ  "
 مدًا لمتادـ  2020تل بػ" مط   رع " تمثمت فن وضل  ط  شالمم  لمقهوض وتحدعد  الـ ت مع
لتصبح ماللعزعال  حر البمداف المتادم  بكؿ مال تحممل الكمم  مف م قى، ورف ت الوزارة ش الرًا ممعزًا 
 ،(Fast and effective Actionعدركل  معل الم قععف باللتربع  و قواقل "ال مؿ الفال ؿ وال رعل" )
الوقهال مل واحدة مف  كبر ظهر فن ت وهو مال  ،ماللعزعال باللبحوث والدرا الت اهتمت ،ومف  القب ل ر
وهن  الم   "هالرفالرد" حوؿ وضل لال دة م مومالت  ،  فن الوقعالت المتحدة  و ال اللـ وا ،ال الم الت
 ،ا تهالوطعرهال ومف ثـ تحمعمهال ودر  والمقالهج والط ب المدارسعتـ مف   لهال  مل الم مومالت  ف 
لل  مى  تش ع الً  ،التراحاًل  و درا   تحظى باللابوؿ تادـ  الئزة لكؿ م مـ عادـ ف ماللعزعال كمال 
 ،بداع فن تدرعس الرعالضعالت وال موـوتهتـ الدرا الت الماللعزع  الحاللع  بال  ،اق تمرار فن هذا القهج
مصالقل وباللط ب الذعف ع مموف وعدر وف فن الولت قف ل ومدى رضال  صحالب ال مؿ مف 
وت تقن  عضاًل باللمتفولعف مف الط ب حعث تمت  ، ف لرا  ال رع عف وم توى إ دادهـوشركالت 
 حاللعالً  ،وتت ل ماللعزعال ،وتتـ ال قالع  بل  ممعاًل وتربوعالً تهعئ  مدارس  الص  لهـ  لحؽ بهال  كف دا من 
 معت هذ  لد و  ، ت ت دـ التاقعالت الحدعثلتحوعؿ مدارس الت معـ ال الـ إلى مدارس الم تابؿ التن 
 :(:/2004http://www.chsbs.cmich.edu) بعد،."(Smart Schools) باللمدارس الذكع  المدراس
هو ا تثمالر تقموي طوعؿ التدرعب موارد البشرع  مف   ؿ الت معـ و ت تبر ماللعزعال  ف ا تثمالر الو 
  والتكقولو ع  ت المؿ مل التحدعالت التن تفرضهال التطورات ال ممعال عمكف الدول  مف ،ا  ؿ
 المت حا . 
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عمكف  (، هـ ال وامؿ التن  ال دت  مى ق الح الت رب  الماللعزع  ،2010لد  ورد ح وة و صاللح)و 
 تم عصهال كمال عمن:
عمكف تحاعؽ التقمع   ، حعث ق مى اق تثمالرات ا  قبع  ق  مى الم وقالت اقلتصالدع  اق تمالد-1
  .باللت وؿ الدولن
وعحاؽ ت الوب القالس مل  ،، و احتراـ ال مط  فاللاالقوف عحكـ الحعالة ال الم بالدئالماحتراـ الاعـ و -2
ا اقحتراـ مف   ؿ  عال الت الدول  و دـ م الرضتهال  و ت وعاهال، كمال  ف الدول  تبالدؿ المواطف هذ
 وال  ن الد وب لترلع   دا  الحكوم . ر الع  مصاللحل، وكفالل  حاولل ا  ال ع ،
الميشرات اق تمال ع  لر س المالؿ البشري ا   من، واقهتمالـ بال  رة  اهتمالـ ماللعزعال بتح عف-3
 كقواة الم تمل ا ولى و قصر تمال كل.
 التركعز  مى المغ  الماللعزع )الم عو( كمغ  لم معل رطـ ت دد ا  راؽ و الطوائؼ فن ماللعزعال. -4
    .اققتمال  لموطف والت مص مف الق رات الطالئفع  و الحزبع قشر ثاالف -5
دالوح و ".)تح عف ال عال الت الت معمع  بمال عد ـ التحوؿ قحو م تمل الم رف ، و اقهتمالـ باللت معـ-6
 (:273-2010271طبنخ،
 ال الم الت ال اللمع  كن تمتمؾ ال صالئص إلى م توى  مى الوصوؿ وت مؿ ال الم الت الماللعزع  
 الم   عمكف  ف عطمؽ  200وال مالت والممالر الت تض هال فن م توى  اللمن، حعث عو د  لؿ مف 
 Association of  ػعقتمن قصفهال إلى رابط  ال الم الت ا مرعكع  معهال  الم الت  اللمع  رائدة
American Universities (AAU)  
تضل ال الم الت الماللعزع   ططهال بحعث تت  ـ مل متطمبالت ال صر التن تد ـ التقمع  و ت هـ و 
 ل الم   التكقولو عال ا  تراتع ع  مى ذلؾ  ال ط   فن بقال  م تمل الم رف  فن ماللعزعال و مثالؿ
التكقولو عال بماللعزعال   تكوف  الم   8020مل  الـ   قل التن وض ت هدفاًل لهال عتمثؿ فنبماللعزعال و 
ومتمركزة حوؿ الط ب،  و تكوف م تمدة  مى الم رف ، إحدى  فضؿ  م عف  الم   فن ال اللـ،
 .ولهال   ل  باللصقال  ، ولهال تو ل تكقولو ن
 كثر ال الم الت تمعزا  مى م توى ال اللـ بمال  تطمح إلى تبي مكالق  بعف  وضحت ال الم    قهالو  
وبرامج بحثع  لهال   ؿ ذو  م    ،وط ب درا الت  معال ،وبقع  تحتع  ممتالزة ،تمتمكل مف إمكالقالت
الئؿ ع تغؿ تكقولو عال الم مومالت واقتصالقت مف   ؿ و  وقظالـ إداري ذو قو ع  متمعزة ، اللع 
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البحثع  التن ع مؿ فعهال   ضال  هعئ  ، و البعئتعف ا كالدعمع  تحفعز ، كمال  قال  ت مؿ  مىم تحدث 
 (:http://www.utm.my/wcu/wcu.htm 2010)ال رؼ، تدرعس متمعزوف.
كىحد  هـ  وامؿ الق الح لدعهال و ا تبرت  قل و لد اهتمت ال الم الت الماللعزع  باللدعف ا   من 
واقبتكالر والت دعد،  عمكقهال مف الوصوؿ إلى التمعز بال ضالف  إلى التركعز  مى الاعالدة ال عدة،
 .اقلكتروقن والت مـ وقظالـ إدارة الم رف ، والتركعز  مى ال م  ، الت مـ، وتقظعـ
و  المتمعزعف،لدعهال  ف عكوقوا مف الموهوبعف و  تشترط ال الم الت الماللعزع  فن   ضال  هعئ  التدرعسو 
الحوافز لمتمعز فن حث ال ممن، وتادـ لهـ المكالفآت و المهتمعف باللبذوي ال برة، ورواد الم رف ، و 
الشركالت المحمع ، و قشر ا بحالث والدرا الت، و ت تمد  مى الشراك  مل المي  الت والمصالقل 
 .بال ضالف  إلى التو م  مل ال الم الت ال اللمع 
و عتضح لمبالحث  مف درا   الت رب  الماللعزع   قل لعس مف الم تحعؿ القهوض باللم تمل و تحاعؽ 
م تمل الم رف   إذا توفرت ا رادة ال عال ع  و الرطب  الحاعاع  و لالمت الدول  باللت الوف مل الم تمل 
ذلؾ بد ـ و  بقع  و ركز ال معل  مى ا تثمالر البشر باللت معـ و التدرعت المدالمحمن و المي  ال
المي  الت الت معمع  و ال الم الت و الت طعط لهال بىفضؿ الطرؽ قت الذ  طوات حاعاع  و بقال ة  
 مل اق تفالدة مف الت الرب ال اللمع  لموصوؿ إلى م تمل م رف  رالن و متمعز.
 
 مجتمع المعرفة: : وسائؿ تفعيؿ بناءاً عاشر 
  تمل الم رف  هن :(،  ف و الئؿ تف عؿ بقال  م2010ر ت  رفالت و ال مودي)
"تش عل البحث ال ممن  مى ا بداع واقبتكالر، وتطوعر الت معـ والتدرعب وا   ـ والت الوف بعف 
مي  الت تولعد الم رف  وقشرهال مف  ه ، والمي  الت التن ت تطعل توظعؼ الم رف  واق تفالدة 
تتمتل بهال هذ  التاقعالت مقهال مف  ه    رى، واق تفالدة مف تاقعالت الم مومالت، فال مكالقالت التن 
فن توفعر الم رف ، وم الل   ا  را ات الم رفع ، ب ر   فالئا ، وتكاللعؼ م اول ، ومزاعال ُمت ددة، 
و ودة  اللع ، و مف م مومالتن ُمتادـ،  دت إلى الت البؽ  مى ا ت دامهال  مى قطالؽ وا ل فن شتى 
  (21: 2010 رفالت، ال موديا  مالؿ".)
لحصوؿ  مى الم رف  فاط حعث عرى  م   " ف  هود م ظـ الدوؿ ال ربع  ع ب  دـ اقكتفال  بالو  
تتولؼ  قد مرحم  التقال  الم رف  دوف ا تع البهال وتوظعفهال وهمال مف  هـ مراحؿ اكت الب الم رف " . 
 (15: 2009) م  ، 
 قل "ولكن عتـ تف عؿ م تمل الم رف  دا ؿ الم تمل ال ربن فالف ذلؾ  (2001)بعقمال ر ى ال ضعري
عتطمب تف عؿ  قالصر اكت الب الم رف ، والتن تتمثؿ فن القفالذ إلى مصالدر الم رف  ، وا تع الب 
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الم رف ، وا ت  ص الم رف  وتقظعمهال، توصعؼ الم رف ، تولعد الم رف  ال دعدة، و إه ؾ الم رف  
 (  5: 2001الادعم   و إح لهال بالل دعدة".)  ال ضعري، 
إط ؽ حرعالت الر ي والت بعر شروط بقال  م تمل الم رف  هن:"فاد ر ى  ف  (،4002) مال  معمالف
توطعف ال مـ وبقال  و والتقظعـ، وضمالقهال باللحكـ الصاللح ، والقشر الكالمؿ لمت معـ رالن القو ع ، 
الادرة الذاتع  فن البحث والتطوعر التاقن فن  معل القشالطالت الم تم ع ، والتحوؿ الحثعث قحو 
قع  اق تمال ع  واقلتصالدع  ال ربع  ، وتى عس قموذج م رفن  ربن  الـ قمط إقتالج الم رف  فن الب
 (3: 2334) معمالف، صعؿ مقفتح م تقعر". 
 :لل  ب الد مت ددة تتضمف  برقالم ال تكالممن إف م تمل الم رف  عمثؿ
 مف حعث  هدافل و  شكاللل و   اللعبل و  ودتل. الت معـ -1
 ن و اقتشالرهال.مف حعث قو عتهال و مضموقهال الم رف ال موـ-2
و در   احترامهـ لهال  ،و مدى لقال   القالس بهال ،مف حعث محتواهال و الاعـ التن تتضمقهال الثاالف -3
 و ممالر تهـ الحاعاع  مف   لهال.
 البعئ  المحعط  بل ودر   فال معتل.مف حعث  هدافل و  اللعبل و  شكاللل و تاقعالتل و  اقتصالؿ -4
تكالمم  ومتمال ك ، حعث لـ ع دهقالؾ   موب واحد لمتفكعر كوحدة م ا ب الد ال البا  كمهالت مؿ و 
والت مـ والم رف ، و لكف الحرع  شرط مهـ لبقال  م تمل الم رف ،  حعث  ف توفعر مقالخ الحرع  
، حعث ل ال مؿ  مى ت زعز م تمل الم رف شىق والدعماراطع  كحؽ   ال ن مف حاوؽ ا ق الف مف
تحمؿ م هال ال عطرة ال عال ع  والمكالق  اق تمال ع ،  م   رابح    ف إقتالج الم رف   وؼ عكوف
واقلتصالدع   مى الم تم الت ا  رى، لكف  و ود ذلؾ الم تمل عرتبط باللتحرر  والهعمق  الثاالفع 
 . وثعاالً  ارتبالطالً 
والتن" تكمف فن إك الب الفرد  همع  التربع  التكقولو ع   (، فاد ركز  مى2002صبري) مال و 
ل مف الت المؿ بكفال ة مل كؿ مال هو حدعث وم تحدث مف التطبعاالت م مومالت ومهالرات تمكق
التكقولو ع  ، بمال عحاؽ لل  لصى ا تفالدة ممكق  مقهال ، وتاعل  ضرارهال اق تمال ع  والصحع  
 ( 187: 2002)صبري، وا   لع " . 
تدرب  قهالمف حعث   ، همع  كبعرة متربع  التكقولو ع عكوف لمف الطبع ن  ف  فن ر ي البالحث   قلو 
تمقحل الادرة  مى  ت داـ التكقولو عال بطرعا  صحعح ، وت  مل عت قب اآلثالر ال مبع ، و الفرد  مى ا
إ داد  عؿ لالدر ، والتحدعالت الحدعث ، وت مؿ التربع  التكقولو ع   مى والتطورات ،موا ه  التغعرات
تهمؾ إلى مقتج ممال ع هـ ، بؿ و تحوؿ الفرد مف م   و إقتال هال والت المؿ م هال مى توظعؼ الم رف
  فن بقال  و ت زعز م تمل الم رف  .
( ف قدوة  ادهال الم مس ا  مى لمغ  ال ربع  ب قواف الطرعؽ إلى م تمل 2010و قاؿ البعضالقن )
الم رف "إف إلالم  م تمل الم رف  عتطمب ردـ الف وة الم رفع  الرلمع  التن تاوـ وت تمد  مى البحث 
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اقتشالر ا مع  وض ؼ وتعرة القهض  الفكرع  وال ممع  ت ال ممع ، إذ  ف ال ممن وامت ؾ التاقعال
كقولو ع ، ذلؾ عتطمب امت ؾ الثورة الت مالـ إلالم  م تمل الم رف ، و  كبعراً  والثاالفع  تشكؿ تحدعالً 
تالح  الم رف ، وامت كهال بشكؿ  الدؿو  ، وت بئ   هود لطال الت الم تمل ا تمالد تقمع  م تدام ، وا 
                          مقظمالت الم تمل المدقن لت هـ فن بقال  م تمل الم رف ".  و مى ر  هال
 (3: 2010)البعضالقن،
 والتقمع ،مدى اقهتمالـ باللبحث  عتضح ممال  بؽ  ف  هـ مرتكزات م تمل الم رف  تتم ص فنو 
رف   مى م توى فن م الؿ إقتالج وقشر الم  واق تمالد  مى الكمبعوتر وا قترقت، والادرة التقالف ع 
 ال اللـ.
، وا تبالر  تمل هو إقتالج الم رف ا  ال ن الممعز لهذا الم  ومل  همع  هذ  ال قالصر فإف ال قصر 
عل الم رف  محؿ ال مؿ ور س عاوـ  معهال اقلتصالد ال دعد الذي تحؿ ف إحدى الركالئز ا  ال ع  التن
قن فالف ال ياؿ الذي عطرح قف ل هو : و إذا قظرقال إلى الم رف  مف زاوع  الم تمل الفم طع المالؿ،
بهال والت الوب م هال وهؿ ع تطعل ا تع ال فم طعقن  مف هذ  الثورة الم رفع الم تمل ال مال وضل
 ؟وا  هالـ فعهال
، حعث عري بر م ىل   وهرع  باللق ب  لمتقمع ت ت وت وعاهال ، ممع  إقتالج الم رف  وا ت دامهال إف 
، فمعس مف الممكف لموصوؿ إلى مرحم  إقتالج الم رف  لتصقعلالب ض  قل ق بد مف المرور بمرحم  ا
 .التغالضن  قهالوؽ مرحم  التصقعل و الافز ف
وتهعئ  الظروؼ  كالف  ال هود البشرع  فن فم طعف  عتطمب تضالفر و تكالتؼ إف بقال  م تمل م رف 
الم تمل كؿ ماومالت  التن تكفؿ لهذا ،ال عال ع و والتاقع ،  ،اق تمال ع ، و الثاالفع ، و المالدع ، والفقع 
وق بد مف التركعز ،  دـ ا تارارهالظروؼ فن فم طعف، و ر   تغعرهال و  الح رطـ  صوصع  الالق
، و   الس كمحرؾ ل ممع  التقمع ر بثمف،  و  مى ا ق الف الفم طعقن،  كر س مالؿ و ثروة ق تاد
، فالقل مف ال وم ر التهال هـ مد  ته معمع  و حعث  قل محور ال ممع  التقتالج و إدارة الم رف ،  و  
تهعى لل  بؿ و مصالدر  الم رف   ف ، و بع  والمهالرع   الهالدف الضروري  ف تتوفر لل الفرص التدرع
 :فع ب إ داد ا ق الف الفم طعقن إ داد  الصى تحاعؽ م تمل الم رف ، المتقو    لموصوؿ إل
عتحمى باللطموح،  ع  ؿ  ا ق الفهذا ا  داد  ،ا تمال عالً ، و ، و م رفعالً  دعالً ، و   ، و روحعالً قف عالً 
كوف دائـ اقط ع  مى كؿ  دعد،  ف ع، و عحتـر الولتعتدرب بال تمرار، و ؽ ل كتشالؼ، و عتو و 







 المحور الثاني/دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة-ب
 
 : واقع و مؤشرات المعرفة عربيا و فمسطينيًا:أوالً 
ق شؾ  ف هقالؾ ثم  زعالدة واضح  ومطردة فن  دد الذعف عتصموف بمصالدر الم رف  ال اللمع ، 
( " ف  دد ال كالف فن مقالطؽ 2004وع تفعدوف مقهال حعث  شالر تارعر اقتحالد الدولن ل تصالقت )
وع ، بعقمال بمغ م م 357 000الهواتؼ الثالبت :   ف م موعممعوف، و  3.69: ال مط  الفم طعقع  هو
بمغ م موع ، و 160,000 دمن اققترقت فاد بمغ مال م موع م ت، و 974 000الهواتؼ المحمول : 
 ". 55موالل اققترقت الم  م : 
  )ttp://www.ituarabic.org/arab_country_datah)اقتحالد الدولن ل تصالقت              
 
الذي  ورد إحصالئعالت ب دد  (internet world stat)فن تارعر إحصال ات ال اللـ ل قترقتو 
 دمن اققترقت فن ،اتضح  ف  دد م ت2009م ت دمن اققترقت فن الشرؽ ا و ط لم الـ 
% مف 3.3ؿ إلى  ف ق ب  م ت دمن اققترقت فن الشرؽ ا و ط عصتزاعد م تمر، و 
و عشعر التارعر إلى التطور المتزاعد فن ا ت داـ شبك  ا قترقت فن  الم ت دمعف فن ال اللـ،
 .دوؿ الشرؽ ا و ط





















 مستخدمي اإلنترنت في دوؿ الشرؽ األوسط
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 ا و ط
 البحريف % 1.0 % 1,523.3 % 88.0 649,300 40,000 738,004
 إيراف % 52.5 % 13,180.0 % 43.2 33,200,000 250,000 76,923,300
 العراؽ % 0.5 % 2,500.0 % 1.1 325,000 12,500 29,671,605
 اسرائيؿ % 8.3 % 314.4 % 71.6 5,263,146 1,270,000 7,353,985
 ا ردف % 2.8 % 1,268.3 % 27.2 1,741,900 127,300 6,407,085
 الكوعت % 1.7 % 633.3 % 39.4 1,100,000 150,000 2,789,132
 لبقالف % 1.6 % 233.3 % 24.2 1,000,000 300,000 4,125,247
  مالف % 2.0 % 1,274.1 % 41.7 1,236,700 90,000 2,967,717
2,514,845 35,000 356,000 14.2 % 917.1 % 0.6 % 
 الضف 
 الغربع 
 لطر % 0.7 % 1,353.3 % 51.8 436,000 30,000 840,926
 ال  ودع  % 15.5 % 4,800.0 % 38.1 9,800,000 200,000 25,731,776
  ورعال % 6.2 % 13,016.7 % 17.7 3,935,000 30,000 22,198,110
4,975,593 735,000 3,777,900 75.9 % 414.0 % 6.0 % 
اقمالرات 
 ال ربع 
 العمف % 0.7 % 2,700.0 % 1.8 420,000 15,000 23,495,361
1,604,238 n/a n/a n/a n/a n/a طزة 
 الم موع % 100.0 % 1,825.3 % 29.8 63,240,946 3,284,800 212,336,924
www.internetworldstates.comمستخدمي (2449العالـ احصائيات،)االنترنت في    
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 مال عمن: (1ال دوؿ) بعالقالت وعتضح مف
ممعوف م ت دماًل ( 3,284,800 )* ارتفالع  دد م ت دمن ا قترقت فن دوؿ الشرؽ ا و ط مف
 وبزعالدة مادارهال 2009ممعوف م ت دـ  الـ ( 63,240,946)إلى مال عزعد  مى  2000 الـ 
، بم قى زعالدة  دد 2000معف فن  الـ  ف  دد الم ت د ممعوف م ت دمالً  (59,956,146 )
 الم ت دمعف بحوالن  شرعف ض فاًل.
 ف دول  البحرعف حاات   مى ق ب  ل دد م ت دمن شبك  ا قترقت ماالرق  مل  دد ال كالف،  -1
% مف م موع  كالف دول  البحرعف، لكف إعراف 88حعث وصمت ق ب  ا ت داـ شبك  ا قترقت إلى 
التن وصمت إلى ققترقت بعف دوؿ الشرؽ ا و ط، و م ت دمن ا حاات المرتب  ا ولى فن ق ب 
 % ماالرق  بم ت دمن اققترقت فن الشرؽ ا و ط.52,5
م ت دـ، لكف ق ب  هيق   (33,200,000)بمغ  دد الم ت دمعف ل قترقت فن إعراف -2
 .(% 43,2 )الم ت دمعف ماالرق  ب دد  كالف إعراف هن
 325ا  عرة حعث لـ عزد  دد م ت دمن ا قترقت  ف ال ت دول  ال راؽ فن المرتب  -3.
 لؼ م ت دـ ح ب البعالقالت المتوفرة، وتمثؿ ق ب  ضئعم  ماالرق  ب دد  كالف ال راؽ، حعث 
 %( مف م موع ال كالف.1.1لـ تت الوز )
 
ولكف بمغ (  35,000)إلى 2000 دد م ت دمن اققترقت فن الضف  الغربع  وصؿ فن ال الـ  -4
تبمغ ق ب  و  ، لؼ 356,000 2009قترقت فن الضف  الغربع  فن ال الـ  دد م ت دمن اق
 . (%14,2 )م ت دمن اققترقت فن الضف  الغربع  ماالرق  ب دد ال كالف فعهال حوالن 
 (3,259,363)ورد  ف  دد  كالف الضف  و طزة هو 2006ت در ا شالرة إلى  قل فن تارعر  الـ و  
 لؼ م ت دـ، و ق ب  ( 243,000)هو  طزة ، دد م ت دمن اققترقت فن الضف  و و  ف 
إحصالئعالت  2009لكف لـ عرد فن تارعر ، و (%7,5)م ت دمن اققترقت ماالرق  ب دد ال كالف هو 
  ف م ت دمن اققترقت فن طزة.
 
 ف الدوؿ ال ربع  ا لؿ إقفاللال  مى البحث ال ممن فن  ،(2010) لم موـرعر العوق كو لد  وضح تاو 
ذكر  ف الدوؿ (، و %2,2 )فن حعف  ف الم دؿ ال اللمن  (%1,0% و0,1)ال اللـ، إذ  عتراوح بعف 
 ،2006مف إ ماللن برا ات اق تراع الم  م   اللمعال فن  (%0,1 )ال ربع  م تم   لـ تقتج إق
، و ال ربن الوحعد الحالصؿ  مى  الئزة قوبؿ  حمد  زوعؿ  هو  ف  ؼمف الم رو و  (  5)فن ال مـو
 مى الرطـ مف الثروة التن تتمتل بهال الدوؿ هذا  ال ممع ق ال   ربعالت فاط حصمف  مى  الئزة لولاير 
عـ ال ربع ، فإف هذ  البمداف ض عف  فن م الؿ ال مـو والتكقولو عال، كمال  ف  دا  قظمهال ال الص  باللت م
 الم الت مرمول  فن المقطا  ال ربع   رطـ و ودو  ، عفاًل فعمال عت مؽ بتولعد الم رف ال اللن ق عزاؿ ض
 ؿ الفكري.ومال حااتل بمداف هذ  المقطا  فن المالضن مف ابتكالرات  ممع   حدثت ثورة فن الم ال
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المتو ط  مى بالحثاًل لكؿ ممعوف ق م ،  مماًل بىف ال دد  (373)إف الدوؿ ال ربع  ق ت رج  وى " 
  ف (2008تارعر ال موـ الذي  صدرتل العوق كو) ذكر لد و  بالحثال 1081الم توى ال اللمن عبمغ 
مف د مهال ( % 0.2) ف  الدوؿ ال ربع   تقفؽ مال مادار   لؼ بالحث  ربن، و  124هقالؾ حوالن 
ذكر و  ،نمف د مهال الاومن  مى البحث ال مم( % 0.1)الاومن والدوؿ ال ربع  فن ل عال تقفؽ فاط 
برا ة ا تراع فن كؿ تالرعخ  (836)حوالن  م تم عف   موا ف ال رب "(،2010مركز الزعتوق )
كتالب (10,000)ف ال رب عيلفوف  مال عادر بفإ  مال باللق ب  لمميلفالت والكتب المقشورة،حعالتهـ، 
شر ال رب حوالن فاد ق المحكم ، مال باللق ب  لقشر ا بحالث ال ممع  فن الم  ت  ، قوعالً 
إق  ف  ودة وقو ع  ا بحالث ال ربع  لع ت كمال ع ب، وهذا عمكف  بحث محكـ، (140,000)
ف مدى إقتال ع  ( الذي ع بر  H دد اقلتبال الت لتمؾ ا بحالث، وم المؿ ) اق تدقؿ  معل مف
بمغ  دد اقلتبال الت  ، و لدمؾ ال موـ  مى الم رف  ا ق القع ومدى تىثعر ت ،دول  م عق  لم موـ
( باللم دؿ لمدوؿ Hالتبالس، بعقمال بمغ م المؿ الف اللع  ) (620,000 )ث ال ربع  مال مادار لألبحال
 ( 2010) مركز الزعتوق  لمدرا الت و اق تشالرات،."40ال ربع  حوالن 
لعم  ا قفالؽ  مى البحث ال ممن باللدوقر فن ب ض الدوؿ ال ربع  بمال فعهال  (2و عوضح ال دوؿ)
  .مقالطؽ ال مط  الفم طعقع 
 (2الجدوؿ رقـ)                                       
 قيمة اإلنفاؽ عمى البحث العممي بالدوالر                           
 )يهٍوٌ دوالر(اإلنفاؽ عمى البحث العممي الدولة
 927.917 (2447مصر )
 60.403 (2444االردف )
 111.357 (2445الكويت )
 761.726 )2446المغرب )
 273.072 )2447عودية )الس
 179.085 )2445السوداف )
 660.607 (2445تونس )
 11.5 السمطة الفمسطينية
 4,700.000 الدوؿ العربية مجتمعة




  مى البحث ال ممنلعم  مال تقفال الدوؿ ال ربع  م تم     ف (2)يتضح مف الجدوؿ و 
ع تبر هذا المبمغ ممعوف دوقر و (  11,5 )حوالنبمغ لعم  مال تقفال فم طعف و (  4700,000)عبمغ
 بمال تقفال دوؿ ال اللـ المتادـ.  ا  رى و ماالرق  بمال تقفال الدوؿ ال ربع ،هو ا لؿ
فن الدوؿ المتادـ، و عوضح ق ب  ا قفالؽ  مى البحث ال ممن فن ب ض دوؿ ال اللـ  (3)ال دوؿ 
 فن مقالطؽ ال مط  الفم طعقع .ال ربع  ، و 
  (3)الجدوؿ                                   
 يوضح نسبة اإلنفاؽ عمى البحث العممي                   
ق ب  ا قفالؽ مف القالتج  الدول 
 الاومن
 مى البحث  قصعب الفرد مف ا قفالؽ
(ال ممن )دوقر  
 1,153.3 %3.4 العالبالف 
 531 %1.8   الدوؿ اقوروبع  
 1,205.9 %2.6  مرعكعال الشماللع  
 58.4 %0.6  مرعكعال ال تقع  
 710 %2.3  الدوؿ المتادم  
 58.5 %1.0  الدوؿ القالمع  
 14.7 %0.2  الدوؿ ال ربع  
 11.9 %0.1 الدوؿ ال ربع  فن ل عال 
 9.4 %0.5  الدوؿ اقفرعاع  
 170 %1.7 الم دؿ ال اللمن 
 2.9 %0.3 *فم طعف 
 .2448المصدر: اليونسكو تقرير العمـو والتكنولوجيا 
 تـ الحصوؿ  معهال مف ال هالز المركزي لنحصال  الفم طعقن. فم طعف* إحصالئعالت 
  ما يمي: (3)و يتضح مف الجدوؿ
عبمغ م موع مال عقفؽ   مى البحث ال ممن فن فم طعف ح ب بعالقالت ال هالز المركزي لنحصال  -1
 .مف القالتج الاومن(% 0.3) ي مال ق بتلممعوف دوقر (  11,5 )فم طعقن مال مادار ال
هو مبمغ ضئعؿ  دًا ماالرق  دوقر و  2.9 مى البحث ال ممن  ا قفالؽعبمغ قصعب الفرد مف  -2 
، دوقر(  1,153.3) مى البحث ال ممن فن العالبالف ا قفالؽبدوؿ ال اللـ حعث عبمغ قصعب الفرد مف 
 دد برا ات اق تراع كمال  عبعف (4)الل دوؿ ، فؽ بح ـ ا قتالج ال ممن فن الدوؿ ال ربع وفعمال عت م
هن م  م  فن دائرة ت  عؿ اق ترا الت ا مرعكع   مى مدار التالرعخ، ح ب  ق ع  الم ترع 




 االختراعات التي سجمتيا بعض الدوؿ                         
 المرتبة العالمية المجموع الكمي 2008  الدولة 
 1 4,380,724 157,772  الواليات المتحدة 
 2 725,866 33,682   الياباف 
 3 313,078 8,915  المانيا 
 4 129,762 3,094  المممكة المتحدة 
 8 57,968 7,549  كوريا الجنوبية 
 - 836 71   الدوؿ العربية مجتمعة 
 - 974 24   لوكسمبورغ 
 - 947 152   ماليزيا 
 46 310 30    السعودية 
 60 113 2 مصر 
 61 103 15    الكويت 
 65 70 2    لبناف 
 66 70 4  المغرب 
 74 57 9   اإلمارات 
 95 23 2    تونس 
 97 21 0  األردف 
 99 20 0 سوريا 
 104 13 0  الجزائر 
 114 10 1 العراؽ 
 119 2 5   عماف 
 120 7 0    السوداف 
 131 4 0 البحريف 
 135 4 0   ليبيا 
 138 4 1 قطر 
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ال رب حعث   ؿ الم تر وف  ،فن الدوؿ ال ربع  إقتالج البحث ال ممن لم  (4)ع حظ مف ال دوؿ
مهال فن المممك  مف هذ  الم تر الت لد تـ ت  ع(%40)حوالن ،ا ترا ال (71)م تم وف، حوالن
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% مقهال لد تـ ت  عمهال لم تر عف مف دول  الكوعت، حعث تشعر 20 كثر مف ، و ال ربع  ال  ودع 
، راع الم  م  لم  ودععف بشكؿ  الصا حصالئعالت إلى و ود تح ف ق بن بى داد برا ات اق ت
( 157,772 ض الدوؿ مثؿ  مرعكال)، فن حعف   مت ب لـ ت  ؿ ا ترا الت لفم طعف إط لالً و 
صور فن ع زي  دـ ت  عؿ فم طعف  ي ا ترا الت لو ود ل ربمالفاط، و  2008ا تراع لم الـ 
 ، و لم  التق عؽ بعف المي  الت البحثع .  ا قفالؽ  معلاقهتمالـ باللبحث ال ممن و 
 عدد المؤلفات والكتب
والميتمرات ال اللمع  المحكم  مال بعف عوضح  دد ا بحالث التن تـ قشرهال فن الدورعالت  (5)ال دوؿ
ال دوؿ  دد ا بحالث المقشورة، و دد ا بحالث الماتب   ومف ثـ و عبعف  2007و الـ  1996 المن 
( الذي ع بر  ف مدى Hال دوؿ كذلؾ م المؿ )و عبعف  ،ال دد ا  ماللن قلتبال الت لتمؾ ا بحالث
موـ والم الرؼ المقت    مى ال مـو والم الرؼ ف اللع  الدول  فن ا قتالج ال ممن، ومدى تىثعر تمؾ ال 
 ا ق القع . 
 (5الجدوؿ)
يوضح عدد األبحاث التي تـ نشرىا في الدوريات والمؤتمرات العالمية المحكمة ما بيف عامي 
1996 - 2447 
  دد ا بحالث المقشورة  دد ا بحالث   الدول  
  الماتب  
 Hم المؿ    دد اقلتبال الت
الوقعالت  
  المتحدة
 3,916,572  3,731,237  63,589,350 959  
  453 10,495,122  1,097,676  1,117,198     العالبالف 
 578  14,946,918  1,032,672  1,114,601  المممك  المتحدة 
 204   1,721,735    272,646    272,646   كورعال ال قوبع  
  126 674,441   140,069  146,970   تركعال 
 85  188,598  41,129  41,614      مصر 
 81  109,497  22,870  23,810   ال  ودع  
 56  49,929  14,084  14,418   توقس 
 55  39,035  7,592  7,735    الكوعت 
 المغرب 
 
 14,209  13,881  65,974  63 
 53  31,831  9,305  9,371   ال زائر 
   ا ردف 
 
 9,072  8,978 35,768   47 
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  دد ا بحالث المقشورة  دد ا بحالث   الدول  
  الماتب  
 Hم المؿ    دد اقلتبال الت
اقمالرات  
    ال ربع 
 7,462  7,188  31,980  51 
 58  35,200  5,955  6,357    لبقالف 
 39  15,092  3,516  3,687    مالف 
 37  10,890  1,814  1,845     ورعال 
 24  4,016  1,025  1,042   فم طعف 
 23  2,688   625 642   العمف 
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 ( ما يمي:5يتضح مف االطالع عمى بيانات الجدوؿ)
( بحث 41,614هن الدول  ال ربع  صالحب  ا قتالج ا  مى )مصر و بمغ م موع مال  قت تل  -1
حوالن  مصرع م موع اقلتبال الت لألبحالث ال تلد بمغو  اتبس( بحث م41,129)حوالنمقشور، و 
 التبالس .(  188,598)
 
بحث مقشور و مال ا بحالث  (1042عبمغ) 2007 دد ا بحالث المقشورة فن فم طعف حتى  الـ -4
 (4016)بمغ  دد اقلتبال الت فن ا بحالث الفم طعقع  ( بحث ماتبس، و 1025الماتب   فاد بمغت)
 .(H  (24 المؿالتبالس بعقمال كالف م
و ترى البالحث   ف ق ب  مال  قت تل فم طعف مف  بحالث مقشورة و  بحالث ماتب   ق بتل ضئعم   دًا 
ال ربن، فباللماالرق  مل مصر عتضح  ف فم طعف و  ماالرق  بمال تقت ل دوؿ ال اللـ الغربن
%( ممال  قت تل مصر مف  بحالث 4.2)ال  قت تل مصر مف  بحالث مقشورة، و( مم4.2 قت ت)
  ، و هذا عوضح ضرورة اققتبال  إلى هذا ال مؿ و ضرورة تش عل البحث ال ممن و ت زعز ماتب
  مؿ البالحثعف.
فن ب ض الدوؿ ا  قبع  وب ض الدوؿ  الكتب التن تـ تىلعفهال فن لالئم  بى داد (6)و عبعف ال دوؿ









 (6)وؿالجد                          
 فن ب ض الدوؿ  داد الكتب التن تـ تىلعفهال          
  دد الكتب الدول 
 206,000 (2005المممك  المتحدة )
 172,000 (2005الوقعالت المتحدة )
 136,226 (2007الصعف )
 96,000 (2007المالقعال )
 86,300 (2008ا بالقعال )
 30,487 (1996كورعال ال قوبع  )
 3,686 لبقالف
 2,215 (1995مصر )
 1,800  ورعال
 670 ال زائر
 918 المغرب
 511 ا ردف
 114 فم طعف
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 ف ح ـ ا قتالج مف الكتب وال قالوعف الميلف  فن كؿ المواضعل بمال  (6)يتضح مف بيانات الجدوؿ
فم طعف(  ا ردف، المغرب، ال زائر،  ورعال، لبقالف، ر،فن كؿ مف)مصفعهال ال ممع ، والتكقولو ع ،  
بمغ إقتالج و ، %(4.8)وحدهال ال رب ماالرق  ببرعطالقعال إقتالجتبمغ ق ب  و ، (كتالب9914بمغ م مو هال)
 .ال ربع هو إقتالج ضئعؿ  دًا ماالرق  باللدوؿ و  %(1.14، بق ب )( قواف114فم طعف مف الكتب )
، مال زالت وا    بعف تكقولو ع الف وة الرفع ، و الم  هّوةف العتضح لمبالحث  مف ال رض ال البؽ  و 
ق ا مكالقالت والو الئؿ،  ،فم طعف مؾتال اللـ المتادـ فن م الؿ إقتالج الم رف ، حعث ق تمفم طعف و 
 قكمال  قهال  قتالج الم رف ، ضرورع  ال ا مواؿ والتكقولو عال وق ا  داد الذهقن وال ممن، وق ر وس
 الح فن إقتالج م رف  حالؿ الق  القشر والت وعؽ فنالادرة  مى  تمتمؾ
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فرة لدعهال،     صالئص الموارد الطبع ع  المتو ت تطعل التركعز فن درا  دعدة، مل  ف فم طعف لد
مثؿ ا  شالب والقبالتالت الطبع ع ، ق ت  ص فوائدهال فن   ج ب ض ا مراض الم ت صع ، 
  .ل دم  الم تمل حو ب  مبتكرة  و إقتالج برامج م ،وتصقعل ا دوع  ال زم  مقهال
 إف التوصؿ إلى الم رف  لف عكفن فن حد ذاتل لمد وؿ إلى م توى م تمل الم رف ، إذ قبد مف
ال اللمن، وهذا  الم توىا لمعمن و  تحوعؿ هذ  الم رف  إلى برم عالت عمكف ت وعاهال  مى الم توى
 .ت طعط دلعؽ و  معـ، و إلى مهالرات ولدرات متمعزة  مر عحتالج
 
 بناء مجتمع المعرفة: في الجامعة ثانيًا: دور 
م توى ذا ع قن بىف القشالطالت الم رفع  و  قدمال قطمؽ لاب"ُم تمل الم رف "  مى م تمل مال فه
 فال مع  هذ  القشالطالت هن مال عمعز هذا الم تمل، و هن:
وو الئؿ  التدرعب،ؿ اقتصالؿ و التاقعالت الحدعث ، وباللت معـ، و بو الئ إتاحة و نشر المعرفة-1
 ا   ـ الم تمف .
بال ت داـ  حدث مال توصؿ إلعل ال مـ، وح ف اق تفالدة مف الم الرؼ ال دعدة  توظيؼ المعرفة -2
ت وعد الُمقت الت وال دمالت تطوعر و عال الم مومالت فن تادعـ و توظعؼ تكقولو الحدعث ، و و التاقعالت 
تح عف إمكالقالتل اق تمال ع  شن، و بال ق الف ورفل م توا  الم عالمادم  لألفراد، وفن اقرتاال  
 والمهقع . 
قتالج البرم عالت، و لعؼ الكتب، و باللبحث والتطوعر، و تى توليد المعرفة -3 اكتشالؼ كؿ مال هو ا 
  دعد فن  اللـ  رعل التغعر . 
وت تبر القشالطالت الم رفع  الث ث )قشر و توظعؼ و إقتالج الم رف (  وهر ر الل  الت معـ ال اللن، 
  دم  الم تمل المحمن.، بال ضالف  إلى الت معـ والتدرعب، و  الم  مف  هـ وظالئؼ ال فاللبحث ال ممن
(،"لـ ع د الت معـ العوـ م رد مي  الت تمقح شهالدات تيهؿ الطاللب  ع الد 2009عاوؿ إبراش)
م ت دات الثورة الثاالفع ،  ز  مف ا مف الاومن بؿ هو العوـ مل التطور ال ممن و  وظعف ،
 (170: 2009لمش وب".)إبراش،
ماالقت تهتـ ببقال  درا الت وتاالرعر دولع  و ربع  و ترى البالحث  مف   ؿ مال اطم ت  معل مف و  
م تمل الم رف   ف ال الم الت لهال دور لوي و فال ؿ ت تطعل  ف ت هـ مف   لل فن بقال  م تمل 
الت معـ وا  داد رف  مف   ؿ التدرعب و الم رف ،  قهال تاوـ بتقفعذ قشالطالت تتضمف بقال  وتولعد الم 
كذلؾ الم تمل، و التراح حموؿ لمشك ت ، و م تمل، وكذلؾ إقتالج وتىلعؼ الكتب فراد ال التىهعؿو 
التن تقشرهال إلى  القب قشراتهال  ال موـن قشر الم رف  مف   ؿ الم الرؼ و لم الم الت دور ميثر ف
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كمال ُت هـ ال الم الت  عضاًل و الئؿ إ  مهال الم مو   و المرئع ، و  ،اقلكتروقع وم  تهال الورلع  و 
ت الوقهال فن تزوعد القشالطالت   ؿ توفعرهال لمتاقعالت الحدعث  و فن قشالطالت توظعؼ الم رف ، مف 
التن ُتيدعهال المي  الت ا  رى بال فكالر ال دعدة والكوادر الميهم ، وتحفعز   ماللهال ولدراتهال،  بر 
 اتفاللعالت ت  ى إلى تف عؿ دور الم رف  فن الم تمل.
ف   ؿ لعالمهال بوظالئؼ التدرعس، ف ال الم   ت تطعل ا  هالـ فن بقال  م تمل الم رف  مكمال  
البحث ال ممن، و  دم  الم تمل، فت تطعل ال الم   ا  هالـ فن تحرعؾ دورة الم رف  مف  قشر و 
المقالهج و  ا  تالذ ال الم ن ، ذلؾ مف   ؿ:رف  إلى إقتالج و تولعد الم رف  و وتوظعؼ الم 
التدرعب ال الم ن، والورش، والميتمرات، وا   ـ الم موع والمكتوب و المرئن، وقشر و  ال الم ع ،
دؿ ال برات مل ال الم الت ا  رى وتبالدؿ ا  التذة والط ب مل تبالو   الدرا الت،ا بحالث، و 
 و ع  إلكتروقع  مصالدر الم رف  المتقو   مف كتب وقشرات و  ف طرعؽ توفعر ال الم الت ا  رى، و 
البحث فن لف س التطبعؽ و كم ، و مف   ؿ البحث ال ممن الرالن و الذي عمالر و م  ت مح
 عضال مف   ؿ مف المغالت ا  رى إلى ال ربع ، و مف   ؿ التركعز ال دي  مى التر م  واحد، و 
 التبالدؿ ا كالدعمن .برات اآل رعف  ف طرعؽ ا بت الث و قاؿ  
 تولعدمهقع ، وت هـ فن قشر، و توظعؼ، و ب إف ال الم   الفال م  هن التن تت المؿ مل الم موم  
فعل  ا فكالر ال دعدة التن ت دـ الم تمل وتطوعر ،  وصوق إلى بقال  م تمل الم رف ، الذي تتوفر
 حرع  تبالدؿ الم مومالت.
إف بقال  ُم تمل الم رف  عحتالج بصورة رئع ع  إلى ت معـ  الم ن متطور، ُع هـ فن ا بداع  
الكوادر، وعت الوف وعبقن الشراكالت الم رفع  مل المي  الت الُم تمف .  واقبتكالر، وعاـو بتهعئ 
فاللم رف  تكوف قتع   ل ممعالت ذهقع  عاـو بهال الفرد لتحوعؿ الم مومالت التن عار   قهال  و ع مل بهال 
تركعبهال ت و تحمعمهال و ربطهال و  ممعالت تصقعؼ الم مومالم الرؼ، وهذ  ال ممعالت الذهقع  و  إلى
لكف لعس بى اللعب الت معـ البقكن ؼ ال دعدة مقهال، عت ممهال الفرد وعتدرب  معهال و ر ا تقبالط الم الو 
(" ف اق تاالد بىف الت معـ هو  ممع  قاؿ الم مومالت، و  ف هدؼ Bork(2010التماعقن حعث ذكر 
ت تبر المحالضرة، والفعدعو، ة لروف مضت، و الت مـ هو اكت الب الم مومالت هن فكرة هعمقت  د
، مف   اللعب و تاقعالت التمان التن تتدفؽ مقهال الم مومالت إلى ر س المت مـ، شالش  الحال وبو 
 (.203-195: 2001التاوعـ  مى التذكر")بورؾ،ف التركعز فن  ممعتن الت معـ و بحعث عكو 
الت معـ دعد ع ت مؿ   اللعب حؿ المشك ت والت معـ الت الوقن و فاللطاللب عحتالج إلى ت معـ مف قوع  
 باللممالر  . 
ت مف   ؿ) برام هال، و طاللمهال، وتاقعالتهال، دمت ال الم   ت معـ إبدا ن و ا تكشالفن، و  ممفإذا ل
لتدرع ع ، و دواتهال تدرعبالتهال، وهعئتهال اتوظعفهال لمتكقولو عال الحدعث ، وميتمراتهال، و مقاله هال، و و 
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مى  براتهال( ت تطعل ا  هالـ فن بقال  إق الف م تمل الم رف  الذي ع  ى لمحصوؿ  الم رفع ، و 
 عتاف إقتال هال   عضاًل.رف  و عقشرهال و عح ف ا ت دامهال و الم 
فن تر عخ مفهوـ م تمل الم رف ، ولد ذكر ور متمعز  دًا فن بقال  ا ق الف و فالل الم   لهال د
(،"كثعر مف دوؿ ال اللـ العوـ تتبو  المكالق  ا ولى فن ال اللـ لعس  قهال لوع  فن  دد 2009إبراش)
 (:2009171")إبراش،هال وم الرفهال وبرلن  الم التهال ومراكزهال البحثع و دتهال، بؿ ب موم عوشهال 
مي    مف مي  الت الدول  ا  رى،  عمكف ال ـز  ف دور ال الم   فن ذلؾ عتمعز  ف دور  ي 
وذلؾ  همعتل و طورتل فالل الم   هن المي    القن  وكؿ لهال الم تمل  إ داد لعالداتل  مى م تمؼ 
هذا عبرز الفكر الم تم ن ب معل  ب الد ، و  ت بال ضالف  إلى تطوعرالم توعالت وفن م تمؼ الم الق
  عكوف لدعل م مو   مف دور ال الم   فن بقال  م تمل الم رف ،  ف قدمال عمتحؽ  الطاللب بالل الم 
ق عاتصر دور ال الم    مى تقمع  هذ  الم الرؼ  فح ب، بؿ عال  مى  التؽ الم الرؼ والمفالهعـ، و 
مفالهعـ م با ، وفحصهال، وا  الدة تشكعمهال، مى تاععـ مال لدعل مف م الرؼ و لب  ال الم   م ال دة الطال
فهن تشمؿ م مومالت، ومفالهعـ طعر دلعا  ع ب تصحعحهال، ولعـ وات الهالت  الطئ  ع ب تصوعبهال، 
ت الرب تقمن إلى مال تضعفل ال الم   مف  برات و ومهالرات و الدات  عئ  ع ب ت دعمهال، بال ضالف  
  عتل فن التفكعر.  مدارؾ الطاللب، و تغععر مقه
 معل الدول   إف ال الم   بوصفهال مي    تربوع  وت معمع  و ممع  ت قى بتقشئ  ال عؿ الذي ت تمد
تطورهال،لهذا  معهال  ف ت هـ بدور فال ؿ فن إك الب الطاللب الفم طعقن المهالرات فن رلعهال وتادمهال و 
البقال  الكالمؿ لمش صع ، وا  داد  ال زم ، لعكوف لالدرًا  مى بقال  م تمل الم رف ، فالل الم   تتولى
( ف"اق تثمالر الكثعؼ فن البشر لد 2004الطمب  لتحمؿ م ئولع  بقال  الوطف، حعث ذكر شالهعف)
طدا كمم  ال ر فن  عرورة التقمع  و التادـ و  ف و ود ر س المالؿ اق تمال ن المتمثؿ فن البشر 
الؿ طعالب ال قصر البشري فإف المدربعف عهوف مف شىف طعالب  قالصر تقموع    رى ، مال فن ح
 (91: 2004ر س المالؿ المالدي ق عادر  ف ع وضل  بدًا".)شالهعف،
الت مـ مدى الحعالة،  مى قشر ثاالف  الت مـ الذاتن، و  ذا عاتضن  ف تتضمف  ط  ال الم   التركعزوه 
بد  ف  و تبالدؿ الم رف  بالقفتالح بعف الطمب  و   ضال  هعئ  التدرعس، و احتراـ الر ي اآل ر، وق
الاالدرة  مى  تركز ال الم    مى البحث ال ممن و التطبعؽ فن لف واحد، فالل الم   هن المي   
تر عخ هذ  المفالهعـ، التن مف دوف شؾ  وؼ ت زز بقال  م تمل الم رف  فن طرس هذ  الثاالف ، و 
 فم طعف.
بقال  تن تد ـ ع ب  ف تضل ال الم    ط  لمت معـ ال الم ن، تقطمؽ مف التو هالت ا  تراتع ع  ال
 عىتن ذلؾ باللتركعز  مى المحالور التاللع :م تمل الم رف  فن فم طعف، و 
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( كمال عتضح فن محور التموعؿ)المحور ا داري، والمحور ا كالدعمن، والمحور الت معمن، و 
تطورهال كن ر التن عمكف لم الم    ف تد مهال و الذي   دتل البالحث  لتوضعح المحالو ( و 3الشكؿ)





 و ىو مف إعداد الباحثة( 3)الشكؿ رقـ                       
 
دور ال الم   فن بقال  م تمل الم رف  عتوزع مف   ؿ ال مؿ  مى  ( أف 3)عتضح مف الشكؿ رلـ 
، ومحور التموعؿ(، المحور الت معمنا كالدعمن، و  رب   محالور هن)المحور ا داري، و المحور 
ت در الم حظ   بو ود ترابط و تكالمؿ بعف المحالور ا رب   التن عمكف ال مؿ مف   لهال لتطوعر و 
ت الت معـ ال الم ن، حعث ق بد مف ال مؿ بشكؿ تكالممن  مى تطوعر المحالور ا رب   و الم الق
  ا ص دة، كن تتمكف ذلؾ لمقهوض باللم توى ال الم ن  مى كالفالتن تادـ ال دمالت مف   لهال و 
التمهعد لبقال  م تمل و ا  هالـ بشكؿ فال ؿ فن تطوعر  و مف تف عؿ دورهال فن  دم  الم تمل 
 الم رف .







محور          
 إداري
 









 ( يوضح  مجاالت التطوير في الجامعات مف إعداد الباحثة.4الشكؿ)
 
 الشكؿ السابؽ ما يمي:و يتضح مف 
    
، و الاواقعف التن تحمن الطمب  عركز المحور ا داري  مى  عال   الابوؿ، و   اللعب الت  عؿ-1
 تقظـ   لتهـ  بالل الم  .و 
الماصود هقال البحث ال ممن الذي عركز  مى ور ا كالدعمن  مى البحث ال ممن و عركز المح -2
م تمل حموؿ مبتكرة لممشك ت التن ع القن مقهال الالتطبعؽ مل البحث و الذي ع تطعل  ف عضل 
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لمشك ت وفؽ   ج ابقال  البالحث الاالدر  مى درا   و  اقهتمالـ باللدرا الت ال معال التن تركز  مىو 
برامج  دم  الم تمل التن تقمن مهالرات ا فراد بمال عوفر لهـ فرص  مؿ الطرعا  ال ممع  ، و 
حعث تتولؼ ال الم الت  ف الت معـ لم رد مقح  فضؿ، و موا م  الت صصالت مل  وؽ ال مؿ ب
 الشهالدات فاط.
 عركز المحور الت معمن  مى ال ممع  الت معمع ، و كالف   قالصرهال و مد  تهال مف حعث: -3
الضق ، البعئ  الحوا  تالذ ال الم ن، والمقهالج، و ودة الت معـ، و  )الطاللب كمحور لم ممع  الت معمع ،
التركعز  مى مف الت معـ و  الهدؼالتاقعالت، وشكؿ الت معـ و  و  اللعب وطرؽ التدرعس، وتوظعؼ
تر عخ ثاالف  الت مـ الذاتن و الت مـ مدى الحعالة(، و تشمؿ البعئ  الحالضق   القب مالدي عوفر بقع  
ع ، تع ر قشر و تبالدؿ   هزة تكقولو مت ددة، و و الئؿ اتصالؿ حدعث ، و  تحتع  لاال دة بعالقالت
رف  مف احتراـ لماعـ مبالدئ التن ت هـ فن بقال  إق الف م تمل الم  القب لعمن عر خ الالم رف ، و 
تاالف ال مؿ.ا تثمالر لمولت وا   ص فن ال مؿ و ح ف ا   مع  و   ا 
ممع  تتبقى عركز محور التموعؿ  مى توفعر الموارد المالدع  ال زم  و هذا عحتالج إلى  ط  تكال-4
بالت التقمع ، متطم الم ن حال الت ال وؽ، و الت معـ ال مي  التل، بحعث ع دـالشراك  مل الم تمل و 
القهوض بل،  قل  ف عتكالتؼ ال معل لد ـ الت معـ و بمال ع هـ فن تطوعر هذ  المي  الت، ق بد و 
  ع ود باللفالئدة  مى ال معل.
 ق بد  ف ت مؿ ال الم الت الفم طعقع   مى إ داد طمبتهال لمم تابؿ فاللتحدعالت كبعرة و لوع . 
عتطمب ضرورة إ داد ا ق الف الاالدر  مى موا ه  متطمبالت الحعالة فن ظؿ  إف بقال  م تمل الم رف 
و ت ّمـ  -ت ّمـ لتكوف -ت ّمـ لت مؿ -التغعرات الحدعث ، بحعث عكوف ش الر هذا ا ق الف) ت ّمـ لت رؼ
 لتشالرؾ(.
 
 الجامعة اإلسالمية:ثالثاً 
عالت المهتم  باللت معـ بفضؿ  هود م مو   مف الش ص 1978فن  الـ  ال الم   ا   مع  تى  ت"
 ( :2000162مف  هاللن الاطالع  وا  فن دا مل  و فن  الر ل".)ال ال ز،
ل دم  الم تمل الفم طعقن بشكؿ  الـ، والم تمل الغزي بشكؿ  الص، بمال توفر  مف تـ إقشال هال و 
 برامج لتح عف تطور الم تمل.
، و توفر ال الم   فم طعف وت تبر ال الم   ا   مع  بغزة مف المي  الت الت معمع  الهالم  فن 
  كالدعمعاًل ممتزماًل باللاعـ ا   مع ، ومرا عاًل لظروؼ الش ب الفم طعقن وتااللعد ، وتضل لطمبتهال  واً 
بالل القب  كؿ ا مكالقعالت المتالح  ل دم  ال ممع  الت معمع ، وتهتـ بالل القب التطبعان اهتمالمهال
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الت معمع ، و ت  ى  ة فن  دم  ال ممع القظري، كمال وتهتـ بتوظعؼ و الئؿ التكقولو عال المتوفر 
اقت الهالت الحدعث  فن  ال الم   لمقهوض باللم توى ال ممن والثاالفن والحضالري، وت مؿ  مى مواكب 
إذا   لمارلف  بإقشال الت معـ ال اللن، إلى  القب التطور التكقولو ن،حعث لالمت ال الم   مي رًا 
ال ممن  لفضالئع  الكتالب. وتش ل ال الم   البحثإلى  قهال بد ت البث الت رعبن  بال ضالف  ،الكرعـ
 تهدؼ ال الم   إلى، و ا   مع  وت الهـ فن  دم  الم تمل وبقالئل فن إطالر مف الاعـ والت اللعـ
مواكب  التادـ  الم ، و  توفعر  دم  الت معـ ال اللن  بقال  لطالع طزة  الص  والش ب الفم طعقن
  .ى تاوع  ال  لالت ال ممع  والثاالفع  مل ال الم التال ممن فن م تمؼ مقالحن الحعالة، بال ضالف  إل
 صقال ع ( ت صصالت التاللع : الهقد  : )مدقع ، م مالرع ، كهربالئع ، حال وب،و تادـ ال الم   ال
  ( ، كمبعوتر ت معـصعالق  حال وب الم مومالت: ) برم   حال وب، تكقولو عال
: )رعالضعالت  البعئ  و مـو، فعزعال ، تحاللعؿ طبع ،  عولو عال، كعمعال  حعوع ، كعمعال ،  حعال ، ال مـو
 (تكقولو عال حعوع ا رض، 
  
 )ال موـ الماللع  والمصرفع ، ا  مالؿ إدارة، اقلتصالد وال موـ ال عال ع ، لت الرة: )المحال ب ا
تربع  ،  موـ ا تمال ع ، المغ  ال ربع ،  مـ قفس، إ  مع  درا الت، كمبعوتر ت معمن، التربع : موـ
 موـ تطبعاع  وتكقولو عال ، ا رشالد التربوي والتو عل القف ن، رعالضعالت، ؼ)م مـ ص :ابتدائع 
 .الت معـ(
،   لالت  الم  ، تالرعخ ولثالر،  غرافعال،  دم  ا تمال ع ،  لغ  إق معزع ، اآلداب: )لغ   ربع  
 .(كمع  التمرعضالشرع  ، وكمع   صوؿ الدعف، و  كمع صحالف  وا   ـ، و 
 :در   المال  تعر فن الت صصالت التاللع  عضاًل ال الم   ا   مع  كمال تمقح 
 لصح  القف ع ا،  مـ القفس ، موـ حعالتع ، ضعالتالرعال ، الفعزعال  ، إدارة ا  مالؿ لهقد   المدقع ،ا)
الارلف الكرعـ   ،المغ  ال ربع  ، التالرعخ ،  صوؿ التربع  ، المقالهج وطرعؽ التدرعس ، والم تم ع 
 (.الاضال  الشر ن، الفال الماالرف ، صوؿ الفال ، دةال اع ،دعث الشرعؼالح ،و مومل
 ال اللن فن:  كمال تمقح ال الم   در   الدبموـ ال الـ فن التربع ، ودر   الدبمـو 
 .(ا رشالد القف ن والتربوي، الصح  القف ع  والم تم ع  ، الدرا الت ا   مع  ، ا دارة التربوع )
 ممع  تتوفر فعهال  فضؿ ا  هزة ال ممع  ال زم  لمدرا   الم تبرات ال تضـ ال الم    ددًا كبعرًا مف
الت الرب إلى  القب الدرا   القظرع  ، وتحرص ال الم    مى تحدعث م تبراتهال  ال ممع  وا  را 
 وت قى بال ت داـ و الئؿ التكقولو عال فن ال ممع  الت معمع ، وتهتـ اهتمالماًل  الصالً  ،بشكؿ م تمر
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ال ممع   ل الم    ددًا كبعرًا مف م تبرات الحال وب ل دم بتو عل ا ت داـ الحال وب وتوفر ا
لتمكعقهـ مف اقتصالؿ  الت معمع  والبحث ال ممن ، كمال تادـ ال الم   لطمبتهال  دم  ا قترقت
، كمال تادـ المكتب  المصالدر باللمكتبالت ومراكز ا بحالث والحصوؿ  مى الم مومالت مف م تمؼ
مف المرا ل والدورعالت والكتب فن  بالل الم    دد كبعرحعث عتوفر  ، دمالتهال لمطمب  والبالحثعف
وت اد ال الم   برامج لمت معـ ال الم ن بال ضالف  إلى دورات درا ع  تقتهن بمقح  ،م تمؼ الم القت
م الؿ مف م القت الت صص، بال ضالف  إلى  ف ال الم   لدعهال  طط  15شهالدات المال  تعر فن 
 لبد  ب ض البرامج لمقح شهالدة الدكتورا .
كمال تشمؿ ال الم   ال دعد مف مراكز البحث والم الهد التن توفر الد ـ لمم تمل مثؿ ال عالدة 
ال الر ع  التن توفر الر الع  ا  ال ع  الطبع  وطب ا  قالف والصعدل ؛ وكذلؾ مركز  دمالت 
 www.iugaza.edu))الم تمل ومركز الحال ب اآللن وطعرهال.
:لكترونيتجربة الجامعة اإلسالمية في التعميـ اال   
بد ت ال الم   ا   مع  ب ض الت الرب الفردع   قشال  صفحالت إلكتروقع  لمم اللالت فن كمعالت 
تالحتهال لمط ب الم  معف فن تمؾ الم اللالت، ثـ  الهقد   وال موـ وتزوعدهال باللمصالدر الت معمع  وا 
ب بضل بد ت ال الم   ا   مع  الاعالـ بمشالرعل صغعرة ممول  مف  هالت  الر ع  شممت تدرع
قشال  الم تبرات ال زم    شرات مف الهعئ  التدرع ع  فن ال الم   ومئالت مف الط ب والطاللبالت وا 
و لالمت ال الم    بال تحداث مقصب قالئب الرئعس لتكقولو عال الم مومالت  لمت معـ ا لكتروقن
اال الت الذكع ، ت  ى دائرة الت معـ ا لكتروقن  قشال  ال، و ا لكتروقن وم ال دعف لل فن م الؿ الت معـ
حاات ال الم   ا   مع  بغزة إق الزات كبعرة فن م الؿ لد و  ،مف   ؿ التطور ومواكب  التادـ ال اللمن
 مثؿ (LMS) توفعر برامج  قظم  إدارة الت معـ ا لكتروقن الت معـ ا لكتروقن وتكقولو عال الت معـ مقهال:
 WebCT و Moodleدارة برقالم نا ت داـ تىهعؿ فرعؽ مف المدربعف المت صصعف فن  و  وا 
WebCT  و Moodle   مف   ضال  الهعئ  التدرع ع   مى ا ت داـ30وتدرعب  كثر مف % WebCT 
، وتدرعب مئالت ـوتطوعر مهالرات ا  التذة مف   ؿ تدرعبهـ فن م الؿ ا ت داـ التكقولو عال فن الت مع
م الؽ إلكتروقن، وقشر   160 وتصمعـ  ،الط ب والطاللبالت  مى ا ت داـ برامج الت معـ ا لكتروقن
 .  WebC مف   ؿ
 .ق ت دامهال فن الت معـ ا لكتروقن و ذلؾ ت هعز ث ث م تبرات حال وبو 
والمحالضرات بهدؼ ت زعز ثاالف  ا ت داـ التكقولو عال فن الت معـ وتدرعب  الورشالت اد ال دعد مف و 
 . مى تصمعـ م اللالتهـ  مى الشبك    ضال  هعئ  التدرعسو  ا  التذة
تادعـ ال دعد مف المشالرعل لتموعؿ  ممعالت التدرعب والتطوعر وتكوعف البقع  التحتع  لمت معـ و 
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 .والاعالـ ب دة درا الت تت مؽ بإ تراتع ع  ال الم   ا   مع  بغزة لتكقولو عال الت معـ ا لكتروقن
ت معـ ا لكتروقن والمشالرك  فن  دة ميتمرات ولاال ات  ربع  و اللمع  تت مؽ بالل والت معـ ا لكتروقن
  .).http://www.wata.cc/forums/showthread: 2006الرعفن،)،وتكقولو عال الت معـ
 فضائية "الكتاب" التعميمية 
تبث مف ص   مت ص  طمات ال الم   ا   مع  لقالة فضالئع   دعدة تحمؿ ا ـ "الكتالب" كىوؿ لقالة
 و تتعح الفضالئع  لم الم   قشر،  مودي 11393لطالع طزة إلى ال اللـ  مى لمر قالعم الت بتردد 
براز دورهال  فن  دم  الم تمل الفم طعقن، وتش عل البحث ال ممن، وتقمع  برام هال و قشطتهال، وا 
 ، وورش ال مؿ و الادرات وا بدا الت الفم طعقع ، و تبث   بالر الميتمرات ال ممع ، ا عالـ الدرا ع
ال الم الت ا  رى، و ت تبر الفضالئع   طوة زة و  تاوـ بقاؿ   بالر ال الم   و الر الئؿ ال ممع  المتمع
 .مهم  لقشر الم رف  
 بشكؿ ا   مع ال الم   ال الم الت الفم طعقع  بشكؿ  الـ و   ف ال البؽ يتضح مف العرضو        
الفم طعقن، بشمولعتل، مف حعث فكر   الف ؼ إلى الم الهم  ال ذرع  فن تطوعر ا قتهد  الص
 لكف مال زاؿ هقالؾ  و ل لصور، ،ولعمل ومهالراتل، لعصبح موردًا بشرعاًل مبد اًل ومفكرًا ومقت الً 
حعث  ف ا  هالـ فن بقال  م تمل الم رف  عتطمب إ الدة القظر ب مؽ و  دع  فن ر الل  الت معـ 
( فن  طتهـ لتطوعر الت معـ 2005و زم ي )ال الم ن الفم طعقن لمفترة الاالدم ، و لد ذكر ق م  
ف التدرعس والبحث ال ممن، ك ممع  ال اللن: "الت معـ ال اللن القو ن عرتكز  مى مبد  ال مل بع
ت معمع  واحدة مف شاعف متكالممعف، عغذي فعهمال الواحد اآل ر،  ي  ف تدرعس طمب  الت معـ ال اللن، 
ي ق ع تمد  مى قتالئج ا بحالث، وعحممهال وعقتادهال،  المال فن الت معـ ال الـ، الذ 12ب د  ف لضوا 
فهو قاللص وتكرار لممرحم  ال البا ، وق ع الهـ فن إقتالج الم رف  كمال  ف مقاللش  قتالئج ا بحالث مل 
ا تمدت  معهال، وتحفعز متدلعؽ وا  الدة فحص الفرضعالت التن الطمب  وا  را  ا تبالرات  معهال ل
  هـ ، وق عفعل لصور عئ  التدرع ع ، عباى مقاوصالال  الؿ ال ممن والفكري مل   ضال  اله
(76: 2005)ق م  و ل روف،باللضرورة  فن إقتالج الم رف ".  
البد  بالق تمالد  مى ال القب وب الت معـ ال الئد فن ال الم الت ، و هذا ع قن ضرورة تغععر   م
دمالج قتالئج ا بحالث الحدعث  فن ال التطبعان، والتركعز  مى التدرعب ال عد، و  ممع  الت معمع . و ق ا 
بد مف ت وعد الطمب   مى قهج التفكعر ال ممن، التحمعمن واق تقبالطن، بال ضالف  إلى اقهتمالـ 
و ع ، و بى موب ع تثعر بال  تالذ ال الم ن و تطوعر مهالراتل لكن ع تطعل  ف عادـ ت معـ  عد الق
الحدعث  فن ال ممع  الت معمع .  ف عكوف لالدرًا  مى توظعؼ التاقعالتالتفكعر والبحث لدى الطمب ، و   
راطن الحر و دم  فن بقال  الوطف وتد عـ الم تمل الدعما الفم طعقع   ف تشالرؾ ال الم الت ت تطعلو 
بدا الت الم تمل البشرع  ال زم  لتحفعز طاللالت و  تمتمؾ الموارد المالدع  وو ذلؾ  قهال ا ق القع ،  ا 
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 اقهتمالـ باللبحث و ع  و قفهن إلى  القب تادعـ التدرعس  عد الالفم طعقن، 
فن موا ه   ت الوف م هالال، و المتقو   مل المي  الت تف عؿ الشراك  الحاعاع ت تطعل  ال ممن،





































































                لاد اطم ت البالحث   مى ال دعد مف الدرا الت ال البا  المحمع  وال ربع  وا  قبع  التن 
 رض  -فن  رض الدرا   ال البا  مال عمن: اتب ت البالحث الدرا   الحاللع ، ولاد   ل  بم الؿ  لهال
 م توعالت:   مى ث ث تـ  رض الدرا التو  الدرا الت ال البا  مف ا حدث فال لدـ،
 الدرا الت المحمع -1
 الدرا الت ال ربع -2
 الدرا الت ا  قبع -3
 الدراسات المحمية: -أوالً 
،تصور مقترح لبناء مجتمع المعرفة في الجامعات (2010درا   ا طال و  بو ش بالف ،)-1
هدفت هذ  الدرا   إلى وضل تصور لبقال  م تمل الم رف  فن ال الم الت  حعث الفمسطينية
 الم رف  فن ال الم الت الفم طعقع ، الفم طعقع ، وذلؾ مف   ؿ تحدعد   س ومكوقالت بقال  م تمل
البحث، وتوصمت الدرا   إلى ت      س  لتحاعؽ  هداؼ الوصفي التحميميوتـ إتبالع المقهج 
 قاًل   ال عاًل لبقال  م تمل الم رف ،  ال ع  لبقال  م تمل الم رف ، وكمال توصمت إلى اثقن  شرة مكو 
التصور الماترح لبقال  م تمل  درا  وفن ضو  ا  س والمكوقالت التن تـ التوصؿ إلعهال لدـ ال
صر   ال ع  هن: ا هداؼ، والمحتوى، وفرعؽ الم رف  فن ال الم الت الفم طعقع  وهو عتكوف مف  قال
 ال مؿ.
ضرورة ربط ال الم الت بمراكز البحوث ولوا د البعالقالت الكبرى مف   ؿ  توصمت الدرا   إلى و 
 بمال عمن: وصت الدرا   هالـ فن بقال  الم رف  وتطوعرهال، و ا  
  رفن.تش عل ا  التذة والطمب  والبالحثعف  مى التقمع  الم تدام  فن الم الؿ الم-1
 ضرورة تطوعر البقع  ا  ال ع  ل تصالقت فن ال الم الت الفم طعقع .-2





،حعث و سبؿ تدعيميا، واقع إدارة المعرفة في الجامعات الفمسطينية(، 2010درا    ودة،)-2
ارة الم رف  و تحدعد  ممعالت إدارة الم رف  الوا ب هدفت الدرا   إلى الت رؼ  مى والل إد
الوصفي ممالر تهال لدى ال الممعف بالل الم الت الفم طعقع ، و لتحاعؽ الهدؼ ا ت دـ البالحث المقهج 
كالف م تمل الدرا   ال الممعف فارة و ( 41( ب الد تشتمؿ  مى)4)مكوق  مف  استبانو  د ، و التحميمي
 و  ددهـ  مع  و ا زهر،ا دارععف فن  الم الت ا لصى و ا  
لالـ البالحث بم مو   مف الماالب ت  الش صع  لدرا    بؿ تد عـ إدارة الم رف  فن و (  327 )
لتحمعؿ اق تبالق  وا ت دـ التكرارات   ((spssال الم الت الفم طعقع ، و ا ت دـ برقالمج ا حصال 
ا تبالر الف وم المؿ  تمالف و   والق ب المئوع  وم المؿ بعر وف وم المؿ  بعرمالمتو طالت الح البعو 
تطبعؽ ال الممعف فن ال الم الت  دارة الم رف   التبالعف ا حالدي، و   فرت القتالئج  ف:
 التشالرؾ فعهال بق ب ( و %84 )تولعدهال بق ب و ( % 85 )تقظعمهال بق ب و ( % 85.2)بق ب 
( 79.5% ). 
لوالل إدارة )a>0.05( قد م توى دقل    ثبتت الدرا    دـ و ود فروؽ ذات دقل  إحصالئع و  
الم رف  فن ال الم الت الفم طعقع  ت زى لمتغعري)ال قس و  قوات ال دم (، بعقمال ثبت و ود فروؽ 
لوالل إدارة الم رف  فن ال الم الت الفم طعقع  a)>0.05(ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  
ؿ تد عـ إدارة الم رف  و لم رف   هـ  با ت دـ البالحث الماالبم  يهؿ ال ممن(، و )المت زى لمتغعر
تدوعر   دا ؿ مي  الت الت معـ ال اللن، و إلى ال مؿ  مى قشر ثاالف  الم رف ت الدرا  توصم
 د ـ البحث ال ممن، وتطوعر المقالهج فن ال الم الت.و  المقالصب،
تطوير ميارات مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة في ضوء (، 2010درا   بدر،) -3
، و هدفت الدرا   إلى الت رؼ  مى در   ممالر   مدعري المدارس الثالقوع  فن ةمفيـو إدارة المعرف
الوصفي محالفظالت طزة لمهالرات إدارة الم رف  مف و ه  قظرهـ، و اتب ت البالحث  المقهج 
م القت،هن :تولعد الم رف  (  4 )فارة موز    مى(  47 )مف استبانو، و صممت التحميمي
لم رف  و تطبعؽ الم رف ، ووز ت اق تبالق   مى  معل مدعري التشالرؾ باللم رف  و تقظعـ او 
ا ت دمت  برقالمج الرـز ا حصالئع  و  مدعر و مدعرة،(  129 )المدارس الحكومع  الثالقوع  و  ددهـ
 رف  إلى  ف در   ممالر   مدعري المدارس لمهالرات إدارة الم لدرا  و توصمت ا لتحمعؿ البعالقالت،
 ات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل تكف هقالؾ فروؽ ذولـ %، 79كالقت  اللع  و ق بتهال،
)0.05<(a،بتطوعر مهالرات  درا   وصت ال(، و ال دم  قوات  ت زى لمتغعرات )ال قس، الت صص
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مكالفآت لتش عل المدعرعف  مى تحوعؿ الدورات التدرعبع  و تادعـ مقح و زعالدة المدعرعف والمدعرات، و 
 الم رف  الضمقع  إلى م رف  صرعح .
 في إعاقة بناء مجتمع معرفة عربي، دور النظاـ السياسي العربي (،2005درا   المصري،)-4
هدفت الدرا   لمت رؼ  مى والل ا قظم  ال عال ع ، و تحمعؿ ذلؾ الوالل لتوضعح دور  فن ا زم  و 
الم رفع  مف   ؿ درا   ظروؼ و قشىة و ارتبالطالت ا قظم ، و تحدعد مال عتطمبل بقال  م تمل 
 كدت الدرا    ف بقال  م تم الت الم رف  فن الدوؿ   مف  ركالف و لواقعف و ماومالت، و لم رفا
ع تمد  مى بقال  مي  ن دعماراطن عحتـر الحرع  و حاوؽ  ال ربع  لف عتـ إق بإص ح دا من،
الدرا   إلى توصمت و  مصالدرهال الم تمف  دوف لعد  و شرط،ا فراد و حرع  الوصوؿ لمم رف  مف 
 دـ ا تغ ؿ الموارد المالدع  و البشرع  بشكؿ صحعح و  دـ ود  زم  م رفع  ل دـ و ود حرع  و و 
توزعل الثروات بشكؿ  الدؿ، بال ضالف  إلى و ود ت مط لدى ا قظم  الحالكم   دت إلى مقل ا بداع 
 مصدر الم رف  المراد قشر .ئع ، التن تقتان قوع ومضموف وشكؿ و وظهور الم رف  اققتاال
 الدراسات العربية:-ياً ثان
 دور منظمات المجتمع المدني في خمؽ مجتمع المعرفة"(،"2414،) درا   البعضالقن-1
توضعح ال  ل   الثقالئع  المترابط  الوثعا   تحالول المنيج الوصفيا ت دمت  مكتبية هذ  الدرا   
دقن فن  مؽ ل المبدور مقظمالت الم تم  اهتمت الدرا  و  ،لم تمل المدقن، وم تمل الم رف بعف ا
، مف   ؿ درا   ولرا ة ال بؿ قحو تحاعؽ وبقال  م تمل الم رف  ، ودور وتكوعف م تمل الم رف 
 و همع  مقظمالت الم تمل المدقن  فن  دا  هذ  المهم  .
 ،اًل وكبعرًا فن  مؽ م تمل الم رف  ف الم تمل المدقن  عيدي دورًا مهم توصمت الدرا   إلىحعث 
فن م الؿ قشر ، إذ  ف مقظمالت الم تمل المدقن ت مؿ  ل   دلع  مهم  بعقهمالارتبالط و وهقالؾ 
زعالدة  مى ذلؾ فالف  ،، وتم ب دورًا مهماًل فن التىثعر  مى الر ي ال الـ والو نوتقمع  حاوؽ ا ق الف
ئماًل لقمو الم رف  ، تشكؿ مقال اًل م المدقن ت مؿ فن معالدعف مهم    رىمقظمالت الم تمل 
ال ميثر وف الؿ فن ، وباللتاللن فالف دورهـ واقتصالؿ وتكقولو عال الم مومالتكال   ، والم مومالتع 
إ طال  دور لمقظمالت الم تمل المدقن فن تكوعف تحاعؽ التقمع  ، كمال توصمت البالحث  إلى ضرورة 
، فضً   ف دورهال فن م الؿ قشر الت بعر  ف حرع  تداوؿ الم مومالتال م عالت والقوادي الم رفع  و 
 عضال  مى دور  الوصؼ ، و عقطبؽالمدقن والت المح والحوار والابوؿع  وثاالف  الم تمل الدعماراط
، إذ تال  مى لبقال  م تمل  ربن م رفنمشروع   وبرقالمج   يالدول  التن تشكؿ ح ر الزاوع  فن 
، وقشر  واقهتمالـ باللمراكز الم قع  ر  هال الت معـ وتطوعر  قظمتل التؽ الدول  مهمالت كبعرة  مى 





(، مكونات البنية االجتماعية و االقتصادية إلقامة مجتمع 2449،) من درا   ال بد اي،-2
 المعرفة في الوطف العربي
 ود الم رف  فن الدرا   إلى بعالف  همع  و دراسة مكتبية استخدمت المنيج الوصفي و ىدفت 
القشالط ا ق القن و شرحت تكقولو عال اقتصالقت  مى الفكر و الم تم الت الحدعث  حعث  ثرت 
متطمبالت إلالم  م تمل  الدرا   مفهوـ م تمل الم رف  و حممت م عاالتهال و شرحت شروط و
ربن، را   ميشرات البقع  اقلتصالدع  واق تمال ع  والم رفع  فن الوطف ال بعقت الدالم رف ، و 
ثو  ،إلى و وب القهوض باللمغ  ال ربع   مصت تمزمالت إلالم  م تم ل الم رف ، و بعقت مو  را  التقوع ا 
  التر ما ق القع  مف   ؿ حفز الت رعب و ضرورة اققفتالح  مى الثاالفالت الثاالفن دا ؿ ا م  و 
 اقطتراؼ مف الحضالرات طعر ال ربع .و 
 
 (2449تقرير المعرفة العربي،) -3
ا ت دـ ال داوؿ ا حصالئع  لمت بعر و  ،م رف  ال ربن ا تمد  مى فرعؽ كبعر مف البالحثعفتارعر ال
 ف حالل  الم رف  فن الدوؿ ال ربع ، وقاللش التارعر الم مح ال الم  و المكوقالت الرئع ع  لم تمل و 
اللـ ال اللـ ال ربن  ف ال  رصد الف وة الرئع ع  التن تفصؿ، و التصالد المقطا   ال ربع  الم رفن
اهتـ باللحرع  كمطمب   ال ن  لالم  ر فن م القت الم رف  الرئع ع ، و  وضح  و ل الاصو ككؿ، و 
 م تمل الم رف  .
 رض الشروط التن  ، كمالالحؽ فن الم رف  ع ب  ف عكوف مكفوؿ لكؿ إق الف ف رعر  وضح التاو 
مالت م تمل ش ص الاعود التن ت رلؿ بقال  ماو ، و ف تطوعر الم رف  فن الوطف ال ربنتمكف م
 برز دور الت معـ و  ا   مع ،و  الثاالفع ،و  اق تمال ع ،و  ،القالحع  ال عال ع ، و اقلتصالدع  الم رف  مف
   فن  ممع  فن تكوعف ر س المالؿ الم رفن، قظرًا لمتادـ التكقولو ن و توظعؼ التاقعالت الحدعث
قتالج الم رف ، و   زع  فن م تمل الم رف  . صبح الت معـ عشكؿ لال دة مركالت معـ و الت مـ، وا 
 
رأس الماؿ الفكري وتنميتو بالتعميـ الجامعي في ضوء التحوالت  إدارة(،2008،)درا   المطعري-4
 المعاصرة "تصور مقترح" 
هدفت  الدرا   إلى البحث فن  برز التحوقت و التحدعالت الم تم ع  التن لهال   ل  بر س المالؿ 
ال الـ لفهـ الم الؿ الموضو ن و الم تم ن  دارة ر س الفكري التن تشكؿ فن م ممهال ا طالر 
المالؿ الفكري، و البحث فن ر س المالؿ الفكري كمفهـو حدعث ظهر فن ظؿ التحوؿ قحو اقلتصالد 
المبقن  مى الم رف ، و مدى  همعتل لمت معـ ال الم ن الم الصر كمال ا تهدفت الكشؼ  ف  ب الد 
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تن عمكف مف   ؿ اقهتمالـ بهال، تف عؿ إدارة ر س المالؿ إدارة ر س المالؿ الفكري فن ال الم الت، وال
 .المقظمن لم الم  ، وتحاعؽ التمعز الفكري وصوق إلى تمكعقل مف رفل ا دا 
(  strategic Analysis Approachو قد استخدمت الدراسة مدخؿ التحميؿ االستراتيجي)
التهدعدات التن تتضمقهال البعئ   الم تقد إلى تحدعد الفرص و ( swot)بحثع  وفاال لقموذج  منيجية
 :النتيجة التاليةو  مصت الدرا   إلى ، ال الر ع  لمت معـ ال الم ن ال  ودي
ي وهن )التحوؿ فن طبع   الم رف ، التحوقت ال اللمع  الم الصرة ذات ال  ل  بر س المالؿ الفكر -1
ف  و التحوؿ قحو و التحوؿ قحو م تمل الم ر  ،قحو اقلتصالد المبقن  مى الم رف و التحوؿ 
التكقولو عال الدلعا ( ولكؿ تحوؿ مف هذ  التحوقت   مالت م عق ، وهن تتفال ؿ مل ب ضهال بشكؿ 
 كبعر و ميثر  مى كؿ الم تم الت.
 ع تقد ر س المالؿ الفكري إلى م مو   مف ا  س القظرع  )م رفع  ،التصالدع ،إدارع  ،-2
رئع ع  وهن )ر س المالؿ البشري (ومال عتضمقل ا تمال ع  ( وعتكوف مف ث ث  مكوقالت  تكقولو ع ،
ومال عتضمقل مف لدرات تقظعمع  وقاؿ الم رف  و ت زعزهال  مف لدرات و ممكالت )ر س المالؿ الهعكمن(
و )ر س مالؿ  ،مالت، وحاوؽ القشر وماالععس ال ودةفن المو ودات الفكرع  الهعكمع  كقظـ الم مو 
اعمهال المقظمالت الم الصرة مل الم تفعدعف مف الم تفعدعف ( ومال عتضمقل مف ال  لالت التن ت
  دمالتهال.
 
برامج التعميـ العالي في الدوؿ العربية بيف التمحور حوؿ اكتساب  ،(2338درا    واشرع ،) -5
و هن درا   قادع  تحمعمع   ممت  مى الجزائر نموذجًا  –المعرفة و إنتاجيا و إشكالية ىشاشتيا 
و بعف إقتالج الم رف  حعث  ف البالحث عرى   ف ا قظم  توضعح الفرؽ بعف اكت الب الم رف  
التكوعقع  تتقمذج فن قموذ عف   ال ععف قمالذج تكوعقع  دم ع  تتمركز حوؿ اكت الب الم رف  ، 
ؿ ذلؾ هدفت هذ  الدرا   لمت رؼ وقمالذج تكوعقع  إقتال ع  تتمركز حوؿ إقتالج الم رف  ومف   
كمال  ،ال زائر قموذ ال –الت الت معـ ال اللن فن الدوؿ ال ربع  ا تراتع ع إلعل تقتمن  مى القموذج الذي
  مى م توى  ا تراتع عالت الت معـ ال اللن فن الدوؿ ال ربع  حااتهدفت الدرا   إلى م رف  إذا مال 
الم الرؼ التن  التن تصعبهشالش  الم رف    بالب  و هدفت لمت رؼ  مى ،فن  هداؼ الت معـ
ال بؿ تحدثت الدرا    ف و  ، )ال زائر قموذ ال(ن الدوؿ ال ربع  تتضمقهال برامج الت معـ ال اللن ف
 .الكفعم  بحمالع  تمؾ الم رف  مف ا صالب  باللهشالش  
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فن كؿ واحد مقهمال، كعفع  اقتظالـ مكوقالت ال ممع  الت معمع    تالقموذ عف، و بعق ت الدرا  شرح ثـ
لممح  درا   ال توذج، كمال ت رض، و ال عكولو ع  لكؿ قموكذا ال مفعالت، و المقطماالت الفم فع 
 ف والل ا تراتع عالت الت معـ ال اللن بالل زائر، مف حعث اقتظالـ ب ض مكوقالت ال ممع  الت معمع  فعل 
، معـ بصف   الم  و الت معـ ال اللن بصف   الص مل تبعالف لعم  الم رف ، و ا هداؼ ا  ال ع  لمت 
 ئر  الص .و ال زا الم  كتاوعـ لبرامج الت معـ ال اللن فن الدوؿ ال ربع  
ا تقتج  واشرع   مم  مف الم الععر التن عمكف اق تمالد  معهال فن تاوعـ برامج الت معـ ال اللن، و  
 إلىتبمعغ الم رف  م رد وباللتاللن ا تمالد برقالمج دوف ل ر و الترح  ب  لمتحوؿ مف التركعز  مى 
قتال هال تفالدعال  طراض هشالشتهال .ا تثمالرهال و   ا 
 
عممي بالجامعات ومؤسسات مقترح لتطوير العالقة بيف البحث ال(، "2338)درا    المر،-6
وظعف  ال الم   لـ ت د ماتصرة  مى الت معـ  و ، وتيدؼ الدراسة إلى التوضيح بأف اإلنتاج
التدرعس فاط، بؿ  صبحت وظعف  ال الم   تتمثؿ فن الولت الراهف فن ث ث وظالئؼ هن: 
المد ؿ الطبع ن  ع  قهض  ع تبر البحث ال ممن و  الم تمل،التدرعس، و البحث، و  دم  
، وباللتاللن وي المحالؽ بركب الحضالرة الم الصرةحضالرع ، و م  مف ال مالت ال زم  لكؿ م تمل عق
إلى الم توى الحضالري  ، وهو ال بعؿ إلى ا تعالر  ق ب الطرؽو الو عم  المثمى لتقمع  الم تملفه
تمعز ال الم الت فن الولت المهالـ ا  ال ع  التن مف  ممن ا تبرت الدرا    ف  البحث الالمتادـ، و 
لد ا تفالدت البالحث  مف الدرا   فن م رف   همع  البحث ال ممن فن تطوعر الم تمل و ، و الحالضر
 القهوض بل، بال ضالف  إلى  ف البحث ال ممن عاوي  ثر ال الم   فن إحداث التغععر فن الم تمل.
 
و هدفت  ،نحو توثيؽ العالقة بيف الجامعة و المجتمع (،2007،) معرة محمد درا   ح ف،-7
الم تمل مف   ؿ و وظالئفهال ووالل هذ  ال  ل  مل توضعح  هـ إلى إبراز ال  ل  بعف ال الم   و 
المنيج  درا  الم تمل و ا ت دمت التد عـ هذ  ال  ل  بعف ال الم   و المفالهعـ التن تبرز مبررات 
 الئج التاللع  :و  فرت الدرا    ف القت الوصفي
ل الم   لهال  مالت تمعزهال  ف طعرهال كوقهال  مقظم  مت ددة ا هداؼ، كاللتدرعس و البحث ا-1
ال ممن و دم  الم تمل لذلؾ لهال كعالقهال اق تمال ن،  قهال م تمل ق ع ل ا  ال ن ال  لالت 
الـ الت معمن ا ق القع ، وذلؾ عتعح ت دد الم تم الت دا مهال، وهن مي    ت معمع  تال  مى لم  القظ
الاصد التل الم تمف  مف إحداث التغععر والتقمع ، و فن الم تمل، و ت تبر  داتل لماعالدة الفكرع  لمي  
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و بعف الم تمل فن م تمؼ مقهال تمبع  احتعال الت الم تمل، و تحاعؽ الربط و التوثعؽ بعقهال 
  الم القت.
 د اقهتمالـ مف الدوؿ ت إف لضع  ال  ل  بعف ال الم   و الم تمل  صبحت لضع   اللمع -2
القالمع   مى حد  وا  كمال  ف ال الم   بت صصالتهال الم تمف ، و برام هال قبد  ف تتمالشى المتادم  و 
  .وهذا  مر حعوي ق طقى  قل فن تحاعؽ التقمع  مل  طط التقمع ،
طر إف ال الم   لهال دور ف الؿ ت ال  الثورة الم مومالتع  و الم رفع  وذلؾ مف   ؿ إ داد ا -3
المدرب  التن عمكقهال ا تع الب  قالصر هذ  الثورة و فهمهال و الت المؿ م هال بكفال ة ومف ثـ بمورة 
  .مفهـو مت دد وشالمؿ
لتقمع   داة وهدفهال هو ا ق الف ف اوالم تمل مطمب   ال ن لمتقمع  و  توثعؽ ال  ل  بعف ال الم  -4
 بالل الم  .  داتهال ا ق الف وق عمكف تقمع   ي م تمل دوف توثعؽ صمتلو 
 
(، دور المدرسة كمجتمع تعمـ ميني في بناء ثقافة التعميـ و 2006،)درا   حعدر و محمد -8
 تنميتيا
تقالولت   ث ث  موضو الت  ذات صم  بدور المدر   كم تمل ت مـ  مكتبية وصفية و هن درا  
رضت  فن البد  ومف ثـ فالف هذ  الدرا     مهقن فن بقال  ثاالف  الت مـ و تقمعتهال فن المدر   ،
المتمثم   تمف  لهال فن الم تمل المدر ن، و ا ب الد الملت مـ وكعفع  بقال  هذ  الثاالف  و الماصود بثاالف  ا
فن تغععر الثاالف  المدر ع  ال الئدة مف الثاالف  التامعدع  الهرمع  إلى ثاالف  ت مـ، تى ذ بالل  لالت 
التهـ، وبعقت  همع  التحوؿ فن قمط التفكعر ا  هالمحتـر فعهال ال معل وتادر لرايهـ و ا فاع  التن ت
 مال باللق ب  لتشكعؿ م تم الت الت مـ ود مهال  ف  الهرمع  إلى الثاالف  ا فاع  ، قد اققتاالؿ مف الثاال
فاد  رضت الدرا    ت رعؼ م تمل الت مـ وطبع   المدر   ثـ تحدثت  ف  مفهوـ الت مـ الذي 
شرحت  صالئص القموذج الم الصر فن و تقمعتهال ، و  الت مـ فن المدر  ع ال د  مى بقال  ثاالف  
 ،مع  ربط الت مـ باضالعال المت ممعفالتربع  الذي عش ل  مى الت مـ مف الزواعال ال دة هن :  ه
وكعفع  إ الدة القظر فن  المت ممعف بطرعا  قشط  فن الت مـ،وكعفع  إشراؾ  ،ومشك تهـ ودواف هـ
كمال  كدت  ،رورة وضل تول الت  اللع  لممت ممعفوض ،طتطمبالت الت مـ القشطرؽ التاععـ لتمبع  م
دوار كؿ مف إدارة المدر   الت مـ الت الوقن، و  رضت طبع      مى  همع  ت زعز و تش علالدرا   





 .(، العصر الرقمي و التعميـ2447،)درا    بو ال مح، و رحالؿ-9
و هن درا   مكتبع  ا ت دمت المقهج الوصفن وهدفت  لتوضعح  همع  التكقولو عال الحدعث  و 
ا  هزة اقلكتروقع ، و التاقعالت   توظعؼ التاقعالت الم الصرة فن ال ممع  الت معمع ، و ا ت داـ
الص  اققترقت  كىدوات م رفع  فن المرتبط  و الشبكالت و   ا  هزةال دعدة مف الحوا عب و 
  ر الرلمن ق تمالد   مى الحوا عب. الم القت الم تمف ، حعث عمكف وصؼ ال صر الحاللن بالل ص
 تمد  مى ا  هزة إلى  ف الت معـ فن هذا ال صر  ع  الدرا لاد تمت ا شالرة فن ال ز  ا وؿ مف 
إلى تغعر  ذري ال ممع  الت معمع   قولو عالتكالتن  تكوف  دوات شالئ   و تيدي هذ  الاقلكتروقع ، و 
. 
رات ال الئدة لممدر   وفن ال ز  الثالقن تـ ت معط الضو   مى التو هالت، و المبالدرات، و الارا
 ، مدر   الت مـ الم تابمن فن بمداف اقتحالد ا وروبن. اقلكتروقع 
 
 الدراسات األجنبية: -ثالثاً 
 Examining the Factors Influencing" (2009درا   تشف ول روف )-1
Participants' Knowledge Sharing Behavior in Virtual Learning 
Communities"                                                                                                
و هدفت الدرا   االفتراضي ،  العوامؿ المؤثرة عمى تبادؿ المعرفة في سموؾ المشاركيف في التعميـ
و  إلى تحدعد ال وامؿ الميثرة  مى تبالدؿ الم رف  مف و ه  قظر م مو   مف طمب  المال  تعر،
وذلؾ  ،طمب  المال  تعر فن إدارة ا  مالؿلط ب ال الم الت و  مسح ميدانيلالمت الدرا   ب مؿ 
  المت ممعف لتبالدؿ الم رف ، بال تبالر  دد مف الفرضعالت مقهال: ارتبالط الشبكالت الم تم ع  وات ال
ا تاالدات المت ممعف  ف لدراتهـ حوؿ الادرة  مى المشالرك  فن إقتالج الم رف  بصورة الكتروقع ، 
والم الععر الموضو ع  الذاتع  المت ما  ببقع  تبالدؿ الم رف ، والتن تيدي إلى  موؾ فّ الؿ فن بعئ  
                                               الت مـ اقفتراضع .
و شالرت القتالئج إلى  ف اقت ال  والم الععر الموضو ع  الذاتع ، والوعب الذاتن وشبك  ال  لالت  
اق تمال ع  ميشرات  عدة لمتقبي بتاال ـ الم رف  والمشالرك  فن بقالئهال، وهذا بدور  مرتبط ب موؾ 




 Illuminating Qualities of Knowledge" (،2447دراسة كريج،)-2
Communities in a Portfolio-Making Context",                                    
 "تحميؿ خصائص مجتمعات المعرفة مف خالؿ حقائب عمؿ لنظريات و ممارسات المعمميف"
ال ع  الفردع  و ال م المنيج الوصفي التحميمي و كانت أدواتيا المقابمةو هن درا   ا ت دمت 
هدفت إلى تحمعؿ ت رب  الم ممعف  ثقال  تطوعر حاالئب ال مؿ ال الص  بهـ كى الس  قشال  و 
 م تم الت الم رف .
و رضت الدرا   لصص م تمف  لت الرب الم ممعف الفردع  وال مال ع  فن محالول  إقشال  م تم الت  
 ف الم ممعف.الم رف  ال الص  بهـ بالق تمالد  مى حاالئب ال مؿ التن تـ ت مع هال وتصمعمهال م
و شالرت قتالئج تحمعؿ الماالب ت الفردع  وال مال ع  مل الم ممعف إلى  ف تطوعر م تم الت الم رف   
دعقالمعكن بعف الم ممعف، وهو ميشر  عد  مى و ود   الس قال ح  قشال  م تمل م رف  مشترؾ 
 ُعبقى  مى   الس ت رب  حاالئب ال مؿ.
 عف وهن: قشالط الفرعؽ، ال مؿ ة بعف المدر   س لمق الح كالقت متوفر    م  ت الدرا  و رض 
الفرعؽ، الم الهم  الفردع  وال مال ع  والمهقع ، الادرة  مى تصقعؼ المالدة ال ممع ، والتطوعر  بروح
 الم تمر.
 
 Scaffolding support in project-based learning (،2004دراسة كوؾ و تاف،)-3
through knowledge community (kc) collaborative  learning strategies & 
pedagogical facilities                                                                                    
األسس الداعمة في مشروع" التعمـ في مجتمع المعرفة،استراتيجيات تعميمية تعاونية و تسييالت 
 تربوية"
مى مشروع لمت معـ فن المدارس اآل عوع  و بقال  م تمل الم رف  و هدفت الدرا   إلى  التركعز  
( (kcمف   ؿ المقهالج و طرؽ الت معـ و موضوع م تمل الت مـ و الذي رمز لل البالحثالف باللرمز
  knowledge communityا تصالرا لكممتن 
صعف و تـ بقالي  و طبؽ فن  دة دوؿ مقهال)هوقغ كوقغ و ال استخدمت الدراسة برنامج تفاعميو 
ف بفرص  لم روج مف ك ز  مف المقهالج و الغرض مف البرقالمج تزوعد الم ممع الوقعالت المتحدة (
ا ت داـ مصالدر  دعدة لمم رف  و تر عخ   اللعب ت الوقع  و  موكعالت تد ـ ثاالف  حدود الكتالب و 
عد لبقال  مـ كتمهالت مـ و هو موضوع  مى در    اللع  مف ا همع ،  و عركز  مى بقال  م تمل الت 
التن ت تمد  مى ا بحالث ، و هو موضوع مال زاؿ لعد التطوعر فن مدارس ل عال م تمل الم رف 
، و تمان الدرا   الضو   مى مرتكزات ات الم رف  مف   ؿ شبك  ت الوقع ، و توظعؼ  دو الم رفع 
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هوقغ كوقغ و مهم  لبقال  الم رف  و التن عتـ التركعز  معهال فن المرحم  ا  ال ع  و الثالقوع  فن 
  قغالفورة  و مقهال:
 * و ود لال دة بعالقالت متوفرة و متع رة لم تمل الت مـ .
  .* ا ت داـ ا تراتع عالت الت معـ الت الوقن
*ا تمالد   موب حؿ المشك ت المو ودة فن الم تمل و البعئ  المحعط  ، ثـ مقاللش  الحموؿ مل  
 الم تمل .
 *تقوع مصالدر الم رف  و توفرهال 
 . موب عتقال ب مل تقالمن مفهوـ  الت مـ مدى الحعالة و عر خ ش الر )الم رف  لوة(و هذا  
 
 (، 2002،)دراسة بيترودس و جويني-4
,Knowledge Management for school leaders, an ecological framework for 
thinking schools, teachers college                                                                
 " المعرفة لمديري المدارس ، تصور لبيئة لممدارس المفكرة إدارة" 
، وهدفت  الدرا   لمت رؼ  مى  اللـ  الوصفي التحميميو هن درا   مكتبع  ا ت دمت المقهج 
ا  مالؿ الذي ع تبر الم رف  و الم مومالت  هـ  دواتل، و إلى  ي مدى ع ت دـ الاالدة التربوعوف فن 
، و وضحت الدرا   كعؼ تصوغ هذ  ظم  الم مومالت فن  مؽ ت معـ ف الؿ  الم تم الت  قهذ
مومالت التن عتـ  م هال المي  الت ا تراتع عالتهال، وكعؼ ت طط لم تابمهال وكعؼ عتـ توظعؼ الم 
فعهال تحوعؿ البعالقالت إلى م مومالت، ومف ثـ إلى ، و لدمت تصور لمبعئ  التن عتـ فن الت طعط
كعؼ  ف إدارة الم رف   ت الدرا    مى تحمعؿ قمالذج و  مثم  مف المدارس توضحو ا تمدم رف  
 .تتحوؿ إلى م رف  ب د ذلؾ التنو المدارس مف م الل   البعالقالت، و تحوعمهال إلى م مومالت تمكف 
ر ا ق القن عضعؼ لعم  و وضحت الدرا    ف إدارة الم رف  فن بعئ  ال مؿ، و تادعر ال قص 
 ف إدارة الم رف  هن   الس ال مؿ   إلى الدرا  توصمت ممع  إقتالج الم رف ، و  و عع رلمم موم ، 
و  ف د ـ ال ممع  الت معمع  عتـ بوا ط  التطور التكقولو ن الذي عادـ و الئؿ  التربوي فن المدارس،
حعث توفرت هذ  الو الئؿ فن  ي،و اقلتصالد اتصالؿ ت معمع  تتقال ب مل التطور ا كالدعمن
 .(21الارف)
 National policies concerning the, (،2333،)دراسة جرانتيزؾ و ماسييف -5
economic rule of higher education, higher education policy          
التحوقت فن القظـ الاومع   بمقاللش  "اقلتصالد و الت معـ ال اللن و التكالمؿ ا وروبن" ولالمت الدرا  
و مال صدر حولهال مف  وراؽ حكومع  ر مع  تو ل  طط الت معـ فن الارف  ا وروبع  لمت معـ ال اللن،
الحالدي و ال شرعف و  مصت الدرا   ب د ا ت راضهال كالف  ا وراؽ إلى  ف و هالت القظر 
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، و تيكد  مى ضرورة  معـ ال اللن مل ال القب اقلتصالديالحكومع  فن  وروبال تمعؿ إلى ربط الت
 ب و  وؽ ال مؿ، و بمال عيدي لماعالـ بدور  التقالف ن بكفال ة و هعكم  الت معـ ال اللن حتى عتقال
 فال مع  .
وهذ  الدرا   تبعف اهتمالـ الحكومالت الغربع  بدور الت معـ و مال لل مف مردود التصالدي و ا تمال ن 
 مفعد لمب د .
 
 schools as knowledge building (،1999،)دراسة سكاردماليا و بيرتر-6
organizations.                                                                                               
هدفت  لاال  الضو   مى  همع  المدارس و هن درا   قادع  "المدارس كمؤسسات لبناء المعرفة"
ال  ، و بعقت  ف الامعؿ مف المدارس ع  ى لتكوعف مي  الت فال م  فن بق كمي  الت لبقال  الم رف 
 الم رف ، حعث تت ل الكثعر مف المدارس لمتاولل دا ؿ دورهال التامعدي فن تادعـ  دم  الت معـ.
و وضحت الدرا    همع  و  ود المدر   فن م تمل، و همع  قوع الت معـ الذي  معهال  ف تادمل  
حوعؿ الطاللب مف م تابؿ إلى لت دـ ذلؾ الم تمل، ووض ت قشالطالت محددة عتـ مف   لهال ت
إلى مقتج لمم رف ، فن إ هالـ  ، وتحوعؿ وظعف  المدر   مف مزود  دم  الت معـ لمط ب،الرؾمش
عم  و  مؿ لبقال  م تمل الم رف  حعت  ف بقال  م تمل الم رف  عهدؼ  قتالج قظرعالت ذات ل
 ف بقال  م تمل م رف  عت المؿ مل  ، وتادعـ حموؿ،تول الت وتادعـ إعضالحالت، و صعالط  مشك ت
ا صمع  ع طن الط ب فعهال فرص لوضل الحموؿ  ،كظواهر فن الم تمل الحاعان تظهر مشك ت
فعش ر الط ب  قهـ  ممال  الم تابؿ وهـ م تكشفوف عمالر وف البحث  ،لممشك ت فن هذا الم تمل
 .بال تمرار حتى فن حعالتهـ اق تمال ع 
  A new vision of higher education (،1996دراسة كارلوس،)-7
دة لمت معـ ال اللن" ريع  العوق كو الم تابمن لم الم   و  طمات  معل " ريع   دع
 (proactive university)مصطمح
حعث  ف م مح ال الم   تتحدد فن   عهال ل رتبالط ب  لالت ت الوقع  مل المي  الت الصقال ع  و 
رح ، و ت تطعل طت  ى لتو عل  قشط  تمؾ المي  الت ال دمع  فن الم تمل الذي تتوا د فعل، و
 ، و تضل لهال الحموؿ.لمشك ت التن توا ل تمؾ المي  التتصورات لمولالع  مف ا
إف الم الرؼ التن تادمهال ال الم   لمفرد  فن الم تم الت القالمع ، لهال  ثر كبعر فن  ممع  الرلن 
اق تمال ن،  قهال ت ال د  مى تح عف  وضالع الطباالت الفاعرة مف ال كالف، وتع ر فرص ال مؿ 




 The University of the future ,Boyer Revisited,".(،1996،)دراسة جونستوف-8
.op.cit                                                                           
"و هن درا   مكتبع  ا تمدت المقهج الوصفن التحمعمن لمتغيير جامعة المستقبؿ : رؤية بوير
حوؿ ا دوار اق تمال ع  و ا كالدعمع   لم الم   و   .boyer E.Lوا ت رضت الدرا   قظرع  بوعر
 ف ال الم الت  وعري بوعر ا ت مص بوعر هذ  القظرع  مف والل الت رب  ا مرعكع  فن الت معـ ال اللن
 ، و قت فن وظالئفهال بداع  مف التدرعس، ثـ ظهرت وظعفتهال فن اكتشالؼ الم رفلد مرت ب دة تحو 
ولاد  ،باللوظالئؼ ا  رىكالف ظهور كؿ وظعف  عيدي باللضرورة إلى إ الدة القظر فن للع  الاعالـ 
بهال إلى تقوعل  ظهرت و تبمورت هذ  الوظالئؼ الث ث لم الم   فن ظؿ  صر الصقال   حعث  دت
وت زي  الم رف  إلى ت صصالت دلعا ، اقفردت بهال ا ل الـ ال ممع   مى  ،الت صصالت ال ممع 
ع دـ ا ق القع ، ممال ع تمـز  هال، وظهرت بعقهال فواصؿ و ف وات، وبالت هذا الوضل اآلف قف ق
، وهذا مال تركز  معل قظرع  البداع  لعالمهال بإ را   ممعالت تكالمؿ بعف  دوارهال وبعف  ل المهال و كمعالته
ف ، فمشالكؿ م تمل مال ب د الصقال   تحتالج لريع  تكالممع  ت مل بعف  كثر مف  مـ و كثر مبوعر
ت صص، وهذا فن القهالع  عفرض  مى ال الم   مهم   دعدة، وهن  ف ت مؿ  مى إ را   ممعالت 
 التكالمؿ بعف م القت الم رفع  الم تمف  : الطبع ع ، و اق تمال ع .
 
 Education Meeting Diverse Learning's(، 1992درا   بعرد و موق وف ،)-9
needs in changing world new directions for teaching and learning 
 "تحقيؽ الحاجات المتنوعة لممتعمميف في عالـ متغير ،اتجاىات جديدة في التدريس و التعميـ".
فن تادعـ  Wisconsinو هن درا   تحمعمع   قاللشت هذ  الدرا    وامؿ ق الح  الم   و كق ف 
 برام هال لمت معـ  ف ب د و حددت ال وامؿ التاللع  :
الت طعط ال عد لمبرامج المادم  مف   ؿ الت معـ و  ،هعئ  التدرعس و تحفعزهـزعالدة تدرعب   ضال  
إتالح  فرص  ، وتطوعر و تح عف  ممعالت تاععـ الماررات لتقال ب قمط الدرا    ف ب د، و ف ب د
 .لمشالرك  هعئ  التدرعس فن وضل ال عال الت و ات الذ الارارات
لتركعز  مى المدرس و تدرعبل و تحفعز  كن عتمكف لد ا تفالدت البالحث  مف هذ  الدرا   فن  همع  او 
باللتاللن  مى ي عق كس اع البعال  مى الم ر الت، و مف إ طال  قو ع   عدة مف الت معـ، ا مر الذ







 التعقيب عمى الدراسات السابقة:رابعًا: 
عتضح  قهال تتشالبل مل  ا  قبع ( –ل ربع  ا-الدرا الت ال البا  )المحمع  ا ت راضمف   ؿ       
الدرا   الحاللع  مف حعث تقالولهال لموضوع م تمل الم رف ، إق  ف الدرا   الحاللع  تقفرد بمحالول  
تحدعد دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف ، و مف ثـ التراح  بؿ لتف عؿ هذا الدور، 
 و ل اق ت ؼ بعف الدرا   الحاللع  و الدرا الت ال البا ، كمال البالحث  ببعالف  و ل التشالبل و  لالمتلذا 
 و ل  توضعح مف ثـالبا ، و ت معط الضو   مى  هـ القتالئج التن توصمت إلعهال الدرا الت ال ب اهتمت
 كذلؾ إبراز  و ل التمعز لمدرا   الحاللع .اق تفالدة مف الدرا الت ال البا  و 
 السابقة: الموضوعات التي تناولتيا الدراسات :أوالً 
ب د ا ت راض البالحث  لمدرا الت ال البا  تبعف  قهال تقالولت  دة موضو الت حعث تقالوؿ        
 درا  (، و 2010الف صالئصل، مثؿ درا   )ا طال و  بو ش ببقال  م تمل الم رف  و ب ضهال 
)تارعر الم رف   و (،2009درا  )ال بداي،(، و 2010(، ودرا  )البعضالقن2005)المصري
 ( و مقهال مال تقالوؿ إدارة2004درا  )كوؾ و تالف،(، و 2007(، ودرا   )كرعج،2009ال ربن،
(، 2002ودرا  )بعترودس و وعقن، (،2010درا  )بدر،( و 2010الم رف  مثؿ درا  ) ودة،
مي  الت الت معـ بشكؿ  الص فن المي  الت المدقع  بشكؿ  الـ و ب ض الدرا الت دور   تقالولتو 
 درا  )حعدر(، و 2008(، ودرا  ) واشرع ،2010البعضالقن،رف  مثؿ درا  )بقال  م تم الت الم 
 (، و2000عزعؾ و مال الععف،درا  ) راقت( و 1999،و بعرتر درا  ) كالردماللعال، و (2006،محمدو 
درا   (، و 2008روقن مثؿ درا  )المطعري،الت معـ اقلكتولت ب ض الدرا الت دور ال الم الت و تقال
(، ودرا  ) تشف 2007) بو ال مح ورحالؿ،ودرا    (،2007درا   )ح ف،، و  (2008) المر،
درا   )بعرد (، و 1996ودرا  ) وق توف، (،1996درا  )كالرلوس،(، و 2009وزم ي ،
 .(1992وموق توف،
 أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة: :ثانياً 
 لاد توصمت الدرا الت ال البا  إلى م مو   مف القتالئج كالف مف  برزهال:      
د ـ   دا ؿ مي  الت الت معـ ال اللن، وتدوعر المقالصب، و ال مؿ  مى قشر ثاالف  الم رف ضرورة-1
 البحث ال ممن، وتطوعر المقالهج فن ال الم الت.
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 مى تحوعؿ الم رف   تش ع هـو  مهالرات  فراد الم تمل، و زعالدة  همع  تقمع  الموارد البشرع  -2
 الضمقع  إلى م رف  صرعح .
  مي  ن ع تمد  مى بقال الم رف  فن الدوؿ ال ربع  إق بإص ح دا من،بقال  م تم الت  لف عتـ -3
حرع  الوصوؿ لمم رف  مف مصالدرهال الم تمف  دوف لعد  و و  حاوؽ ا فراددعماراطن عحتـر الحرع  و 
 شرط.
 دـ و ود حرع  و  دـ ا تغ ؿ الموارد  هو و ود  زم  م رفع  فن ال اللـ ال ربنال بب فن  -4
و  دـ توزعل الثروات بشكؿ  الدؿ، بال ضالف  إلى و ود ت مط  ،رع  بشكؿ صحعحالمالدع  و البش
مضموف و ف  اققتاالئع ، التن تقتان قوع و لدى ا قظم  الحالكم   دت إلى مقل ا بداع وظهور الم ر 
 شكؿ و مصدر الم رف  المراد قشر .
قبد مف إ طال  دور و لهذا  ،اًل وكبعرًا فن  مؽ م تمل الم رف الم تمل المدقن  عيدي دورًا مهم-5
لمقظمالت الم تمل المدقن فن تكوعف ال م عالت والقوادي الم رفع  والت بعر  ف حرع  تداوؿ 
 .الم مومالت 
 
و إثرا  التقوع الثاالفن دا ؿ ا م  و ضرورة اققفتالح  مى  ،و وب القهوض باللمغ  ال ربع  -6
 اقطتراؼ مف الحضالرات طعر ال ربع .مف   ؿ حفز الت رعب و التر م  و الثاالفالت ا ق القع  
 
قتالج   فن  ممع  الت معـ والت مـ، و توظعؼ التاقعالت الحدعث -7 الت معـ عشكؿ  حعث  ف، الم رف  ا 
 لال دة مركزع  فن م تمل الم رف  .
 شكاللل، و ضرورة التحوؿ قحو و التحوقت ال اللمع  الم الصرة لهال اق كال الت ميثرة  مى الت معـ -8
 توظعفهال فن بقال  م تمل الم رف .التغعرات التكقولو ع  الحدعث  و  كتروقن و مواكب الت معـ اقل
هو الو عم  المثمى لتقمع  الم تمل ، و البحث ال ممن  المد ؿ الطبع ن  ع  قهض  حضالرع ف أ -9
  ف البحث ال ممن عاوي  ثر ال الم   فن إحداث التغععر فن الم تمل.حعث 
وق عمكف تقمع   ي م تمل دوف الم رفع  ت ال  الثورة الم مومالتع  و  ف الؿ ف ال الم   لهال دور -13
  .التقمع  مى الت المؿ مل ال مـ و  توثعؽ صمتل بالل الم   لادرتهال
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 ف د ـ ال ممع  الت معمع  عتـ بوا ط  التطور التكقولو ن الذي عادـ و الئؿ اتصالؿ ت معمع   -11
الت معـ لل مف مردود التصالدي و ا تمال ن  حعث  ف و اقلتصالدي تتقال ب مل التطور ا كالدعمن
 مفعد لمب د .
 
 أوجو االتفاؽ و االختالؼ بيف الدراسات السابقة مف حيث النتائج: :ثالثاً 
 درا  و  ،(2009زم ي ،(، ودرا  )تشف و 2010( ودرا  )بدر،2010 ودة،اتفات درا  )      
اال ـ الم رف ، و دـ احتكالرهال (  مى  همع  ت2002درا  )بعترودس و  وعقن،(، و 2007)كرعج،
 ال  ن إلى قشرهال بعف  فراد الم تمل و إدارتهال بشكؿ  معـ.و 
درا   (، و 2008( ودرا   ) المر،2007( و درا  )ح ف،2008مطعري،درا   )ال اتفاتو 
لكف ركزت درا   رهال ال وهري فن لعالدة الم تمل، و دو ( مى  همع  ال الم   و 1996وق توف،) 
ال لل مف  ثر فن تولعد مكوظعف  هالم  مف وظالئؼ ال الم   و  بحث ال ممن(  مى ال2008) المر،
 تطوعر الم تمل.الم رف ، و 
(  فن  همع  1999(، مل درا    كالردماللعال و بعرتر)2007، بو ال مح و رحالؿ)اتفات درا   و 
 ا ت داـ الحال وب و التربع  التكقولو ع  كىداة مف  دوات الم رف .
(  مى ضرورة قشر ثاالف  2006،و محمد درا   )حعدر( و 1999،و بعرتر اتفات درا  ) كالردماللعالو 
 م تمل الم رف   ف طرعؽ التحوؿ إلى م تمل الت مـ  وًق.بقال  عد لهالت مـ و التم
 
 -رابعًا: أوجو االتفاؽ و االختالؼ بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
                                           -:مف حيث موضوع الدراسة و أىدافيا-أ
فاد  فن تقالولهال لموضوع بقال  م تمل الم رف ، ال البا  مل الدرا   الحاللع  ا تمفت الدرا الت       
بهذا اتفات مل دور مهـ فن بقال  م تمل الم رف  و ر ت الدرا   الحاللع   ف لم الم   
(، و ا تمفت الدرا   2007درا  )ح ف،( و 2009( ودرا  )ال بد اي،2008درا  )المطعري،
 ذلؾكؿ مقهال مد ؿ  الص لبقال   م تمل الم رف ، و  ات ذت  التن الحاللع  مل باللن الدرا الت
حعث ا تبرت ب ض  ،لم تمل الم رف  تبقتل الدرا   رعؼ الذي ، و ح ب التح ب ريع  البالحث
) بو ؿ مثؿ درا   الدرا الت  ف م تمل الم رف  هو الذي ع ت دـ التاقعالت الحدعث  و   هزة اقتصال
  ( بعقمال ر ت درا الت   رى  ف  المد ؿ لبقال  م تمل الم رف  عكمف فن د ـ ثاالف2006ال مح،
تابؿ مال فعهال  دـ اقكتفال  بارا ة الم مومالت و ، و الت مـ مدى الحعالة، و ال مؿ  مى إقتالج الم رف 
 )( ودرا   2002قن، وعس و بعترود)درا   (، و 1999) كالردماللعال و بعرتر،كمال هن مثؿ درا   
( و ماللت ب ض الدرا الت لمتركعز  مى  همع  البحث ال ممن فن بقال  2006حعدر و محمد ،
 (.2008 ، المر)م تمل الم رف  مثؿ درا   
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( ، فاد ر ى  ف ضرورة اقهتمالـ ب ودة الت معـ وقو ع  الم رف  التن 2009 مال تارعر الم رف  ال ربن)
  فن بقال  م تمل الم رف ، بال ضالف  إلى ضرورة و ود حرع  و تادـ لمط ب هن ال طوة الرئع ع
( ، فاد 2008(  مال درا   )المطعري ،2005دعماراطع  و هو مال ركزت  معل درا   )المصري،
اقهتمالـ بر س المالؿ البشرى كمد ؿ ت  مى  عال   ال مؿ فن ال الم  ، والثاالف  التقظعمع ، و ركز 
 لرفل رصعد ا م  الم رفن و الفكري.
(  ف ال الم   بوظالئفهال الث ث: البحث ال ممن، و  دم  الم تمل ، و الت معـ،  2008ور ي ) المر، 
( و  ودة 2010اهتمت درا تن بدر)و  ،ت تطعل  ف تكوف مرتكز رئعس فن بقال  م تمل الم رف 
كؿ مقهمال  ف إتالح  و قشر وت زعف  ت(، بإدارة الم رف  فن المي  الت الت معمع ، و ر 2010)
بعؽ الم رف  مهـ  دًا فن المي  الت الت معمع  كم تم الت م رف . لكف درا   )حعدر و تطو 
(، ر ت  ف بقال  ثاالف  الت مـ فن الم تمل ودفل المت مـ لممشالرك  مهـ  دا كقواة لبقال  2006محمد،
 (  فن ذلؾ.  1999    كالردماللعال و بعرتر،درا)م تمل الم رف ، وهى تتفؽ مل 
 (2008، واشرع )درا     ملو ( 1999لحاللع   مل درا   ) كالردماللعال و بعرتر،ولد اتفات الدرا   ا
قتال هال وهن قاط  مهم  حعث  برزت  مى ضرورة  الدرا الت التفرعؽ بعف اكت الب الم رف ، وا 
 مال درا   ح ف فاد و ، وق ت مؿ  مى إقتال هال ،ت التن ت تمد  مى اكت الب الم رف ض ؼ الم تم ال
الم تمل و ال الم   ، ممال ع قن لدرة ال الم    مى التىثعر فن لدرة ركزت  مى ال  ل  بعف 
 بو و  (، وتتفؽ درا   ا طال1996 وق توف،)درا   ( و 1996كالرلوس،)الم تمل فتتفؽ مل درا  
مف حعث  قهال ت  ى   براز دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل  ،ش بالف مل الدرا   الحاللع 
، بعقمال ت تبر هال ت تبر ال الم الت م تمل الم رف ف الدرا   الحاللع   قولكقهال ت تمؼ   ،الم رف 
 ن بقال  م تمل الم رف  فن فم طعف.الدرا   الحاللع   ف لم الم الت دور ف
كمهال تركز  مى الدور هتمالـ بتحاعؽ م تم الت الم رف ، و اق إلىفن م ممهال  هذ  الدرا التتمعؿ و
مل  ف  م ن بشكؿ  الص فن بقال  م تم الت الم رف  ،المحوري لمت مـ بشكؿ  الـ و الت معـ ال ال
  كؿ درا   ا تصت بمقظور عتمعز  ف طعرهال فن الوصوؿ إلى م تمل الم رف  .
 
 مف حيث المنيج المستخدـ : -ب
اتفات الدرا   الحاللع  مل م ظـ الدرا الت ال البا  فن ا ت دامهال المقهج الوصفن التحمعمن         
( 2005)المصري، درا  ( و 2010ودرا  )ا طال،( 2010را  )بدر،د( و 2010) ودة،درا  مثؿ 
درا  ) كرعج و   (،1992موق وف،)بعرد و  درا  ( و 2009درا  )ال بداي،و ( ، 2008درا  ) المر،و 
ا تمفت الدرا   ، و ( 2002درا   )بعترودس و  وعقن،، و  (1996درا   ) وق توف،و ، (2007،
لالمت بتطبعؽ برقالمج ا ت دمت المقهج الت رعبن و  لتن( ا2004الحاللع   ف درا   ) كوؾ و تالف،
  .تفال من
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 مف حيث األداة المستخدمة : -ت
 ت دامهال ل  تبالق  ( مف حعث ا2010درا  )بدر،و ( 2010اتفات الدرا   الحاللع  مل درا  ) ودة،
 ( و درا  2010) ودة، كذلؾ اتفات مل درا  ، و  كىداة لمدرا  
ماالبم   حعث ا ت دمتهال الدرا   الحاللع  كىداة ثالقع  مف  دوات فن ا ت داـ ال (2007) كرعج ،
(التن لـ ت ت دـ الماالبم  كمال ا تمفت  ف 2010ا تمفت الدرا   الحاللع   ف درا  ) بدر،الدرا  ، و 
، كمال ا تمفت الدرا   الحاللع   ف ( التن ا ت دمت برقالمج تفال من2004درا  )كوؾ و تالف،
( 2008درا  ) المر،( و 2005)المصري،  دـ اق تبالق ، مثؿ درا  الدرا الت ا  رى التن لـ ت ت
درا   (، و 2007، (،و درا  ) كرعج1992درا   )بعرد و موق وف،( و 2009درا  )ال بداي،، و 
(التن ا ت دمت 2008ودرا  )المطعري، (2002درا   )بعترودس و  وعقن،، و (1996) وق توف،
 .(sowt)مد ؿ التحمعؿ اق تراتع ن
 
 عًا مف حيث مجتمع الدراسة و عينة الدراسة :راب-ث
تمثؿ م تمل الدرا   الحاللع  فن   ضال  هعئ  التدرعس فن ال الم   اق  مع  و بهذا         
ل المموف فن ال الم   ا   مع ، التن كالف  ز  مف م تم هال ا (2010) ودة،اتفات  زئعاًل مل درا  
فن م تمل الدرا  ، حعث كالف م تمل الدرا   ا تمفت الدرا   الحاللع   ف باللن الدرا الت و 
( طمب  2004و زم ي ،  قد)تشفي و مدعرات المدارس الحكومع ، و مدعر  (2010 قد)بدر،
 المدر عف فن هوقغ كوقغ، و الصعف، و  مرعكال.المدارس، و 
 داـ اق تبالق  كىداة ( فن ا ت2010( و  ودة)2010هذ  الدرا   مل  درا تن كؿ مف بدر) اتفاتو 
لكف ا تمفت مف مي  الت ت معمع  و  عضال اتفات هذ  الدرا   م همال فن ا تعالر ال عق  درا  ، و لم
لكف درا تهال  مى المدارس الثالقوع ، و ( فن  ف بدر طبات 2010الدرا   الحاللع   ف درا   بدر )
ة و هن مف ال الم الت التن طبؽ  معهال  ود ،اهال  مى ال الم   ا   مع  بغزةهذ  الدرا   تـ تطبع
 .( درا تل2010)
 
 أوجو تميز الدراسة الحالية:-ج
 با  فن:تمعزت الدرا   الحاللع   ف الدرا الت ال ال          
فن  قهال  طعقع  فن بقال  م تمل الم رف ، و ا تعالرهال موضوع حدعث هو دور ال الم الت الفم -
 الترحت  بؿ لتف عؿ دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف .
مل م الل الت  هال لأل موب الكمن فن درا   دور ال الم الت فن بقال  م تمل الم رف ا تعالر -
 ، فن حعف  ف الدرا الت تقالولتل بطرعا  كعفع .إحصالئع 
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ا تعالر الم تمل الفم طعقن لمتحدث  ف بقال  م تمل الم رف  فعل رطـ  صوصع  ظروفل ال عال ع  -
 و اقلتصالدع  و اق تمال ع .
  مى م توى الوطف التن تقالولت دور ال الم الت مف  وائؿ الدرا التفهن  فن حدود  مـ البالحث و  -
 فن بقال  م تمل الم رف . الفم طعقع 
 
 أوجو االستفادة مف الدراسات السابقة: ح=
 :فن ال البا  الدرا الت لدرا   الحاللع  مفا تفالدت ا        
 .م تمل الم رف تو عل الدرا   الحاللع  ولفت قظر البالحث  إلى مدا ؿ مهم  لبقال   -
 مكوقالت، و صالئص م تمل الم رف .تحدعد   س و   -
 الت رعؼ ا  رائن لمصطمحالت الدرا  .  -
 ا طالر القظري لمدرا   . بقال  -
 . داة الدرا   الحاللع بقال   -
 قوع الم الل الت ا حصالئع  المقال ب  لمدرا  . الت رؼ  مى -



















 انطرٌمخ و اإلجراءاد
 
 









































 الطريقة و اإلجراءات
 تمييد:
ذلؾ  مف، و تب تهال البالحث  فن تقفعذ الدرا  عتقالوؿ هذا الفصؿ وصفاًل مفصً  لن را ات التن ا     
ا  داد  داة ، و  تحدعد  عق  الدرا  ، و إ داد ال ط ، ووصؼ  م تمل الدرا  را  ، و ت رعؼ مقهج الد
ا  اللعب ا حصالئع  التن ( و التىكد مف صدلهال و ثبالتهال، وبعالف إ را ات الدرا  ، و ق الدرا  )اق تبال
 :ا ت دمت فن م الل   القتالئج، و فعمال عمن وصؼ لهذ  ا  را ات
 
 منيج الدراسة أواًل:
 مى ا تبالر اقل  ا ت دمت البالحث  المقهج الوصفن التحمعمن، مف   ؿ تحاعؽ  هداؼ الدرا       
 الب   مى ال ياؿ التاللن: مال هن طبع   الظالهرة موضل البحث، وعشمؿ ذلؾ تحمعؿ "عحالوؿ ا 
 (1991:102بقعتهال وبعالف ال  لالت بعف مكوقالتهال" .) بو حطب:
فاللمقهج الوصفن التحمعمن تـ فن إطالر  مل البعالقالت والم مومالت  ف دور ال الم الت الفم طعقع  
حعث الدرا    الت والبعالقالت وا ت  ص القتالئج مففن بقال  م تمل الم رف  ثـ تحمعؿ هذ  الم موم
، والتراح ب ض ا  را ات لتقشعط دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل القظرع  والمعداقع 
 الم رف .
 
 ثانيًا: مجتمع الدراسة:
  ضال  هعئ  التدرعس بالل الم   ا   مع  بغزة و الباللغ  معل تكوف م تمل الدرا   مف       
  دد   ضال  هعئ  التدرعس فن ال الم   ا   مع .( 7( فرد، و عوضح ال دوؿ)369 ددهـ)
 (7الجدوؿ)                                            
 أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة اإلسالميةعدد                          
 العدد المؤىؿ ـ
 253 دكتوراه -1
 116 ماجستير -2
 369 المجموع 
 (2411،)المصدر: الشئوف األكاديمية بالجامعة اإلسالمية
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عتضح مف ال دوؿ ال البؽ  ف  دد   ضال  هعئ  التدرعس فن ال الم   ا   مع  و 
عبعف ال دوؿ و ، مال  تعرمف حمم  ال( 116)و ا ، دكتور مف حمم  ال( 253( ضو، مقهـ )369عبمغ)
م   ا   مع ، مف  صحالب در  )   تالذ ( توزعل   ضال  هعئ  التدرعس مف المتفرطعف فن ال ال8)
 در  )المال  تعر(.(، و م ال ددر  )  تالذ (، و شالرؾدر  )  تالذ مو (، دكتور
 (8الجدوؿ)                                   
 عدد أعضاء ىيئة التدريس المتفرغيف بالجامعة اإلسالمية             
 العدد الرتبة ـ
 57 أستاذ دكتور -1
 67 مشارؾ أستاذ  -2
 129 أستاذ مساعد  -3
 116 ماجستير -4
 369 المجموع 
 (2411،)المصدر:الشئوف األكاديمية بالجامعة اإلسالمية
  تالذ 57( كالدعمن متفرغ مقهـ 369ع مؿ فن ال الم   ا   مع ) يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو:
 تعر.مال  ( 116)  تالذ م ال د، و( 129 )  تالذ مشالرؾ، و(  67)دكتور، و
 
 عينة الدراسة:ثالثًا:
 %50بق ب  مف   ضال  هعئ  التدرعس بالل الم   ا   مع  بغزة،   شوائع  طباع   عق   تـ ا تعالر
، حعث تـ الحصوؿ  مى  دد  فراد م تمل ( فرد369مف  فراد م تمل الدرا   الباللغ  دد  فراد  )
عل ، و تـ توز  تعالر  عق   شوائع  طباع الدرا   مف الشئوف ا كالدعمع  بالل الم   ا   مع ، و تـ ا 
وفؽ الميهؿ حعث تـ تا عمهـ إلى طباتعف همال: طبا  ا كالدعمععف مف حمم  شهالدة  فراد ال عق  
فراد ال عق  ال شوائع  الدكتورا  و طبا  ا كالدعمععف مف حمم  شهالدة المال  تعر، ثـ تـ ا تعالر  
هعئ  التدرعس ا كالدعمععف المتفرطعف بالل الم   ( فرد مف   ضال  185بمغ ح ـ ال عق  )الطبا ، و 
تـ توزعل اق تبالقالت  معهـ، ولكف تـ ا ت الدة ، و (  ضو369ا   مع  و الباللغ  ددهـ )
 .%( 90.27(ا تبالقل صاللح  بق ب  مئوع  بمغت)167)
ماالرق    مف كؿ طبا  ق ب   فراد ال عق، و ( توزعل  فراد ال عق  ال شوائع  الطباع 9و عبعف ال دوؿ) 




 (9جدوؿ)                                             
 مقارنة بعدد أفراد المجتمع أفراد العينة العشوائية الطبقية عدد                   












حمم  شهالدة   -1
 الدكتورا  
253 127 34.4% 68.64% 
حمم  شهالدة  -2
 المال  تعر
116 58 15.7% 31.35% 
 %144 %54 185 369 الم موع 
فن    ضال  هعئ  التدرعس مف حمم  الدكتورا   فراد الم تمل مف  ف  دد (9و عتضح مف ال دوؿ)
 ( بق ب  مئوع 127( بعقمال بمغ  دد  فراد ال عق  مف حمم  الدكتورا  )253) ال الم   
مف  عق  ال(، بعقمال بمغ  دد  فراد 116) فراد الم تمل مف حمم  المال  تعر، و بمغ  دد (50% )
 فراد  عق  الدرا   مف حمم  الدكتورا  بمغت ق ب  و %، 50( فرد بق ب  مئوع  58)ال  تعرحمم  الم
% ماالرق  ب دد  فراد ال عق ، بعقمال بمغت ق ب   فراد ال عق  مف حمم  المال  تعر ماالرق  ب دد 68.64
، حعث تـ توزعل اق تبالقالت  مى  فراد  عق  الدرا  ، و تـ (%31.35 ) فراد ال عق 
( توزعل 12(، )11(، )10ل داوؿ)(ا تبالقل صاللح  لمتحمعؿ ا حصالئن، وتوضح ا167ا ت الدة)











 و لل ث ث  م توعالت: متغعر الرتب  ا كالدعمع :-1
 ، و  تالذ دكتور.بهال  صحالب رتب    تالذ مشالرؾ عاصدو  ( مشالرؾ فى مى الم توى ا وؿ )  تالذ-1
 الم توى الثالقن)  تالذ م ال د( -2
 ث)محالضر(الم توى الثالل-3  
 اد ال عق  ح ب الرتب  ا كالدعمع .توزعل  فر عبعف  ( 10ال دوؿ)و 
 
                                                               (14الجدوؿ)










 ( بمغتفى مى   تالذ مشالرؾ ف الق ب  المئوع   صحالب الرتب  )(10 )عتضح مف ال دوؿ
 ، و بمغت ق ب   صحالب(%23.4 )( ال د، بعقمال بمغت ق ب   صحالب رتب )  تالذ م(50.9% )
 .(%25.7 )رتب  )محالضر(
 
لل ث ث  م توعالت:و  متغير التخصص:-2  
 
وتشمؿ ت صصالت الطب والهقد   و ال موـ والتمرعض  ) موـ تطبعاع الم توى ا وؿ-1
 وتكقولو عال الم مومالت(.
(و تشمؿ ت صصالت التربع  وت صصالت اآلداب  مـو إق القع الم توى الثالقن) -2  
 مـو الارلف ل مـو الشر ع  و الاضال  الشر ن و شمؿ ت صصالت اتو   مـو شر ع الم توى الثاللث)-3
 .(و الحدعث و  صوؿ الدعف
 .الت صص(  عبعف توزعل  فراد ال عق  ح ب 11وال دوؿ)
                 
 
 ـ الرتب  ا كالدعمع  ال دد الق ب  المئوع 
فى مى مشالرؾ   تالذ 85 50.9%  1-  
 2-   تالذ م ال د 39 23.4%
 3- محالضر 43 25.7%
  الم موع 167 100.0%
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 (11)جدوؿ                    
توزيع أفراد العينة حسب التخصص                    
 ـ التخصص العدد النسبة المئوية
-1  مـو تطبعاع  67 40.1%  
-2  مـو إق القع  63 37.7%  
-3  مـو شر ع  37 22.2%  
  الم موع 167 100.0%
 
%(، 40.1) ف الق ب  المئوع  لم الممعف فن م الؿ ال مـو التطبعاع  بمغت يتضح مف الجدوؿ السابؽ
الممعف فن ال موـ بمغت ق ب  ال %(، و 37.7) ا ق القع بعقمال بمغت ق ب  ال الممعف فن م الؿ ال مـو 
 % (.22.2الشر ع  )
 
و لل ث ث  م توعالت: متغير سنوات الخدمة:-3  
  قوات( 5-1الم توى ا وؿ)مف-1
  قوات( 9-6الم توى الثالقن)مف  -2
  قوات( 10الم توى الثاللث) كثر مف -3
 .ح ب  قوات ال دم (  عبعف توزعل  فراد ال عق  12ل دوؿ)وا
 
 (12وؿ)جد                         
 توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخدمة             
 ـ  قوات ال دم  ال دد الق ب  المئوع 
-1  قوات 5-1مف 86 51.5%  
-2  قوات 9-6مف  65 38.9%  
-3  قوات 13 كثر مف  16 9.6%  




  (5 -1) ف الق ب  المئوع   صحالب  قوات ال دم  مف يتضح مف الجدوؿ السابؽ
 صحالب  قوات %(، و 38.9 قوات) ( 9-6 )قوات ال دم  مف صحالب  %(، و 51.5 قوات)
 %(9.6 قوات)(  10 كثر مف )ال دم  
 
 أدوات الدراسة:رابعًا:
 لتحاعؽ  هداؼ الدرا   ا ت دمت البالحث  قو عف مف ا دوات و همال:
  ا   مع  فن در   لعالـ لمت رؼ  مى و ه  قظر   ضال  هعئ  التدرعس فن ال الم  االستبانة - 
 ال الم الت الفم طعقع  بدورهال فن بقال  م تمل الم رف .
 بؿ  ال الم الت الفم طعقع  فن ال برا  فن عق  م تالرة مف لمت رؼ  مى و ه  قظر  المقابمة –ب 
 تف عؿ دور ال الم الت فن بقال  م تمل الم رف  فن فم طعف.
 
 :أدوات الدراسة)االستبانة(إعداد خطوات 
ا تط ع ر ى  دد البا  المت ما  بمشكم  الدرا  ، و الدرا الت ال اقط ع  مى ا دب التربوي و ب د 
و الم    ال معؿ، و الم   الادس المفتوح ، مف المت صصعف فن ال الم   ا   مع ، و الم   
، لالمت البالحث  ت الش صع  ذات الطالبل طعر الر من الم   ا زهر،  ف طرعؽ الماالب الق الح، و 
   اق تبالق  وفؽ ال طوات اآلتع :ببقال
الممحؽ فارة موز    مى  رب   م القت، و  (71إ داد اق تبالق  فن صورتهال ا ولع  و التن شممت)-
 ( عوضح اق تبالق  فن صورتهال ا ولع .1رلـ)
  رض اق تبالق   مى المشرؼ مف   ؿ ا تعالر مدى مقال بتهال ل مل البعالقالت.-
 ح ب مال عرا  المشرؼ.ت دعؿ اق تبالق  بشكؿ  ولن -
) الم   ال معؿ، و الم   ( مف المحكمعف   ضال  هعئ  التدرعس فن 13 رض اق تبالق   مى)
  ضال     مال  ( عبعف2ال الم   ا   مع (، و الممحؽ رلـ )، و   الم   الادس المفتوح الق الح، و 
 ل ق  التحكعـ.
ولعد تؿ الرابل وهو )إقتالج و ، تـ دمج الم اللت دع ت التن  وصى بهال المحكموفب د إ را  ا-
ات اق تبالق ، و ( فارة مف فار   21هو)بقال  الم رف (، كمال تـ حذؼ) الم رف ( مل الم الؿ ا وؿ و 
( 50لد بمغ  دد فارات اق تبالق  ب د صعالطتهال القهالئع )صعالط  ب ض الفارات، و كذلؾ تـ ت دعؿ و 
وفؽ  مـ متدرج  مال ن)بدر   كبعرة  فارة موز    مى ث ث   ب الد حعث   طن لكؿ فارة وزف مدرج
 بدر   كبعرة، بدر   متو ط ، بدر   لمعم ، بدر   لمعم   دًا(  دًا،
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لم رف  در   لعالـ ال الم   بدورهال فن بقال  م تمل الم رف   (1-2-3-4-5  طعت ا وزاف التاللع )
الممحؽ رلـ ( در   و  250  -50لدرا   مال بعف)بذلؾ تقحصر در الت  فراد  عق  اعف، و فن فم ط
 ( عبعف اق تبالق  فن صورتهال القهالئع .3)
 
 :و ثبات األداة صدؽ خامسًا: 
 -صدؽ األداة:-أ
 لالمت البالحث  بتاقعف اق تبالق  و ذلؾ لمتىكد مف صدلهال و ذلؾ كمال عمن:
 =صدؽ المحكميف:1
تـ  رض اق تبالق  فن صورتهال ا ولع   مى م مو   مف   التذة  الم ععف مت صصعف ممف 
موف فن ال الم الت الفم طعقع  حعث لالموا بإبدا  لرائهـ و م حظالتهـ حوؿ مقال ب  فارات ع م
فن كذلؾ وضوح صعالطتهال المغوع  ، و و اق تبالق  و مدى اقتمال  الفارات إلى كؿ ب د مف ا ب الد، 
ت دعؿ ب ضهال اآل ر لعصبح  دد فارات و  ،ضو  تمؾ اآلرا  تـ ا تب الد ب ض الفارات
 (  13كمال فن ال دوؿ)ارة موز   ( ف50اق تبالق )
 
 (13جدوؿ)                                            
 عدد فقرات االستبانة حسب كؿ بعد مف أبعادىا                      
  دد الفارات الب د
 21 بقال  و تولعد الم رف 
 16 قشر الم رف 
 13 توظعؼ الم رف 
 50 الم موع
 :خميصدؽ االتساؽ الدا-2
فرد،  30 مى  عق  ا تط  ع  مف  رى التحاؽ مف صدؽ اقت الؽ الدا من ل  تبالق  بتطبعاهال 
ق  والدر   الكمع  ل  تبالق ، تـ ح الب م المؿ ارتبالط بعر وف بعف در الت كؿ ب د مف  ب الد اق تبالو 
ع  لمب د الذي الكمالدر   و  بعف كؿ فارة مف فارات اق تبالق  كذلؾ تـ ح الب م المؿ ارتبالط بعر وفو 
 و ال داوؿ التاللع  تبعف ذلؾ:(spss) ذلؾ بال ت داـ البرقالمج ا حصالئنتقتمن إلعل، و 
" كمال هو مبعف تولعد الم رف لفارات الب د ا وؿ"بقال  و  م الم ت اقت الؽ الدا من  داة الدرا  -1






 وؿ: بناء و توليد المعرفة مع الدرجة الكمية لمبعد معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد األ 




 000. **400. ترفد الم تمل باللكوادر الفقع  ال زم . -1
 000. **277. تقفذ برامج لتطوعر مهالرات  فراد الم تمل مف   ؿ الت معـ الم تمر. -2
 000. **357. مع  وتحدثهال بال تمرار.تطور الم اللالت و البرامج ا كالدع -3
تزود الم تبرات والمشالطؿ باللم تمزمالت وا دوات الضرورع   لم ممع  الت معمع   -4
 الت ممع .
.376** .000 
 000. **389. تحرص  مى اقتصالؿ الم تمر مل مراكز البحوث ال ممع  المحمع  و ال اللمع  -5
  **323. م تمؼ المي  الت.تحرص  مى التدرعب ال ممن لطمبتهال فن  -6
             
     
.000 
 000. **248. تهتـ بت معـ المغالت ا  قبع  الم تمف . -7
تق ؽ مل المي  الت المحمع  لتدرعب طمبتهال  مى التاقعالت المتوفرة و   اللعب  -8
  مؿ المي  الت.
.270** .000 
 000. **388. توفر دورات  ممع   اللع  الم توى  فراد الم تمل -9
 000. **334. ت زز الثاالف  الدعقع  والوطقع  لدى طمبتهال. -10
11 
- 
 000. **393. تشالرؾ فن إقتالج كتب فن شتى حاوؿ الم رف .
 000. **502. تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى البحث ال ممن. -12
 000. **535. تشالرؾ فن إقتالج ابتكالرات  ممع   دعدة. -13
 000. **558. ج، لتقمع  مهالرات ال الممعف فن المي  الت المحمع .تصمـ برام -14
 000. **524. تقتج برامج محو ب ، ل دم  المي  الت المحمع .  -15
 000. **491. تادـ ا تشالرات مهقع  لممي  الت المحمع ، بقال   مى درا الت و  بحالث. -16
 000. **460. تاترح حموؿ مهقع  مقال ب  لمشك ت الم تمل. -17
 000. **486. تتعح فرص  لظهور المواهب المتقو   فعهال.  -18
 000. **502. ت  ى لمحصوؿ  مى برا ات ا ترا الت. -19
 000. **493. تش ل ا بحالث ال ممع  المتمعزة   ضال  هعئ  التدرعس. -20
 000. **504. تف ح الم الؿ لكوادرهال المت صص  لمم الهم  فن تطوعر مي  الت الم تمل. -21
 (4041**دالة عند مستوى)
 (40463(=)  4041ند مستوى داللة ) ( و ع28ر الجدولية عند مستوى حرية)  
 (تولعد الم رف فارة مف فارات الب د ا وؿ) بقال  و   ف م الم ت ارتبالط كؿ (41يتضح مف الجدوؿ)
 .(0.01دال   قد م توى) كمهال مل الدر   الكمع  لمب د
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ي ألداة الدراسة لفقرات البعد الثاني"نشر المعرفة" كما ىو مبيف معامالت االتساؽ الداخم-2
 (15بالجدوؿ رقـ)
 (15الجدوؿ رقـ)                                    
  معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني: نشر المعرفة مع الدرجة الكمية لمبعد الثاني 




 000. **290. توفر مصالدر م مومالت متقو  . -1
 000. **393. توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  الت البحثع . 2
 000. **374. تش ل طمبتهال  مى الحصوؿ  مى الم رف  مف مصالدر متقو  . -3
 000. **258. تتبقى الر الئؿ ال ممع  المتمعزة و تاـو بقشرهال. -4
عس اقط ع  مى  حدث الدرا الت فن م الؿ توفر   ضال  هعئ  التدر  -5
 ت صصهـ
.296** .000 
تقشر ا بحالث ال ممع    ضال  هعئ  التدرعس مف دا ؿ ال الم   و  -6
  الر هال.
.181* .02 
 000. **315. توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  الت البحثع . -7
 000. **214. تتبقن قشر كتب مف تىلعؼ   ضال  هعئ  التدرعس فعهال. -8
 000. **382. تحث البالحثعف  مى تر م  كتب  اللمع  تشتمؿ  مى م الرؼ  دعدة. -9
 002. **234. تقفتح  مى ال اللـ ال الر ن مف   ؿ فضالئع   الص . -10
 000. **273. تصدر م م   ممع ، واق القع ، وشر ع . -11
 000. **348. ت مح  فراد الم تمل ا ت داـ مكتبتهال اقلكتروقع . -12
 000. **475. وورش  مؿ، و  عالـ درا ع .  ،تهتـ ب اد ميتمرات  ممع  -13
تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى المشالرك  فن الميتمرات ال ممع   -14
 و القدوات.
.328** .000 
 000. **373. توفر لال دة بعالقالت مت ددة لم الممعف و الطمب  فعهال. -15
 000. **414. فن الوطف و تتبالدؿ م هال ال برات.. تتواصؿ مل باللن ال الم الت -16
 (40463(=) 4041( و عند مستوى داللة ) 28( ر الجدولية عند مستوى حرية)4041**دالة عند مستوى)
 (40361(=) 4045( و عند مستوى داللة )28ر الجدولية عند مستوى حرية) (4045*دالة عند مستوى)
ت ارتبالط  كؿ فارة مف فارات الب د الثالقن: قشر  ف م الم  (15يتضح مف بيانات الجدوؿ) 
 ( 6(  دا الفارة )0.01ى دقل )دال  إحصالئعال  قد م تو  الم رف  مل الدر   الكمع  لمب د الثالقن






لث"توظيؼ المعرفة" كما ىو مبيف معامالت االتساؽ الداخمي ألداة الدراسة لفقرات البعد الثا-3
 (16بالجدوؿ رقـ)
 (16الجدوؿ رقـ)                                 
  معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث: توظيؼ المعرفة مع الدرجة الكمية لمبعد الثالث




 000. **381. ـ فن ال ممع  الت معمع .توفر شبك  حوا عب حدعث  ل  ت دا -1
 000. **413. توظؼ تكقولو عال الم مومالت فن  ممع  الت معـ و الت مـ. 2
 000. **445. ت  ى ال الم   لتطبعؽ قظالـ الت معـ اقلكتروقن. -3
 000. **508. توظؼ التاقعالت الحدعث  فن مرافاهال لمم الهم  فن قشر الم رف . -4
 000. **478. عف ال الممعف فعهال بال ت داـ التكقولو عال الحدعث .تع ر التواصؿ ب -5
 000. **452. ت مؿ شراك  مل المي  الت الم تم ع  لتبالدؿ الم مومالت. -6
 000. **487. تطبؽ قظالـ ال ودة الشالمم  فن برام هال. -7
 000. **397. تشكؿ فرؽ بحثع  لدرا   مشك ت الم تمل. -8
 000. **407. تع ع  بمال عتوافؽ مل التحدعالت ال اللمع .تضل  هدافهال ا  ترا -9
 000. **495. ت ت دـ للع  التطبعؽ و الت رعب المواكب لمبحث ال ممن. -10
 000. **421. تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى تطبعؽ المقهج ال ممن. -11
 000. **432. توفر حرع  البحث ال ممن   ضال  هعئ  التدرعس فعهال. -12
 000. **485. تشالرؾ فن درا   المشك ت التن ع القن مقهال الم تمل المحمن. -13
 (40463(=) 4041( و عند مستوى داللة ) 28ر الجدولية عند مستوى حرية) (4041**دالة عند مستوى)
مل  لب د ا وؿ: توظعؼ الم رف فارة مف فارات ا  ف م الم ت ارتبالط كؿ (41يتضح مف الجدوؿ)
 .(0.01)دقل   دال   قد م توى كمهال كمع  لمب دالدر   ال
 معل فارات اق تبالق  دال     ف (16(، )15(، )14)ال داوؿ ال البا  درا   بعالقالت عتضح مفو 
 هذا عيكد  ف اق تبالق  تتمتل بدر    اللع   اقت الؽ الدا من.و  ،(0.01إحصالئعال  قد م توى دقل )
 
 :االستبانة ألبعاداالتساؽ الداخمي صدؽ 
لالمت البالحث  بح الب م الم ت اقرتبالط بعف  اق تبالق   ب الدلمتحاؽ مف صدؽ اقت الؽ الدا من 
الدر   مف  ب الد اق تبالق  و  و كذلؾ كؿ ب د ،و ا ب الد ا  رى    كؿ ب د مف  ب الد اق تبالق در 






 (17وؿ)الجد                             
 مصفوفة معامالت ارتباط كؿ بعد مف أبعاد االستبانة واألبعاد األخرى ليا 
 وكذلؾ مع الدرجة الكمية:                          
بقال  و تولعد  الم موع ا ب الد
 الم رف 
توظعؼ  قشر الم رف 
 الم رف 
بقال  و تولعد 
 الم رف 
.733** 1   




 الم رف 
.702** .492** .332** 1 
  (4041**دالة عند مستوى)
 (40463(=) 4041( و عند مستوى داللة ) 28ر الجدولية عند مستوى حرية)
 (40361(=)     4045( و عند مستوى داللة )  28ر الجدولية عند مستوى حرية)  
 
 ما يمي: (17) الجدوؿدراسة بيانات يتضح مف 
كؿ ب د مف  ب الد اق تبالق  باللدر    رتبطكذلؾ عتبالق  ترتبط بب ضهال الب ض و اق   ب الد*  معل 
هذا عيكد  ف اق تبالق  تتمتل ( و 0.01إحصالئع   قد م توى دقل )ارتبالط ذو دقل  الكمع   ل  تبالق  
 .، ممال عطمئف البالحث  إلى إمكالقع  تطبعاهال  مى  عق  الدرا  بدر    اللع  مف  اقت الؽ الدا من
 ثبات االستبانة:: ب
لاد   رت البالحث   طوات التحاؽ مف ثبالت اق تبالق  ب د تطبعاهال  مى  فراد ال عق  اق تط  ع ، 
بال ت داـ طرعا   لفال كروقبالخ  ع الد م المؿ ثبالت اق تبالق ، حعث حصمت البالحث   مى لعم  
 ( عوضح ذلؾ.18 دوؿ) تبالق ، وكذلؾ ل  تبالق  ككؿ، و م المؿ  لفال لكؿ ب د مف  ب الد اق
 (18جدوؿ)                          
 معامالت ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد االستبانة، و كذلؾ لالستبانة ككؿ: 
 معامالت ألفا كرونباخ عدد الفقرات األبعاد
 871. 21 بناء و توليد المعرفة
 853. 16 نشر المعرفة
 605. 13 توظيؼ المعرفة
 788. 54 المجموع
 ( ما يمي:18دراسة بيانات الجدوؿ ) ح مفيتض
 .(817م المؿ الثبالت لمب د بقال  و تولعد الم رف  هو)-1
87 
 
 .(853الم رف  هو) قشرم المؿ الثبالت لمب د -2
 .(605م المؿ الثبالت لمب د توظعؼ الم رف  هو) -3
  مف و هذا عدؿ  مى  ف اق تبالق  تتمتل بدر    اللع (788.)ل  تبالق  م المؿ الثبالت الكمن-4
 .تطبعاهال  مى  عق  الدرا  الثبالت تطمئف البالحث  ل
 الدراسة:تطبيؽ أداة  إجراءات:اً سادس
 .إ داد ا داة بصورتهال القهالئع 
مف  مالدة كمع  الدرا الت ال معال فن ال الم   ا   مع  إلى حصمت البالحث   مى كتالب مو ل  -2
اق تبالقالت  لت هعؿ مهم  البالحث  فن توزعل ال عد الرئعس لمشئوف ا كالدعمع  فن ال الم   ا   مع ،
 ( عوضح ذلؾ. 6ممحؽ رلـ)  مى  عق  الدرا  ، و 
ك عق   ( ا تبالقل  ولع 30ب د حصوؿ البالحث   مى الكتالب لالمت البالحث  بتوزعل )-3
 لمتىكد مف صدؽ و ثبالت اق تبالق . مف  الرج  عق  الدرا  ، (pilot study)ا تط  ع 
(ا تبالقل  مى  فراد  عق  الدرا  ، و 185الثبالت لالمت البالحث  بتوزعل)لصدؽ و ب د إ را  ا تبالر ا-4
 مف  فراد م تمل الدرا  .( % 50 )ق بتهال
 (.%90.27ق بتهال)ا تبالقل صاللح ، و (  167 )تـ ا تر الع-5
تـ ترلعـ و ترمعز  داة الدرا  ) ب د إت ؼ اق تبالقالت الغعر صاللح ( كمال تـ توزعل البعالقالت -6
 صوؿ و م الل تهال إحصالئعال، مف   ؿ  هالز الحال وب لمحصوؿ  مى قتالئج الدرا  .ح ب ا 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: :سابعاً 
تـ ا ت داـ ، و (spss) تحمعؿ اق تبالقالت مف   ؿ البرقالمج ا حصالئنلاد لالمت البالحث  بتفرعغ و 
 ا  اللعب ا حصالئع  التاللع :
 طالت الح البع  و الق ب المئوع  لم رف  در   كؿ فارة مف المتو التكرارات و -1
 ماالرقتهال باللدر   الكمع  لألب الد.   كؿ ب د مف  ب الد اق تبالق ، و الولوؼ  مى در فارات اق تبالق ، و 
 ا ت داـ م المؿ ارتبالط بعر وف  ع الد صدؽ اقت الؽ الدا من ل  تبالق .-2  
 م المؿ ثبالت اق تبالق .ا ت داـ م المؿ  لفال كروقبالخ  ع الد  -3 
لبعالف الفروؽ بعف متو طالت  عق   (One Way Anova)ا تبالر التبالعف ا حالدي ل عق  واحدة-4
 تعزى لمتغيرات : الرتبة األكاديمية، التخصص، سنوات الخدمة . الدرا  





 منبلشتهبنتبئج انذراسخ و 
 
 
 من أسئهخ انذراسخ و تفسريهب. منبلشخ اننتبئج املتعهمخ ثبنسؤال  األول-1
 
 نهجعذ األول: ثنبء املعرفخ و تىنٍذ املعرفخ-
 نهجعذ انثبنً: نشر املعرفخ-
 نهجعذ انثبنث: تىظٍف املعرفخ-
 
 
 منبلشخ اننتبئج املتعهمخ ثبنسؤال  انثبنً من أسئهخ انذراسخ و تفسريهب . -2
 
 انتحمك من صحخ انفرض األول-
 نًانتحمك من صحخ انفرض انثب-
 انتحمك من صحخ انفرض انثبنث-
 
 
 منبلشخ اننتبئج املتعهمخ ثبنسؤال  انثبنث من أسئهخ انذراسخ و تفسريهب . -3
 
 انتىصٍبد  -
 املمرتحبد -












 نتائج الدراسة و تفسيرىا
عؽ  دوات الدرا  ، لالمت ب د  ف  رضت البالحث  فن الفصؿ ال البؽ ا  را ات التقفعذع  لتطب
مقاللش  قتالئ هال ، ثـ عالقالت، ثـ لالمت ب رض البعالقالت، وتحمعمهال، وتف عرهال، و البالحث  ب مل الب
  رض التوصعالت التن توصمت إلعهال . 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ مف أسئمة  الدراسة و تفسيرىا:-1
 عقص ال ياؿ ا وؿ مف   ئم  الدرا    مى:
أعضاء نظر رجة قياـ الجامعات الفمسطينية بدورىا في بناء مجتمع المعرفة مف وجية ما د 
 ؟ فييا التدريس ىيئة
ال داوؿ مت البالحث  بال ت داـ التكرارات والمتو طالت والق ب المئوع  و ؿ لالاي لن الب   ف ال و 
 التاللع  توضح ذلؾ:
 البعد األوؿ، بناء و توليد المعرفة:-1
 (19جدوؿ رقـ)
الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد األوؿ و توسطات واالنحرافات المعيارية و المرات و التكرا




























 5 %81.44 544. 4.07 680 ترفد الم تمل باللكوادر الفقع  ال زم . 1
تطوعر مهالرات  فراد الم تمل مف تقفذ برامج ل 2
   ؿ الت معـ الم تمر.
632 3.78 .641 75.6% 19 
تطور الم اللالت و البرامج ا كالدعمع  وتحدثهال  3
 بال تمرار.
637 3.81 682. 76.2% 18 
تزود الم تبرات والمشالطؿ باللم تمزمالت وا دوات  4
 الضرورع  لم ممع  الت معمع  الت ممع .
641 3.84 697. 76.7% 16 
تحرص  مى اقتصالؿ الم تمر مل مراكز  5
 .البحوث ال ممع  المحمع  و ال اللمع 
645 3.86 649. 77.2% 15 
تحرص  مى التدرعب ال ممن لطمبتهال فن م تمؼ  6
 المي  الت.
688 4.12 657. 82.3% 2 
































تق ؽ مل المي  الت المحمع  لتدرعب طمبتهال  مى  8
 التاقعالت المتوفرة و   اللعب  مؿ المي  الت.
620 3.71 686. 74.2% 20 
 17 %76.7 .688 3.84 641 توفر دورات  ممع   اللع  الم توى  فراد الم تمل 9
 6 %80.5 .635 4.03 673 لدعقع  والوطقع  لدى طمبتهال.ت زز الثاالف  ا 10
 10 %79.4 .605 3.97 663 تشالرؾ فن إقتالج كتب فن شتى حاوؿ الم رف .  11
تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى البحث  12
 ال ممن.
684 4.9 642. 81.9% 13 
 9 %79.7 .702 3.98 666 تشالرؾ فن إقتالج ابتكالرات  ممع   دعدة. 13
تصمـ برامج، لتقمع  مهالرات ال الممعف فن  14
 المي  الت المحمع .
645 3.86 735. 77.2% 14 
 8 %79.8 .787 3.99 667 تقتج برامج محو ب ، ل دم  مي  الت الم تمل.  15
تادـ ا تشالرات مهقع  لممي  الت المحمع ، بقال   16
  مى درا الت و بحالث.
658 3.94 717. 78.8% 13 
 12 %78.8 .682 3.94 658 ع  مقال ب  لمشك ت الم تمل.تاترح حموؿ مهق 17
 تتعح فرص  لظهور المواهب المتقو   فعهال. 18
  
668 4.00 658. 80% 7 
 11 %79.4 .731 3.97 663 ت  ى لمحصوؿ  مى برا ات ا ترا الت. 19
تش ل ا بحالث ال ممع  المتمعزة   ضال  هعئ   20
 التدرعس.
689 4.12 712. 82.5% 1 
تف ح الم الؿ لكوادرهال المت صص  لمم الهم  فن  21
 تطوعر مي  الت الم تمل.
681 4.07 768. 81.5% 4 
 
 ( ما يمي:91يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ رقـ )
 )تشجع األبحاث العممية المتميزة ألعضاء ىيئة التدريس(تقص  مى( و 20 ال ت الفارة ) -1
بمغ ثامهال .(، و 712(، واقحراؼ م عالري)4.12 ط)(، ومتو 689ى بم موع)حالزت  مى المرتب  ا ول
ت تبر الص بال بحالث ال ممع  المتمعزة، و (، ممال ع قن  ف ال الم   لدعهال اهتمالـ  82.5الق بن)
 وظعف  البحث ال ممن مف الوظالئؼ الهالم   لم الم   والتن تد ـ بقال  م تمل الم رف  
91 
 
ص عمى التدريب العممي لطمبتيا في )تحر ( فن المرتب  الثالقع  و تقص  مى6 ال ت الفارة ) -2
.( 657( واقحرافهال الم عالري)4.12(، ومتو طهال)688، وبمغ م موع الفارة)مختمؼ المؤسسات(
هذا إ داد و تدرعب وتىهعؿ طمبتهال، و هذا عدؿ  مى  ف ال الم   تهتـ  ب(، و 82.3وبمغ ثامهال الق بن)
تقمع  عالدة كفال ة الطمب  ال ممع ، و ى ز عقدرج فن إطالر إ داد إق الف م تمل الم رف ، و ع مؿ  م
 مهالراتهـ بال ضالف  إلى تد عـ الت الوف مل المي  الت الم تمف .
)تنسؽ مع المؤسسات المحمية لتدريب طمبتيا عمى التقنيات ( و تقص  مى8حالزت الفارة) -3
( و  620( بم موع) 20(  مى المرتب  لبؿ ا  عرة و هن)المتوفرة و أساليب عمؿ المؤسسات
(، حعث  ف ال الم   تهتـ 74.2.( و بمغ ثامهال الق بن)686( و اقحراؼ م عالري)  3.71 ط) متو 
بتدرعب طمب  كمع  التربع   مى ممالر   مهق  التدرعس، و لكف هقالؾ ض ؼ فن التق عؽ مل 
ترى البالحث  ولو ع  و الت الرع ...و طعرهال(، و المي  الت ا  رى مثؿ المي  الت:)الهقد ع  و التكق
ضرورة تحتـ التق عؽ مل المي  الت المتقو  ، بهدؼ تقمع  مهالرات الطمب  التاقع   ف هقالؾ 
 وا دارع  .
عرة فن المرتب  ا   )تيتـ بتعميـ المغات األجنبية المختمفة(التن تقص  مى( و 7 ال ت الفارة )و -4 
بمغ ثامهال الق بن) .( و 657( واقحراؼ م عالري)3.66( ومتو ط)  611( بم موع) 21و هن)
(، وع زى  بب حصوؿ الفارة  مى المرتب  ا  عرة  ف ال الم   تاتصر فن تدرع هال لمغالت 73.1
هذا عف ر وق تهتـ بتدرعس  ع  لغ    رى، و ا  قبع   مى المغ  اقق معزع  و المغ  ال برع  كمتطمب، 
 ترى البالحث   ف التر م ، وم رف  المغالتالمغالت ا  قبع  لدى ال رع عف، و و ود ض ؼ فن 
 مى الم الرؼ ا  قبع  الم تمف  تع ر اقط ع  مى ثاالفالت الش وب الم تمف ، وت هؿ الحصوؿ 
هذا مف  هـ  الركالئز  التن ت دـ بقال  م تمل الم رف ، ممال ع قن ضرورة التن وصموا إلعهال، و 
 ال مـو المتقو  .ا  قبع  لتع عر تر م  الم الرؼ و اقهتمالـ باللمغالت 
(التن ركزت  مى البحث 2008قتالئج الدرا    تتفؽ مل درا   ) المر،لد و دت البالحث   ف و  
ال ممن كمد ؿ طبع ن  ع  قهض  حضالرع ، كمال  ف البحث ال ممن  صبح العـو  م  ممعزة مف 
مف قالحع    رى فإف الدرا   توافات مل درا   المتادم ، و   مالت الم تم الت
راكد رطـ ال ربن مال زاؿ وض هال مىزـو و  وطف(التن توصمت إلى  ف التر م  فن ال2005)المصري،
( حعث  ف 2009 ف التر م   بعؿ ل قفتالح  مى ال اللـ و هذا مال د ت إلعل درا  )ال بد اي،
والتر م  إلى المغالت ا  رى،  الثاالفالت ا ق القع  عكوف مف   ؿ الت رعب،  اققفتالح  مى
الت اللعـ وافؽ مل ال الدات، والثاالف ، و متقو   بمال عتالمدروس مف الحضالرات الواقطتراؼ الذكن و 





 البعد الثاني، نشر المعرفة:-2
 (02جدوؿ رقـ)
التكرارات و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد الثاني و كذلؾ 



























 7 %79 .579 3.95 660 توفر مصالدر م مومالت متقو  . 1
 8 %78.9 .696 3.94 659 توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  الت البحثع . 2
تش ل طمبتهال  مى الحصوؿ  مى الم رف  مف مصالدر  3
 متقو  .
646 3.86 616. 77.3% 10 
 9 %77.9 .636 3.89 651 اـو بقشرهال.تتبقى الر الئؿ ال ممع  المتمعزة و ت 4
توفر   ضال  هعئ  التدرعس اقط ع  مى  حدث  5
 الدرا الت فن م الؿ ت صصهـ.
622 3.72 708. 74.4% 16 
تقشر ا بحالث ال ممع    ضال  هعئ  التدرعس مف  6
 دا ؿ ال الم   و  الر هال.
639 3.82 676. 76.5% 12 
 14 %75.5 .771 3.77 631 ت البحثع .توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  ال 7
 1 %82.7 .693 4.13 691 تتبقن قشر كتب مف تىلعؼ   ضال  هعئ  التدرعس فعهال. 8
تحث البالحثعف  مى تر م  كتب  اللمع  تشتمؿ  مى  9
 م الرؼ  دعدة.
644 3.85 
 
642. 77.1% 11 
 5 %79.2 .775 3.96 662 تقفتح  مى ال اللـ ال الر ن مف   ؿ فضالئع   الص . 10
ق القع ، وشر ع .  11  15 %75 .715 3.75 627 تصدر م م   ممع ، وا 
 13 %75.9 .654 3.79 634 ت مح  فراد الم تمل ا ت داـ مكتبتهال اقلكتروقع . 12
 2 %80.9 .709 4.04 676 تهتـ ب اد ميتمرات  ممع   وورش  مؿ، و  عالـ درا ع . 13
المشالرك  فن  تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى 14
 الميتمرات ال ممع  و القدوات.
667 3.99 748. 79.8% 3 
توفر   ضال  هعئ  التدرعس اقط ع  مى  حدث  15
 الدرا الت فن م الؿ ت صصهـ
665 3.98 764. 79.6% 4 
تتواصؿ مل باللن ال الم الت فن الوطف و تتبالدؿ م هال  16
 ال برات.




 ( ما يمي:24استعراض بيانات الجدوؿ رقـ ) يتضح مف 
 
ى حالزت  م تتبني نشر كتب مف تأليؼ أعضاء ىيئة التدريس فييا(( و تقص  مى)8الفارة ) -1
بمغ ثامهال .(، و 693(، واقحراؼ م عالري)4.13(، ومتو ط)691المرتب  ا ولى بم موع)
مى تىلعؼ الكتب وتتبقى هعئ  التدرعس   (، ممال ع قن  ف ال الم   تش ل   ضال 82.7الق بن)
هذا عد ـ قشر الم رف ،  مى  ف ق عاتصر قشر الم رف   مى  موـ ت الد صعالطتهال بى اللعب قشرهال و 
تراكعب م تمف ، فمعس  عباًل الكتالب  فن موضو الت لكف بىلفالظ و ت طن قفس المضموف و و  بالرات 
ق  و  لكف ق بد مف إضالف  مال هو  دعد بؽ التطرؽ إلعهال،  و  بات درا تهال  صبح الوضل م رد ا 
لعس قشر الم رف  ممال ع  مهال م رف  هش ، متاالدم  وم تهمك ، و هذا مال  ال  فن ا ترار لمم رف  و 
بع  مف كتالب وم مـ وامتحالقالت ( الذي ا تبر  ف كؿ مال فن الحعالة ال ر 2008 واشرع )درا   
ب ا لفالظ  مى ا شعال  تغمع زقهال و مرحم  ا ترار الم رف  و  طرائؽ مال زاؿ عقت ب إلىومقالهج و 
 اقكتفال  باللتامعد.وتفضعؿ القظر  مى ال مؿ و 
بعقد مؤتمرات عممية  وورش )تيتـ ( فن المرتب  الثالقع  و تقص  مى13ولد  ال ت الفارة )-2
.( 709اقحرافهال الم عالري)( و 4.04(، ومتو طهال)676وبمغ م موع الفارة) أياـ دراسية(،عمؿ، و 
ميتمرات  ممع  و ت اد  هذا عدؿ  مى  ف ال الم   ا   مع  تر ىو  %(،80.9بمغ ثامهال الق بن)و 
 عالـ درا ع  ت دـ الم تمل و تع ر قشر الم رف  و تهعئ البعئ  الغزع  بشكؿ  الص ورش  مؿ و 
عرفل مف كفال ة  فراد الم تمل المشالركعف فن هذ  ا قشط  هذا عقمن المهالرات و الم رف ، و  ق تابالؿ
 الم رفع .
نسانية، وشرعيةتقص  مى )( و 11ارة)حالزت الفو -3 (  مى المرتب  لبؿ تصدر مجمة عممية، وا 
.( وبمغ ثامهال 715(، واقحراؼ م عالري)  3.75متو ط) (، و  627  عرة، بم موع) ا
ق القع ، و شر ع ، إق  قهال لد قل  ف ال الم   تصدر م م   ممع ، و م%(، و 75الق بن)  تكوف ا 
تاترح البالحث   ف تصدر ال الم   هعئ  التدرعس بالل الم  ، و تصؿ إلى كالف  ال الممعف، و  ضال  
 تر ؿ مقهال ق خ لم الممعف  مى صفحالتهـ اقلكتروقع  لتضمف اط  هـ  معهال.روقع ، و م م  إلكت
)توفر ألعضاء ىيئة التدريس االطالع عمى أحدث التن تقص  مى( و 5و ال ت الفارة )-4
 متو ط( و  622( بم موع) 16ة و هن)  عر فن المرتب  ا الدراسات في مجاؿ تخصصيـ(
% (، وع زى  بب حصوؿ  74.4بمغ ثامهال الق بن) . ( و 708اقحراؼ م عالري)  ( و   3.72) 
شبكالت كتبالت إلكتروقع  و الفارة  مى المرتب  ا  عرة  ف ال الم   توفر مصالدر م رف  متقو   مف م
فن متقالوؿ ث  متالح و مل و ود اقترقت بالت الحصوؿ مف   لل  مى درا الت حدعاتصالؿ و 
مراكز  بحالث وتزوعد م الم   التواصؿ مل  الم الت و لكف هقالؾ لصور حعث عمكف لالبالحثعف، و 
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  ضال  هعئ  التدرعس بق خ  قهال، كمال عمكف لم الم   إصدار قشرة  و م م   الص  تشمؿ كؿ 
 الم ت دات ال اللمع  فن م القت ال موـ و الم رف  الم تمف .
ر ت ضرورة التواصؿ بعف ال الم   ( و التن 2007ل عالؽ مل درا  )ح ف،تتفؽ الدرا   فن هذا او 
التواصؿ المقظـ تحرص  مى اققفتالح  مى ال اللـ واقتصالؿ و   فو المي  الت ال ممع  فن الدول ، و 
 التادـ ال ممن.كز البحث ال ممن لتواكب التطور و مل مرا
 
 المعرفة: توظيؼالبعد الثالث، -3
 (21جدوؿ رقـ)
و المتوسطات و االنحرافات المعيارية و الوزف النسبي لكؿ فقرة مف فقرات البعد الثالث و كذلؾ التكرارات 






























توفر شبك  حوا عب حدعث  ل  ت داـ فن ال ممع   1
 الت معمع .
705 
 
4.22 634. 84.4% 1 
 2 %.82 .673 4.10 685 الت مـ.عال الم مومالت فن  ممع  الت معـ و توظؼ تكقولو  2
 ت  ى ال الم   لتطبعؽ قظالـ الت معـ اقلكتروقن. 3
 
655 3.92 744. 78.4% 8 
توظؼ التاقعالت الحدعث  فن مرافاهال لمم الهم  فن قشر  4
 الم رف .
650 3.89 685. 77.8% 10 
معف فعهال بال ت داـ التكقولو عال تع ر التواصؿ بعف ال الم 5
 الحدعث .
653 3.91 692. 78.2% 9 
ت مؿ شراك  مل المي  الت الم تم ع  لتبالدؿ  6
 الم مومالت.
671 4.01 732. 80.3% 3 
 5 %79.1 .688 3.95 661 تطبؽ قظالـ ال ودة الشالمم  فن برام هال. 7
 تشكؿ فرؽ بحثع  لدرا   مشك ت الم تمل. 8
 
666 3.98 736. 79.7% 4 
تضل  هدافهال ا  تراتع ع  بمال عتوافؽ مل التحدعالت  9
 ال اللمع .
630 3.77 789. 75.4% 12 
ت ت دـ للع  التطبعؽ و الت رعب المواكب لمبحث  10
 ال ممن.
 


































  هعئ  التدرعس فعهال  مى تطبعؽ المقهج تش ل   ضال 11
 ال ممن.
658 3.94 708. 78.8% 6 
توفر حرع  البحث ال ممن   ضال  هعئ  التدرعس  12
 فعهال.
629 3.76 710. 75.3% 13 
تشالرؾ فن درا   المشك ت التن ع القن مقهال الم تمل  13
 المحمن.
650 3.89 720. 77.8% 11 
 
 ( ما يمي:21ؿ رقـ )يتضح مف استعراض بيانات الجدو
 )توفر شبكة حواسيب حديثة لالستخداـ في العممية التعميمية(( و تقص  مى1 ف الفارة ) -1
.(، وبمغ 634اقحراؼ م عالري)(، و 4.22(، و متو ط)705ى بم موع)حالزت  مى المرتب  ا ول
 ل  ت داـ. صاللح تهتـ بتوفعر شبك  حوا عب حدعث  و (، ممال ع قن  ف ال الم   84.4ثامهال الق بن)
هزة اقلكتروقع  ل دم  ا ت داـ ا  تهتـ بتوظعؼ التاقعالت الحدعث ، و هذا عدؿ  مى  ف ال الم   و 
ا تبالرًا مف  ف كؿ م تمل ال الم      دًا فن بعئ  م تمل الم رف ، و ت تبر التاقعالت مهمالم رف  و 
قتموف إلى ع الم   و إلى م تمل ال مف طمب  و  الممعف و إدارععف و   ضال  هعئ  تدرعس عقتموف
ا ت داـ التاقعالت فن ال الم   عع ر اللن فالف إتاالف كؿ هيق  لتوظعؼ و باللتالم تمل الفم طعقن ، و 
) بو ال مح، و درا   هو مال د ت إلعلو  قاؿ هذ  ال برات إلى الم تمل الفم طعقن الذي عقتموف إلعل
    مقهمال   مى ضرورة( حعث ركزت كؿ درا1999بعرتر،) كالردماللعال و  درا  و  (،2447،رحالؿ
قحو ا ت داـ التاقعالت التو ل قمط الت معـ و  اللعبل وطرائال و بتغععر اقهتمالـ باللت معـ ا لكتروقن و 
توظعؼ التكقولو عال فن الت معـ، حعث ع تبر الت معـ اقلكتروقن مف متطمبالت ال صر الحدعث ، و 
  ح ف توظعفل.لل مزاعال مت ددة و عمكف  ف عحاؽ م ر الت  فضؿ إذا و الحدعث 
توظؼ تكنولوجيا المعمومات في عممية تقص  مى)( فن المرتب  الثالقع  و 2الفارة ) ال ت و -2 
 التعميـ و التعمـ.(،
بمغ ثامهال .( و 673( واقحرافهال الم عالري)4.10(، و متو طهال)685و بمغ م موع الفارة)
مالت فن  ممع  الت معـ عال الم مو هذا عدؿ  مى  ف ال الم   تهتـ بتوظعؼ تكقولو و  (،82الق بن)
 الت مـ ممال ع قن  ف الطمب  ع تطع وف ا ت داـ تكقولو عال الم مومالت فن حعالتهـ.و 
.(  مى تضع أىدافيا اإلستراتيجية بما يتوافؽ مع التحديات العالميةحالزت الفارة التال   )و -3
.( 798)م عالرياقحراؼ (، و   3.77(، ومتو ط) 630بم موع) ( 12هن )المرتب  لبؿ ا  عرة و 
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 قوات إق  ف  5مل  ف ال الم   تضل  ط  إ تراتع ع   دعدة كؿ (، و 75.4وبمغ ثامهال الق بن)
  ضال  هعئ  التدرعس ع تادوف  ف ال ط  ق تتوافؽ مل التحدعالت ال اللمع  و، ممال عثعر الت اليؿ، 
 ف تتوافؽ لمالذا ق عتـ إشراؾ   ضال  هعئ  التدرعس فن ا تعالر ا هداؼ ا  تراتع ع  التن ع ب 
بعف التحدعالت لف وة وا    بعف مال عتـ ت طعطل و مل التحدعالت ال اللمع ، ق ع ب  ف تكوف ا
 المو ودة ف ً  فن ال اللـ .
حرية البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس ( و التن تقص  مى)توفر 12و  ال ت الفارة )-4
 اقحراؼ م عالري( و   3.76( ومتو ط)  629( بم موع) 13  عرة و هن)( فن المرتب  افييا.
(، وع زى  بب حصوؿ الفارة  مى المرتب  ا  عرة  ف   75.3. ( و بمغ ثامهال الق بن) 710)  
معزاقع  البحث ال ممن المتوفرة فن ال الم   لمعم ، وطعر كالفع ، و مل ذلؾ فإف البحث ال ممن 
، و لهذا اللبحث ال ممن( ضرورة اقهتمالـ ب2008، و كالف لد ورد فن درا    المر)ضروري و مهـ 
مل المي  الت تاترح البالحث  ال مؿ  مى توفعر التموعؿ ال ـز لمبحث ال ممن  ف طرعؽ الشراك  
 المحمع  و ا لمعمع ،
و   مالؿ القتالئج لالمت البالحث  بح الب التكرارات و المتو طالت، و الق ب المئوع  و الترتعب لكؿ 
 عوضح ذلؾ:( 22م الؿ مف م القت اق تبالق ، و ال دوؿ)
 (22الجدوؿ )
االنحرافات المعيارية، والوزف النسبي لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة، التكرارات، والمتوسطات، و 
 (167ف=)
 دد  ا ب الد
 الفارات
م موع 
 اق ت البالت 





بقال  و تولعد 
 الم رف 
21 663.39 3.97  432. 79.44% 3 
 قشر الم رف 
 
16 690.54 4.13 922. 82.69% 1 
توظعؼ 
 الم رف 
13 668.32 4 6. 80% 2 
 الدر   الكمع 
 






 ( ما يمي:22و يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ )
( و 4.13)، بمتو ط ح البنقد حاز عمى المرتبة األولى (نشر المعرفة) ف الب د الثالقن -1 
هذا عدؿ  مى  ف ال الم   ا   مع  تهتـ بقشر الم رف  بدر   كبعرة ممال  .(، و 922م عالري) اقحراؼ
 دـ احتكالرهال، ممال عد ـ بقال  م تمل صوؿ  مى الم رف  وتهتـ بقشرهال و ع قن  قهال تش ل  مى الح
 الم رف .
(، و 4، و متو ط ح البن)توظيؼ المعرفة( فقد حصؿ عمى المرتبة الثانية مال الب د الثاللث)-2
.(، ممال عدؿ  مى  ف توظعؼ الم رف  عحظى بر الع  و لكف ، عحتالج إلى المزعد 6اقحراؼ م عالري)
مف اقهتمالـ، حعث  ف توظعؼ الم رف  و ح ف ا ت دامهال بمهالرة، عوفر الولت و ال هد و المالؿ، 
 .توظعؼ الم رف عتمعز بإتاالف  فراد  ق ت داـ و  و عزعد مف ا قتال ع ، فم تمل الم رف 
وا  عرة، بمتو ط  بناء و توليد المعرفة ( فقد حصؿ عمى المرتبة الثالثة مال الب د ا وؿ)-3
لهذا الب د  همع  كبعرة  دًا تد ـ بقال  م تمل الم رف ، .(، و 432( واقحراؼ م عالري)3.96ح البن)
المقالصب  تولعد مثؿ: تدوعروات  عدة فن م الؿ بقال  الم رف  و و ترى البالحث   ف ال الم   تاـو ب ط
الميتمرات وورش ال مؿ، لكف مال ة   ضال  هعئ  التدرعس باللدورات و بعف ال الممعف، و زعالدة كفال 
زالت ال طوات فن م ممهال طعر كالفع  و تحتالج لممزعد مف ا  را ات و الو الئؿ، كمال  ف ال الم   
الـ ب طوات الاعالم رف  فن الم تمل الفم طعقن و  تولعدف ت هـ بشكؿ فال ؿ فن بقال  و ت تطعل  
 مدرو   و مقتظم  ق تثمالر الطاللالت البشرع  .  
(، و اقحراؼ 4بن)%( بمتو ط ح ال80.6و لاد كالف الوزف الق بن لمم موع الكمن ل  تبالق )-4
م تمل الم رف  فن هذ  الدرا   هذا عدؿ  مى و ود   ل  بعف محالور بقال  .(، و 489م عالري)
لد توافات هذ  الدرا   مل قشر الم رف ، توظعؼ الم رف ( و ، المتمثم  فن: )بقال  و تولعد الم رف و 
و ود   ل  بعف تطبعؽ الم رف ، و قشرهال، و بقال هال،   كدت فعهال الدرا  ( التن 2010درا    ودة)
القتع   التن توصمت هذا عتوافؽ مل تب  الثاللث ، و و التن حصؿ فعهال ب د بقال  الم رف   مى المر 
 (.22تتضح فن  دوؿ)و  إلعهال الدرا   الحاللع ،
قتال هال فن البمداف ال ربع  تشعر (  وضحت  ف ميشرات قشر الم رف  و 2009لكف درا  )ال بداي، ا 
ر س المالؿ الثالبت  ف الم رف   رع   التاالدـ رد اق تثمالر فن البقن التحتع  و إلى تبدعد حاعان لموا
 ربع  ق تواكب التحدعث الم تمر ب بب ظهور مال هو  حدث مقهال بوتعرة  رع   التغعر، و الدوؿ ال
 ف الؿ.الم رف  بؿ ت تهمؾ مال هو مو ود و  قهال ق تشالرؾ فن إقتالج و تطوعر 
(  كدت  مى ضرورة مرا    ال عالؽ الذي عتـ فعل اكت الب الم رف  2006كمال  ف درا   )المطعري،
قتال هال دا ؿ ال الم الت و ال مؿ  مى ا تثمالر الم رف  ط ؽ الضمقع  وتطوعرهال وتح وا  فعزهال، وا 
 ا بداع.الم الؿ لمقاد واقبتكالر و 
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 دـ روس قحو إقتالج و تولعد الم رف  و ل قتاالؿ بشكؿ  رعل و مد ترى البالحث   ف هقالؾ ضرورة و  
لمقاللشالت دوف ال مؿ معهال وا ت دامهال فن ا حالدعث وااقكتفال  بم رد الوصوؿ إلعهال و اقط ع  
ا إلى الم رف   طوة هالم  و لكف ق ع ب الولوؼ  قد هذال دي  مى تطوعرهال، إف م رد الوصوؿ 
 واف لمقزوؿ إلى معداف ال بالؽ لف االم توى فح ب، فاللم الؿ مفتوح والمصالدر متقو   و متالح  و 
 ا ت راج الطاللالت الكالمق .و 
 
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني )اختبار فرضيات الدراسة( و تفسيرىا:
 مف   ئم  الدرا    مى:عقص ال ياؿ الثالقن 
بعف متو طالت تادعرات  عق  a)>(%5هؿ تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  -2
فن بقال  م تمل الم رف  ع زى لمتغعرات: )الرتب   بدورهال الدرا   لدر   لعالـ ال الم الت الفم طعقع 
 الت صص،  قوات ال دم ( ؟ ا كالدعمع ،
 فرضعالت التاللع : و عشتؽ مف الت اليؿ الثالقن ال
بعف متو طالت تادعرات  عق   (a>%5ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  )-1
 الدرا   لدور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف  ع زى لمتغعر الرتب  ا كالدعمع .
رات  عق  بعف متو طالت تادعa)>(%5ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل   -2
 الدرا  ، لدر   لعالـ ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف  ع زى لمتغعر الت صص.
بعف متو طالت تادعرات  عق   a)>(%5ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  -3
  . الدرا   لدر   لعالـ ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف  ع زى لمتغعر  قوات ال دم
 
 التحقؽ مف صحة الفرض األوؿ: 
( بعف a>%5عقص الفرض ا وؿ  مى : ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  )
فن بقال  م تمل الم رف   بدورهال، ال الم الت الفم طعقع در   لعالـ متو طالت تادعرات  عق  الدرا   ل
 .محالضر(   د،  تالذ م ال ، مشالرؾ فى مىع زى لمتغعر الرتب  ا كالدعمع )
 لمتحاؽ مف صح  الفرض لالمت البالحث  بال ت داـ ا تبالر تحمعؿ التبالعف ا حالدي








ت، ودرجات الحرية، وقيمة )ؼ( وقيمة متوسطات المربعات و مجموع المربعامصدر التبايف، و 
 رتبة األكاديمية)أستاذ، أستاذ مساعد، محاضر(مستوى الداللة تعزى لمتغير الالداللة و 
لًُخ  يغزىي انذالنخ
 انذالنخ
 لًُخ 
 دسجبد انذشَخ يجًىع انًشثؼبد )  ف(
يزىعظ 
 انًشثؼبد
 أثؼبد االعزجبَخ يظذس انزجبٍَ
دانخ  غُش
 إدظبئُب




انًجًىػبدداخم  189. 164 31.024   
 انذسجخ انكهُخ  166 31.029
 014. دانخ إدظبئُب
 
 ثٍُ انًجًىػبد 3.570 2 7.141 4.363
 
 َشش انًؼشفخ




141.355 166  
 
  انذسجخ انكهُخ
دانخ غُش 
 إدظبئُب
 رىظُف انًؼشفخ ثٍُ انًجًىػبد 765. 2 1.529 2.148 120.
  داخم انًجًىػبد 356. 164 58.380  
  انذسجخ انكهُخ  166 59.909  
دانخ غُش 
 إدظبئُب
 انذسجخ انكهُخ ثٍُ انًجًىػبد 419. 2 838. 1.767 174.
  داخم انًجًىػبد 237. 164 38.913  
  انذسجخ انكهُخ  166 39.751  
 a<.01)=4074)لة  ( ، و مستوى دال 26164قيمة )ؼ( الجدولية عند درجات حرية.)    
 a<.05)=3045)(، و مستوى داللة16462( عند درجات حرية) 3.05قيمة )ؼ(الجدولية)      
 
 يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ السابؽ ما يمي:
، والاعم  (2,164)(، و در الت الحرع 1.767*  ف لعم  )ؼ(المح وب  لمدر   الكمع  هو)
 .  (a=5%)هن  كبر مف.(، و 174اقحتماللع )
عتضح مف ال دوؿ ال البؽ  ف لعم  )ؼ( المح وب   صغر مف لعم  )ؼ( ال دولع   قد م توى *و 
، فن الدر   الكمع  و فن الب دعف ا وؿ و الثاللث،  (a<0.01) قد م توى دقل ، و  (a<.05)دقل 
تو د  ممال عدؿ  مى  قل ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع ، ت زى لمتغعر الرتب  ا كالدعمع ، و لكف
 لم رف  ات ال  الفروؽ لالمت البالحث  زى لمتغعر الرتب  ا كالدعمع ، و فروؽ فن الب د الثالقن ت




                    (24الجدوؿ)                                     
مبعد الثاني،الفرض األوؿالفروؽ بيف المتوسطات ل                        
 انفشق ثٍُ انًزىعطبد
ة( -)أ  
 انشرجخ
 انشرجخ أ انشرجخ ة
يشبسن فأػهً أعزبر أعزبر يغبػذ 34898.  
.45859
*
يشبسن فأػهً أعزبر يذبضش   
يشبسن فأػهً أعزبر 34898.-  أعزبر يغبػذ 
.10961 
 








 يذبضش أعزبر يغبػذ 10961.-
 
 (a<0.05)*الفرؽ بيف المتوسطات داؿ عند مستوى داللة
 يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ السابؽ:
*  ف هقالؾ فروؽ بعف متو طالت تادعرات  عق  الدرا   فن الب د الثالقن، و ت زى لمتغعر الرتب  
(، المشالرؾ فى مى ا  تالذ)ب  ا كالدعمع ، حعث عتضح  ف الفرؽ بعف متو طالت تادعرات  صحالب رت
الفرؽ بعف متو طالت (، و المشالرؾ فى مى ا  تالذ الم ال د، كالقت لصاللح  صحالب رتب )ا  تالذو 
(، الم ال د المحالضر، كالقت لصاللح  صحالب رتب )ا  تالذات  صحالب رتب  ا  تالذ الم ال د و تادعر 
ر الم رف  فن الم تمل ممال عدؿ  مى  ف إدراؾ   ضال  هعئ  التدرعس ل طوات ال الم   فن قش
 عزداد كممال ارتف ت الرتب  ا كالدعمع .
لكف ت إلى و ود فروؽ دال  إحصالئعاًل و ( التن توصم2010تتفؽ الدرا    زئعاًل مل درا    ودة)و 
 فن  معل  ب الد اق تبالق  و دائماًل لصاللح  صحالب الرتب  ا  مى.
ا تبالر ا تبالر شعفعل و توافات مل  لد تحاات البالحث  مف م توى الدقل  التن حصمت  معهال فنو 








 التحقؽ مف صحة الفرض الثاني:
 a)>0.05(و عقص الفرض الثالقن   مى : ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل   
فن بقال  م تمل  بدورهال لدر   لعالـ ال الم الت الفم طعقع  بعف متو طالت تادعرات  عق  الدرا  ،
 . مـو إق القع ،  موـ شر ع ( ) مـو تطبعاع ،الم رف  ع زى لمتغعر الت صص
 لمتحاؽ مف صح  الفرض لالمت البالحث  بال ت داـ ا تبالر تحمعؿ التبالعف ا حالديو 
 ONE WAY ANOVA))  عبعف ذلؾ:25ال دوؿ)و ) 
 (25الجدوؿ)
ية، وقيمة )ؼ( وقيمة درجات الحر ومتوسطات المربعات ومجموع المربعات، و  مصدر التبايف،
 مستوى الداللة تعزى لمتغير التخصص)عمـو تطبيقية،عمـو إنسانية،عمـو شرعية(الداللة و 
 
 لًُخ )  ف( لًُخ انذالنخ يغزىي انذالنخ
يجًىع 

















داخم  189. 164 30.9
 انًجًىػبد
 





 َشش انًؼشفخ ثٍُ انًجًىػبد 808. 2 1.615
 
 
داخم  852. 164 139.740
 انًجًىػبد
 
  انذسجخ انكهُخ  166 141.355   
غُش دانخ 
 إدظبئُب
 رىظُف انًؼشفخ ثٍُ انًجًىػبد 725. 2 1.451 2.035 134.
 
 
داخم  356. 164 58.458
 انًجًىػبد
 
  انذسجخ انكهُخ  166 59.909  
غُش دانخ 
 إدظبئُب
 انذسجخ انكهُخ ثٍُ انًجًىػبد 028. 2 057. 117. 890.
 
 
 داخم 242. 164 39.695
 انًجًىػبد
 
  انذسجخ انكهُخ  166 39.751  
 a<.01)=4074)( ، و مستوى داللة 26164قيمة )ؼ( عند درجات حرية.)    
 a<.05)=3045)( ، و مستوى داللة     26164قيمة )ؼ( عند درجات حرية.)    
عتضح مف ا ت راض بعالقالت ال دوؿ ال البؽ  ف لعم  )ؼ( المح وب   صغر مف لعم  )ؼ( 
، فن الدر   الكمع  و فن  (a<0.01)، و  قد م توى دقل (a<0.05)دولع   قد م توى دقل ال 
ا ب الد الث ث ،  ي  ققال ق قرفض الفرض الصفري ممال ع قن  قل ق تو د فروؽ ذات دقل  
 إحصالئع ، ت زى لمتغعر الت صص.
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تادعرات  عق  الدرا    ذات دقل  إحصالئع  فن متو طالت  دـ و ود فروؽ ربمال عثعر اق تغراب،و 
، حعث كالف مف المتولل ا ت ؼ و هالت القظر لدى   ضال  هعئ  التدرعس ت زى لمتغعر الت صص
 ، إذ مف المتولل  ف ت تمؼ مف ت صص ال موـ التطبعاع   ف طعرهـ مف الت صصالت التاللع
اد  عق   فر  ، وربمال ت زى القتع   إلى و ود  معلقتالئج  قل ق تو د فروؽ، ولكف  ال ت الالريى
  لدعهـ قفس ال مفع  الثاالفع ، و تحكمهـ ذات ال  ل  بالل الم  . الدرا   فن قفس البعئ  و 
 
 التحقؽ مف صحة الفرض الثالث:-
بعف  a)>(%5عقص الفرض الثاللث  مى: ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع   قد م توى دقل  و  
ت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف  ع زى متو طالت تادعرات  عق  الدرا  ، لدر   لعالـ ال الم ال
 . قوات( 10 قوات،  كثر مف  9-6مف  قوات،5-1)مفلمتغعر  قوات ال دم 
 ((ONE WAY ANNOVA لمتحاؽ مف صح  الفرض لالمت البالحث  بال ت داـ ا تبالرو 
 :( عبعف ذلؾ26وال دوؿ)
 سنوات الخدمة (26جدوؿ )
    لمربعات، ودرجات الحرية، وقيمة )ؼ( وقيمة الداللة مصدر التبايف، ومتوسطات المربعات ومجموع ا
 سنوات( 14سنوات، أكثر مف  9-5سنوات،مف  5-1مستوى الداللة تعزى لمتغير سنوات الخدمة)مفو 
 













.149 1. 929 713. ثُبء و رىنُذ  ثٍُ  انًجًىػبد 357. 2 
 انًؼشفخ
  داخم انًجًىػبد 185 164 30.316
  انذسجخ انكهُخ  166 31.029   
 َشش انًؼشفخ ثٍُ انًجًىػبد 3.715 2 7.431 4.550 012. دانخ إدظبئُب
  داخم انًجًىػبد 817. 164 133.924  
نذسجخ انكهُخا  166 141.355      
غُش دانخ 
 إدظبئُب
رىظُف  ثٍُ انًجًىػبد 003. 2 007. .009 991.
 انًؼشفخ
  داخم انًجًىػبد 365. 164 59.902  
  انذسجخ انكهُخ  166 59.909  
غُش دانخ 
 إدظبئُب
 انذسجخ انكهُخ ثٍُ انًجًىػبد 594. 2 1.189 2.528 083.
  داخم انًجًىػبد 235. 164 38.562  
  انذسجخ انكهُخ  166 39.751  
 a<.01)=4074)( ، و مستوى داللة     26164قيمة )ؼ( عند درجات حرية.)   
 a<.05)=3045)( ، و مستوى داللة     26164قيمة )ؼ( عند درجات حرية.)  
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*عتضح مف ال دوؿ ال البؽ  ف لعم  )ؼ( المح وب   صغر مف لعم  )ؼ( ال دولع   قد م توى 
تولعد )بقال  و ، فن الدر   الكمع  وفن الب د ا وؿ (a<0.01) قد م توى دقل ، و (a<0.05)دقل 
، ممال عدؿ  مى  قل ق تو د فروؽ ذات دقل  إحصالئع ، )توظعؼ الم رف (الثاللثالم رف ( والب د 
القن)قشر الم رف ( ت زى ت زى لمتغعر  قوات ال دم ، ولكف تو د فروؽ دال  إحصالئعاًل فن الب د الث
بال ت داـ ا تبالر شعفعل الب دي  لم رف  ات ال  الفروؽ لالمت البالحث غعر  قوات ال دم ، و لمت
  ( عبعف ذلؾ.27ال دوؿ)و 
 (27الجدوؿ)                                      
 اختبار شيفيو البعد الثاني، الفرض الثالث
 الفرؽ بعف المتو طالت
ب(-)   
  قوات ال دم 
ال دم ) ( قوات   قوات ال دم )ب(  
9-6مف 27794.- 5-1مف   
5-1مف  قوات فىكثر 13مف  *68175.-  
5-1مف  27794.  
 
9-6مف  
9-6مف   قوات فىكثر 13مف  40381.-  
5-1مف  *68175.   قوات فىكثر 13مف  
 
9-6مف 40381.   قوات فىكثر 13مف  
 (a<0.05)*دالة عند مستوى داللة               
 
 ت الجدوؿ السابؽ:يتضح مف استعراض بيانا
 ف هقالؾ فروؽ بعف متو طالت تادعرات  عق  الدرا   فن الب د الثالقن، و ت زى لمتغعر  قوات  -1
 قوات  10) مفال دم ، حعث عتضح  ف الفرؽ بعف متو طالت تادعرات  صحالب  قوات ال دم 
 قوات  10)( ، كالقت لصاللح  صحالب ال دم  ا  مى مف9-6 قوات ال دم )مف فىكثر(، و 
 صحالب ( قوات، و 9-6)الفرؽ بعف متو طالت تادعرات  صحالب  قوات ال دم  مف، و ىكثر(ف
الفرؽ بعف  صحالب (  قوات، و 9-6ح  صحالب ال دم  )مف قوات كالقت لصالل ( 5-1ال دم  مف) 
( قوات، كالقت لصاللح  صحالب 5-1 صحالب ال دم  مف) قوات فىكثر(، و  10ات ال دم  مف) قو 
(، ممال عدؿ  مى  ف إدراؾ   ضال  هعئ  التدرعس ل طوات ال الم    )  قوات فىكثر10ال دم  مف 
 فن قشر الم رف  فن الم تمل عزداد كممال ارتف ت  قوات ال دم  .
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لد تحاات البالحث  مف م توى الدقل  التن حصمت  معهال فن ا تبالر شعفعل و توافات مل و  -2
 .الئج التن تـ الحصوؿ  معهالا تبالر تحمعؿ التبالعف ا حالدي، و ا تبالر )ؼ( ممال عيكد القت
ترى البالحث   ف تادعر   ضال  هعئ  التدرعس   را ات ال الم   ا   مع  فن  بقال  م تمل و  -3
لذا ق بد لم الم    ف ت مؿ ال دم  لدى  ضو هعئ  التدرعس، و  الم رف  عزداد كممال زادت  قوات
 هـ هذ  الم الرات: تشكعؿ   مى  دة م الرات إذا رطبت فن ال مؿ  مى بقال  م تمل الم رف  مف
تضل للعالت محددة لموصوؿ درس  طوات بقال  م تمل الم رف ، و فرؽ مف ال الممعف فن ال الم   ت
ا  طال  فرص  إلى ضرورة ال مؿ بروح الفرعؽ، و  مف   لهال إلى بقال  م تمل الم رف ، بال ضالف 
تحاعؽ ح  طواتهال و ضروري  ق اللم معل لممشالرك ، فإف إدراؾ كؿ  ضو لمال تاوـ بل ال الم   
  هدافهال. 
 
 الثالث في الدراسة:  مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤاؿ
 و ينص السؤاؿ الثالث في الدراسة عمى ما يمي:
، مف و ه  قظر ال برا  لفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف مال  بؿ تف عؿ دور ال الم الت ا
 الم تصعف؟
مى ا دب التربوي والدرا الت المهتم  باللم الؿ، ث  بالقط ع  لالمت البالح لن الب   مى ال ياؿو 
( مف ال برا  10مؿ ماالب ت مل )قظرًا ل صوصع  الم تمل الفم طعقن فاد لالمت البالحث  ب و 
 الم   ا زهر، لم تصعف مف ال الم   ا   مع ، و الم   ال معؿ، و الم   الادس المفتوح ، و او 
تصعف الذعف الم عشتمؿ  مى   مال  ال برا  و  (4الممحؽ رلـ)دة مف  براتهـ فن الم الؿ و ل  تفال
 لد تمت الماالبم  مل ال برا  مف  الم   ال معؿ  بر اققترقت.تمت م هـ الماالبم ، و 
 ( عوضح   ئم  الماالبم . همال:5لد اشتممت   ئم  الماالبم   مى ل معف و الممحؽ رلـ)و  
 .الم مومالت الش صع الا ـ ا وؿ و عحتوي  مى  - 
 ث ث فارات هن : التن اشتممت  مىا  ئم  الرئع   قن و عحتوي  مى الا ـ الثال -ب
 كيؼ يمكف بناء مجتمع المعرفة في فمسطيف )في ثالث نقاط(؟-1
 ما ىو تصورؾ لدور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة)في ثالث نقاط(؟-2
 في ثالث نقاط(؟ما سبؿ تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة)-3
لد  ال ت ب ض اق ت البالت  مى الفارات متشالبه  و لهذا  لالمت البالحث  بح الب التكرارات  و 




أواًل: مناقشة االستجابات عمى الفقرة التي تتضمف)كيؼ يمكف بناء مجتمع المعرفة 
 في فمسطيف(:
لد تشالبهت ب ض هذ  اق ت البالت، فتـ حصر برا  و البالحث   مى ا ت البالت ال  حصمت
لالمت البالحث  بح الب لد بالت،  تكررت ب ضهال  كثر مف مرة و اق ت البالت فن ت ل ا ت ال
 - ال  قص اق ت البالت كمال عمن:التكرارات، والق ب المئوع ، و 
  -عمكف بقال  م تمل الم رف  فن فم طعف  ف طرعؽ:
 لم تمل الفم طعقن.توفعر ثاالف  حال وبع  ل معل  فراد ا-1
التواصؿ   الفم طعقع   بشبكالت اقتصالؿ  و تزوعد البعئال  بقع  تحتع  حدعث  ل قترقت، و إقش-2
 ال زم .
 الم مومالت.عالت تضمف ا ت داـ صحعح لمم رف  و وضل لواقعف و لل-3
 اقهتمالـ باللبحث ال ممن.ت وعد الت معـ و -4
 اق تمال ع .اقهتمالـ باللتقمع  اقلتصالدع  و -5
 ا تمال ع   معم .قن  مى   س  ممع ، والتصالدع ، و بقال  ا ق الف الفم طع -6
توفعر مصالدر متقو    فراد الم تمل الفم طعقن لمحصوؿ  مى الم رف  مف   ؿ ا دوات -7
 الحدعث .
 ت زعز التواصؿ الم رفن بعف ا  عالؿ.ت زعز ثاالف  الارا ة والت مـ، و -8
وزارة زعز التواصؿ بعف وزارة الت معـ و م تمل الم رف ، وت ومالت و ثعؽ الصم  بعف م تمل الم متو -9
 ا   ـ.
وتكرارات كؿ فارة  كيفية بناء مجتمع المعرفة في فمسطيف ( توزعل فارات5/10عوضح ال دوؿ)و 













 توزيع فقرات كيفية بناء مجتمع المعرفة في فمسطيف
 الق ب  المئوع  راراتالتك الفارة
1 4 13.33% 
2 2 6.66% 
3 3 10% 
4 3 10% 
5 4 13.33% 
6 5 16.66% 
7 4 13.33% 
8 3 10% 
9 2 6.66% 
 %100 30 الم موع
( أنيا في معظميا ركزت كٍفٍة بُاء يجتًع انًعرفة فً فهسطٍٍفقرات) يتضح مف استعراضو  
 عمى  محوريف أساسييف ىما:
الحصوؿ ا ت داـ التكقولو عال الحدعث ، و  زعالدة كفال تل فن الف الفم طعقن، و تدرعبل، و ا ق بقال -1
  مى الم رف  مف مصالدر متقو  .
تواصؿ حدعث  تمكف ا ق الف الفم طعقن مف تحتع  الضرورع  مف و الئؿ اتصالؿ و توفعر البقع  ال -2
 لم رف .تقدرج فن إطالر تهعئ  البعئ  لبقال  م تمل ارف ، و الحصوؿ  مى الم 
تقص الفارة  مى)بقال  ا ق الف الفم طعقن  مى (  مى المرتب  ا ولى  و 6لفارة )لد حصمت او   
ق   ب  ف تحصؿ الفارة  مى المرتب  ا ولى  فإف   معم (، و    س  ممع  و التصالدع  و ا تمال ع 
 همعتهمال الثروة  الحاعاع  لألم ، فر س المالؿ المالدي والموارد الطبع ع  رطـ ا ق الف هو 
وضرورتهمال، إق  قهمال بدوف ال قصر البشري المدرب والكؼ  و الم د بشكؿ لوى لف عكوف لهال 
ف ثروة  الم تمل الحاعاع و  لعم ، فال ق الف وحد  الاالدر   مى ا ت داـ هذ  الموارد، تكمف   ال اًل  ا 
لو ع ، لهذا فإف  قو مهالراتهـ، ومدى إدراكهـ ولدراتهـ ال ممع  والتكالرفهـ و م فن لدرات مواطقعل و 




ثانيًا: إجابة الفقرة المتضمنة )ما ىو تصورؾ لدور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع 
 المعرفة(:
رتهال البالحث  فن ت ل حصمت البالحث   مى ا ت البالت ال برا  التن تشالبهت ب ضهال فحص
 ال  قص اق ت البالت كمال لالمت البالحث  بح الب التكرارات، والق ب المئوع ، و لد البالت، و ا ت 
 -عمن:
 عتمثؿ دور ال الم   فن بقال  م تمل الم رف  فعمال عمن:
ورش، والت معـ الم تمر، الولعد الم رف  مف   ؿ التدرعس، والتدرعب، و لدرة ال الم    مى ت-1
 الفن. التبالدؿ الثاوالقدوات، والميتمرات، و 
 البحث ال ممن.قلكتروقن، و الت معـ الم تمر، و د ـ الت معـ اتطوعر ا  تالذ ال الم ن، و  -2
 التو ل قحو  قمالط  دعدة.الت المؿ مل ا فكالر ال دعدة، وتغععر  قمالط الت معـ التامعدع  و -3
  مومالت. فراد الم تمل فن م الؿ تكقولو عال المطرح م اللالت لمطمب  المقتظمعف وا اد دورات و -4
 الم مومالت لتطوعر لدرات ا فراد. تم الت المحمع  بىهمع  الم رف  و تثاعؼ الم-5
التشالرؾ فن الم رف  مف   ؿ ربط ال الم الت الفم طعقع  فن شبك   م مومالت، بحعث ت تطعل -6
 كؿ  الم   اق تفالدة مف م رف  ال الم الت ا  رى.
  الحاعاع  لمم تمل الفم طعقن، عد الش صعتحاعؽ التكالمؿ بعف ال الم الت الفم طعقع  فن تحد-7
 تادعـ البرامج ال زم  لمقهوض بل.و 
اق تفالدة مف قتالئج الدرا الت الذي ع تهدؼ احتعال الت الم تمل، و التركعز  مى البحث ال ممن -8
 لحؿ مشك ت الم تمل.
 الماللن لط ب الم رف .الد ـ ال ممن و  توفعر-9
تكرارات الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة، ودور  ( توزعل فارات29عوضح ال دوؿ)و 












 ( 29الجدوؿ) 
 دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفةتوزعل فارات 
 الق ب  المئوع  التكرارات الفارة
1 5 16.66% 
2 3 10% 
3 4 13.33% 
4 4 13.33% 
5 2 6.6% 
6 2 6.66% 
7 3 10% 
8 3 10% 
9 4 13.33% 
 %100 30 المجموع
  
(  قهال  ركزت  دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة)يتضح مف استعراض فقراتو 
ال الم   الث ث وهن:  مى  ف دور ال الم   فن بقال  م تمل الم رف  عكوف مف   ؿ وظالئؼ 
زعالدة لدرات وضحت الفارات  ف ت وعد الت معـ و لد  الم تمل، و التدرعس، والبحث ال ممن، و دم  
تطوعر البرامج المادم ،  وؼ تكف  المؿ ى  القب تحدعث وت دعد الم اللالت و ا  تالذ ال الم ن إل
 مهـ ع ال د ال الم    مى الاعالـ بدورهال فن بقال  م تمل الم رف .
ع هـ فن حؿ مشك تل، لم تمل و الذي ع تهدؼ احتعال الت ا كمال ركزت الفارات  مى البحث ال ممن
 بقال  لدراتل.اقهتمالـ باللم تمل، و تثاعفل، و  بال ضالف  إلى
 ( ا كثر تكرارًا، و تقص الفارة  مى:1لد كالقت الفارة )و 
، والورش، والت معـ الم تمر، التدرعب ؿ التدرعس، و )لدرة ال الم    مى تولعد الم رف  مف  
ثاالفن( ممال ع قن  التركعز  مى تولعد الم رف  مف   ؿ مال تاـو التبالدؿ الوالقدوات، والميتمرات، و 
الورش والميتمرات(  ف مف   ؿ  )التدرعس والتدرعب و  حعث ت تطعل ال الم   ال الم   مف  دوار
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ا تثمالر مواهبهـ ، فإف بقال  م تمل الم رف  عتطمب  قالصر رات ا فراد،  و ت مؿ   مى  تقمع  مهال
تولعد الم رف ، وهذ  ال قالصر تحتالج إلى تمكف مف قشر، وتوظعؼ، و ات مهالرات  اللع  تبشرع  ذ
برامج تدرعبع  مت صص  و م تمرة، لكن تيهمهـ وتمكقهـ مف الت المؿ مل التكقولو عال الحدعث ، ومال 
 ع ت د  معهال مف تطور وتاقعالت حدعث .
قمع  الحاعاع ، إف ت معـ وتدرعب إق الف م تمل الم رف  هو ا تثمالر حاعان ومبالشر عيدي إلى الت
فكممال زاد تركعز ال الم    مى تقمع  مهالرات  فراد الم تمل، ورفل م توى كفال تهـ ال ممع  وال ممع ، 
 فإف هذا عيدي باللضرورة إلى زعالدة لدراتهـ فن التحوؿ مف م تهمكعف إلى مقت عف لمم رف  .
 
ية في بناء مجتمع ما سبؿ تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينثالثًا: إجابة الفقرة المتضمنة)
  المعرفة(:
لد حصمت البالحث   مى اق ت البالت  مى الفارة الثاللث ، و تشالبهت ب ض هذ  اق ت البالت ممال و 
ب لد لالمت البالحث  بح الثر مف مرة، و   ؿ البالحث  تحصرهال فن  شر ا ت البالت تكرر ب ضهال  ك
 - ال  قص اق ت البالت كمال عمن:التكرارات، و الق ب المئوع ، و 
  تتحوؿ ال الم   إلى مقتج لمم موم  فاللذي عقتج الم موم ، وع ت ممهال فن قشالطالتل الم تمف  ف -1
ن، ور الع  هذا ممكف مف   ؿ ممالر   البحث ال ممن التطبعاع تطعل  ف عقالفس وعفرض قف ل، و 
 تبالدؿ ال برات مل ال الم الت و المي  الت البحثع  فن  قحال  ال اللـ . الميتمرات، و 
توظعؼ تكقولو عال الم مومالت، وتطبعاهال فن م تمؼ م القت الحعالة، و  الم   بقشر و  ف تهتـ ال -2
 ف توفر لال دة بعالقالت لمكتبالت ا لكتروقع  والورلع ، و  ف توفر مصالدر م رفع  متقو   مثؿ ا
حصالئعالت ت دـ الم تمل.   وا 
 ت داـ ف  بال ف تد ـ قشر الم ر  زعز ثاالف  الت مـ فن الم تمل، و ع ب  ف ت هـ ال الم   بت-3
  المارو ة.  هزة ا   ـ المرئع ، والم مو  ، و 
فر لهـ حرع  التفكعر وا بداع، تو ـ باللادرات ا بدا ع  لألش الص، و تهت ف تر ى المواهب، و  -4
 ت تبر الم رف  و ودة الت معـ المحؾ الرئع ن لمتقالفس.و 
 رف  وال دمالت بعف الطباالت  ف ترا ن  ال دال  فن توفعر فرص الت معـ وتوزعل ال مـ والم -5
 الم تمف  فن الم تمل، بغض القظر  ف ض ؼ إمكالقعالتهـ المالدع . 
شراك  فال م  مل الم تمل و مي  التل الم تمف ، لالئم   مى تبالدؿ  ف تبقن   ل  لوع  و  -6
 المقف  . 
ل دعدة، ب  الثورة الم رفع  المتقالمع ، و ف ت تو ب الم الرؼ ا ف تركز  مى  اقبتكالر لمواك-7
 تكعفهال مل اقحتعال الت المحمع .و 
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ذوي الكفال ات ال ممع  و  صحالب الادرات المالهرة وا بدا ع ، الذعف ع تطع وف إ داد   ف توظؼ-8
 ر س المالؿ البشري الاالدر  مى بقال  م تمل الم رف . 
  .ةالحعال  ف توظؼ التكقولو عال الحدعث  فن  دم  المقالهج الت معمع ، وبرامج الت مـ مدى-9
 .زعالدة لدراتهـ ا قتال ع لتقمع  مهالرات  فراد الم تمل، و   ف توفر برامج تدرعبع  م طط -10
 سبؿ تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع  ( توزعل فارات30و عوضح ال دوؿ)
 الق ب المئوع  لمفارات.تكرارات كؿ فارة و المعرفة، و      
 ( 34الجدوؿ)                                                  
 توزيع فقرات سبؿ تفعيؿ دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة              
 النسبة المئوية التكرارات رقـ الفقرة
1 5 16.66% 
2 3 10% 
3 2 6.66% 
4 2 6.66% 
5 2 6.66% 
6 4 13.33% 
7 3 10% 
8 4 13.33% 
9 2 6.66% 
10 3 10% 
 %100 30 الم موع
 
عرفة( أنيا تركز عمى يتضح مف استعراض فقرات)سبؿ تفعيؿ دور الجامعات في بناء مجتمع المو 
 ىي:عدة محاور و 
مف   ؿ الدؿ ال برات مل باللن المي  الت، و تبعـ والتدرعب و برامج الت م مف   ؿ نشر المعرفة -
 .   هزة ا   ـ المرئع  و الم مو   و المارو ة
 مف   ؿ توظعؼ التاقعالت الحدعث  و توظعؼ تكقولو عال الم مومالت. توظيؼ المعرفة -
 اقبتكالر .كعز  مى البحث ال ممن التطبعان و مف   ؿ التر  توليد المعرفة -
 ف تتحوؿ ال الم   إلى مقتج لمم موم  فاللذي  (  مس مرات، و تتضمف الفارة)1لد تكررت الفارة )و 
هذا عمكف مف ف  ع تطعل  ف عقالفس وعفرض قف ل و م تمعقتج الم موم ، وع ت ممهال فن قشالطالتل ال
ال الم الت   ؿ ممالر   البحث ال ممن التطبعان، ور الع  الميتمرات و تبالدؿ ال برات مل 
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لبحث ال ممن تحدد للعالتل بال همع  إقتالج و تولعد الم رف ، و  المي  الت البحثع (، فاللفارة تركز  مىو 
إف بقال  ُم تمل الم رف  المي  الت البحثع ، ال الم الت و و ر الع  الميتمرات وتبالدؿ ال برات مل 
رالن القو ع ، ع تطعل  ف عفتح  قوافذ الم رف ،  ورة رئع   إلى بحث  ممن  متطور و عحتالج بص
ع مؿ  مى حؿ مشك ت الم تمل، وُع هـ فن ا بداع واقبتكالر، و  وُع طط بثا  لم تابؿ  فضؿ،
ت ل م رف  حاعان ع ب  ف عهتـ بشكؿ   ال ن باللمي  الإف  ي ُم تمل عتطمل إلى  ف عكوف م تمف
الت مف ثـ إلالم    لالت قال ح  مل  الم التن ت مؿ  مى قشر، وتوظعؼ، وتولعد الم رف ،  و 
الد وؿ إلى حمب  التقالفس حتى عتـ طمؽ الف وة الم رفع ، و  بحثع  حوؿ ال اللـ وومي  الت م رفع  و 
  الم رفن .
ؿ لم طوات ال البا  ع تطعل ف ً   ف ع دـ  بقال  م تمل م رف  فن ترى البالحث   ف التطبعؽ الفال و 
ع هؿ بقال  الدول  الفم طعقع   ـ تحاعؽ لمالؿ الش ب الفم طعقن وعع ر تحرر ، و فم طعف، ممال  عد
  الم تام  إف شال  اي.
 
 التوصيات:
البالحث  توصن ب دد المعداقع  فإف القظرع  و بقال   مى البعالقالت و القتالئج التن   فرت  قهال الدرا   
 -:عمى النحو التالي ىيومف التوصعالت، لتقشعط و تف عؿ دور ال الم الت الفم طعقع ، 
إقشال  مراكز لمتر م ، تهتـ بقاؿ الم الرؼ وال موـ الم تمف   التن تتقال ب مل البعئ  الفم طعقع  -1
 تمل.ا   مع ، وال مؿ  مى تر متهال إلى المغ  ال ربع ، و إتالحتهال  فراد الم 
 
 تف عؿ الشراك  بعف ال الم   والمي  الت المحمع  وا لمعمع ،  مى لال دة تبالدؿ الم رف  والمقف  .-2
 
مراكز البحث ال ممن ال الم الت المتادم  و  اققفتالح  مى ال اللـ واقتصالؿ والتواصؿ المقظـ مل -3
 لمواكب  التطور والتادـ ال ممن.
 
 اق تفالدة مف ا بحالثو  ،ذي ع تهدؼ احتعال الت الم تملال القو ن التركعز  مى البحث ال ممن-4
 تحوعرهال لت ئـ احتعال الت الم تمل.مراكز ا بحالث ال اللمع ، و ال ممع  التن تقت هال ال الم الت و 
 
 ت داـ   هزة ا   ـ المرئع ، ال مؿ  مى ت زعز ثاالف  الت مـ فن الم تمل، ود ـ قشر الم رف  بال -5
  الم مو  ، والمارو ة.و 
إصدار م م  إلكتروقع  متالح  لم معل، تقشر  حدث الدرا الت ال ممع ،  مى  ف تر ؿ ال الم   -6
 مقهال ق خ لم الممعف  مى صفحالتهـ اقلكتروقع  لتضمف اط  هـ  معهال.
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ع  الحاعاع  لمم تمل الفم طعقن تحاعؽ التكالمؿ بعف ال الم الت الفم طعقع  فن تحدعد الش ص-7
 قهوض بل.تادعـ البرامج ال زم  لمو 
 
توفعر بعاهال فن م تمؼ م القت الحعالة، و اقهتمالـ بقشر و توظعؼ تكقولو عال الم مومالت، وتط-8
حصالئعالت ت دـ لمكتبالت ا لكتروقع  والورلع ، وتوفعر لال دة بعالقالت و مصالدر م رفع  متقو   مثؿ ا ا 
 الم تمل.
 
م الؿ تكقولو عال الم مومالت، فن   اد دورات وطرح م اللالت لمطمب  المقتظمعف، و فراد الم تمل-9
 .تو ع  الم تمل المحمن لطرؽ الحصوؿ  مى الم رف و 
 
 المقترحات:
بقال   مى كؿ مال تـ تادعمل فاد ش رت البالحث   ف المعداف التربوي فن فم طعف و  الص  مال عت مؽ 
عد مف بدور الت معـ ال اللن فن تحوعؿ الم تمل الفم طعقن إلى م تمل م رف ، بحال   إلى إ را  المز 
 :الدرا الت مقهال  مى  بعؿ المثالؿ
 التحدعالت التن توا ل الم تمل الفم طعقن فن التحوؿ قحو م تمل الم رف .-1
 
 تقمع  الم رف  لدى طمب  ال الم الت مف و ه  قظر الطمب  . دور التربع  التكقولو ع  فن-2
 
قحو  م تمل   تصور ماترح لتطوعر الت معـ ال اللن فن فم طعف فن ضو  متطمبالت التحوؿ-3
 الم رف .
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‌ر الل  دكتورا  طعر مقشورة.ال  ودع :  الم    ـ الارى.. ضوء التحوالت المعاصرة الجامعي في
 
 . مالف:دار الوراؽ.المفاىيـ و االستراتيجيات و العمميات-إدارة المعرفة(.2005)ق ـ، ق ـ  بود.-
 
خطة عمؿ إستراتيجية لتطوير التعميـ العالي في  (.2335.)ق م ، معؿ و ل روف-
 فمسطيف.فمسطيف:راـ اهلل.
-10. ص)(4عدد).مجمة اإلذاعات العربية (.م تمل الم رف  و ا   ـ.2002وقالس،المقصؼ.)-













 ثاٍَاً: انًراجع اإلنكتروٍَة
 
 
 0 يجهة انًؼشفخ طُبػخ انًغزمجم0 (2003َىفًجش 1أثى صَذ،أدًذ.)-   
 (ػهً انشاثظ 2010-12-1. رى اعزشجبػه  فٍ) انعربً      
m173T45.hthttp://www.mafhoum.com/press6/                              
 
االثٍُُ   -. شجكخ انُجأ انًؼهىيبرُخيدخم إنى انتقدو-رأس انًال انفكري(. 2010أثى انىفب، يذًىد.)-
 WWW.ANNABAA.ORGيزبح ػهً انشاثظ انزبنٍ 1431/سثُغ األول/7 - 2010/شجبط/  22
 
رى  نتعهٍى6انعصر انرقًً و ا(،.2007أثى انغًخ، دبرى ػجذ انشدًٍ وسدبل ، طالح يذًذ.)-  
 .www.tagweer.com/vb/archive(ػهً انشاثظ انزبن2010ٍ-7-3االعزشجبع فٍ ربسَخ)
 
َحو يجتًع  6(انظبدس ػٍ يؤرًش ثىخبسعذ األوسوث9009ٍَىفًجش  2إػالٌ ثىخبسعذ )-
ػهً  9000َىَُى17. رى اعزشجبػه ثزبسَخانًعهويات: انًبادئ واإلستراتٍجٍة وأونوٌات انعًم
  WW.ITU.INT/WSISWانشاثظ انزبنٍ
 
 ( ػهً انشاثظ انزبن2010ٍأكزىثش5االرذبد انذونٍ نالرظبالد، رى االعزشجبع ثزبسَخ)-
tp://www.ituarabic.org/arab_country_data.asp?arab_country_code=1ht 
 
يبسط  23رى االعزشجبع ثزبسَخ)فٍ  انتجربة انٍاباٍَة0يقانة(.2008انجبكشٌ،ػجذ هللا أدًذ.)-
 oobblog.com/90208jhttp://albakry3335.makt( ػهً انشاثظ انزبنٍ 2008
 
مؤتمر (.دور مقظمالت الم تمل المدقن فن  مؽ م تمل الم رف .2010البعضالقن،ابراهعـ   عد.) -
-8-6 تـ اق تر الع بتالرعخ).  الم   البحرعف دور التعميـ العالي في بناء مجتمع المعرفة
 *http://www.econf.uob.edu.bh/about.aspx( مى الرابط 2010
مجتمع المعرفة وأبعاده في الوطف العربي تـ االسترجاع (. "2334تركمالقن، بداي. )-
  http://hem.bredband.net/dccls2/s142.htm"(  مى الرابط2313عوقعو 16بتالرعخ)
 ( مى الرابط2311عقالعر 3تـ اق تر الع فن) . (2414اليونسكو لمعمـو ،)تارعر -
 www.Unesco.org.التالي
 





( : مؤسسة محمد بف راشد بالتعاوف مع برنامج األمـ المتحدة 2449المعرفة العربي. )تارعر -   
 مى الرابط التاللن  2313/ ط طس ،3تـ اق تر الع فن  .اإلنمائي
  WWW.mbrfoundation.ae/Arabic/pages/AKR2009.aspx 
 
المكتب اإلقميمي "،   نحو إقامة مجتمع المعرفة(: "  2333قع  ال ربع  )تارعر التقمع  ا ق ال-
عوقعو  17تـ اق تر الع بتالرعخ)UNDP  لمدوؿ العربية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 




   (. بالرعس: العوق كو.تـ اق تر الع بتالرعخ. 2005.)ات المعرفةنحو مجتمع تارعر-    
  www.Unesco.org( عمى الرابط التالي 2414يوليو 25)    
 
ب(.التارعر ال اللمن  2005.) مف مجتمع المعمومات إلى مجتمعات المعرفة تارعر-    
‌ sco.orgwww.Une مى الرابط 2010دع مبر  1لمعوق كو:العوق كو. تـ اق تر الع فن 
 
 
(  مى الرابط 2313دع مبر 22ال الم   اق  مع  بغزة،تـ اق تر الع بتالرعخ)-
 www.iugaza.edu.التاللن.
بماليزيا لموصوؿ إلى  خطة ا الستراتيجية لجامعة التكنولوجياال (.0202)ال رؼ، رعمال   د، -






.الميتمر ال الدس  نحو توثيؽ العالقة بيف الجامعة و المجتمع(. 2337ح ف، معرة محمد.)-
(  مى 2313عوقعو 27البحرعف.تـ اق تر الع بتالرعخ):ب قواف الت معـ ال اللن و متطمبالت التقمع  
 edu-www.susteck.ط التاللنالراب
 
الت معـ ا لكتروقن فن ال الم   ا   مع  بغزة. تـ اق تر الع فن  (.2336الرعفن،محمد ا حؽ.)-




 ط طس  11ر الع فن م م  ال صر. تـ اق ت(.شروط اقتالج الم رف . 2004 معمالف، محمد.)-
  .http://www.alasr.ws/index.cfm?method=homeالتاللن  مى الرابط 2010
 
. تـ 4977، ال دد   نحو مجتمع المعرفة المنشود(  2337صحعف  اقلتصالدع  اقلكتروقع  ) -
 http://www.aleqt.com/2007/05/28/article( . 2313فبراعر 2اق تر الع بتالرعخ)
 
مكونات البنية االجتماعية و االقتصادية إلقامة مجتمع المعرفة في (.2009.)ال بد اي، من-
 ( مى الرابط التاللن2010قوفمبر 2.تـ اق تر الع بتالرعخ)الوطف العربي 
09pdf-wwwshebacss.com/docs/soasr004‌
‌
-(، تأمالت في القيـ الثقافية لتجربة  ،فف لو أصوؿ صناعة العمماء (.2004 بعد،مقى مكـر






. العمف:  الم   دالتعميـ و مجتمع المعرفة المنشو (.   2006ال بعدي،  ع ف  براف.)   -
 2.تـ اق تر الع بتالرعخ)2006تموز )عولعو(  12صق ال  اقرب ال  
  www.khayma.com/education technology(2010قوفمبر
 
دور  . التربع  التكقولو ع  وتقمع  م تمل الم رف  .(2010 رفالت ، ق الح و ال مودي،هالل .)-
‌2010-8-6ف التعميـ العالي في بناء مجتمع المعرفة جامعة البحري
http://www.econf.uob.edu.bh/about.aspx 
 
(ال ق  63،) دد مجمة الكممة(. عف قحف مف تحدعالت م تمل الم رف .2338 موض، ح ف.)-




عولعو  20الم مومالت.تـ اق تر الع بتالرعخ)(.  صالئص م تمل 8002 معالف، ربحن مصطفى.)




تشجيع و تطوير و تقويـ حركة البحث دور الجامعة في (. 2004الارطولن، من  بالس.)-
 :http://pac.bacst.edu.sa/edoc/142. مدعق   ع ى.البحرعف،العممي في المجتمع
 
" ،  رعدة الرعالض ،  برنامج مجتمع التربية والريادة العالمية( . " 2339المحعداف ،حمد. ) -






درا   ماالرق  بعف الدوؿ ال ربع   (.2010-04-19 مركز الزعتوق  لمدرا الت و اق تشالرات.)-
( مى الرابط 2010-11-29اق تر الع بتالرعخ). تـ وا  رائعؿ فن البحث ال ممن وبرا ة اق تراع
 /www.alzaytouna.net التاللن
‌
(  مى الرابط 2010-4-1تـ اق تر الع  بتالرعخ )مو و   الوعكبعدعال اقلكتروقع ،-
  www.wikipedia.comالتاللن،
 
(.ندوة"مجتمع اإلعالـ والمعرفة". جريدة رسالة األمة.الدار البيضاء.عدد 2445اليحياوي،يحيي.)-
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 ال عد  الدكتور :................................ المحتـر
 تحع  طعب  و ب د،،،
دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة، تاوـ البالحث  قهم   بد الاالدر بدرا   ب قواف" 
كمالًق لمتطمبالت الحصوؿ  مى در   المال  تعر فن ا دارة التربوع ، ، و ذلؾ ا تو سبؿ تفعيمو " 
مف كمع  الدرا الت ال معال بالل الم   ا   مع  بغزة. و لتحاعؽ هدؼ هذ  الدرا   ت رض  معكـ 
البالحث  ا تبالقل مكوق  مف ل معف لتحكعمهال ، عتىلؼ الا ـ ا وؿ مقهال مف المتغعرات الش صع  ، 
القن  مى م القت الدرا   ا رب   و هن : م الؿ بقال  الم رف ، و م الؿ قشر بعقمال عركز الا ـ الث
 الم رف  ،وم الؿ توظعؼ الم رف  ، وم الؿ تولعد و إقتالج الم رف . و ال ياؿ الرئع ن لمدرا   هو:
ما درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لقياـ الجامعة بدورىا في بناء مجتمع المعرفة في 
 ؟فمسطيف
(   مالـ الفارات المقال ب  و  xتكـ التكـر بدرا   فارات اق تبالق  و وضل إشالرة)  ر و مف حضرا
إ را  الت دعؿ  مى الفارات التن تحتالج ت دعؿ  و التراح مال تروقل مقال بال. و إققن  مى ثا  تالم  
بىف الموضو ع  و صدؽ اق ت الب   وؼ عكوف لهمال   مؽ ا ثر فن الوصوؿ إلى قتالئج  كثر دل   
 معهال البالحث  . ممال بىف الم مومالت الواردة مف طرفكـ فن هذ  اق تبالق   وؼ ت ت دـ  ت تمد
  طراض البحث ال ممن فاط.
 شالكرعف لكـ ح ف ت الوقكـ و د مكـ لمبحث التربوي فن ال الم الت الفم طعقع .









 الرحعـب ـ اي الرحمف 
 
 حضرة ا  تالذ المحتـر :
 
 تحع  طعب  و ب د:
تاوـ البالحث  قهم   بد الاالدر بدرا   معداقع  ب قواف )دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  
م تمل الم رف  و  بؿ تف عمل( و ذلؾ ا تكمالق لمتطمبالت الت رج، لقعؿ در   المال  تعر فن" 
بتصمعـ هذ  اق تبالق  التن  بغزة، و لهذا لالمت البالحث  ا دارة التربوع  "،مف ال الم   ا   مع 
درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لقياـ الجامعة بدورىا في  الت رؼ  مىتهدؼ مف   لهال إلى 
لذا  ر و مف  عالدتكـ التكـر بال  الب   مى  معل الفارات المبعق   بناء مجتمع المعرفة في فمسطيف
وضو ع  و  مالق ، ممال بىف الم مومالت التن  وؼ تحصؿ ضمف م القت اق تبالق  بصدؽ و م
 معهال البالحث   تكوف فن  رع  تالم  و لف ت ت دـ إق  طراض البحث ال ممن فاط ، لذا  ر و مف 
( فن ال مود المقال ب مف و ه  x عالدتكـ التكـر بارا ة  كؿ فارة و ا  الب   معهال بوضل   م )
 قظركـ.
اصد بل فن الدرا  " الم تمل اقلكتروقن المبدع ،الذي تتوفر فعل مل ال مـ  ف م تمل الم رف  ع
ا مكالقالت، و ال برات ،و ا دوات، التن تمكف المواطقعف مف المشالرك  الفال م  فن بقال  الم رف  . 
و لدعل الادرة  مى ا تثمالر موارد  المالدع  و البشرع  بشكؿ مثمر، م تمدا  مى   س  ممع  
تالج الم رف  ،و إتالحتهال لممواطقعف ب هول  و ع ر مف   ؿ توظعفل مقه ع  فن توظعؼ، و إق
لو الئؿ اقتصالؿ و التاقعالت  الحدعث  لتع عر التواصؿ الم رفن و تتوفر فعل لال دة بعالقالت مت ددة 
و شبك  وا    مف المكتبالت ال الم  و المرافؽ الت معمع  و الثاالفع  و اق تمال ع  ، و عحتـر  التقوع 
‌واطقعف ".الثاالفن لمم













  قثى )    (–ذكر )    ( 
 الدر   ال ممع :
 مدرس )   ( –محالضر )   (  –  تالذ م ال د )   ( –  تالذ مشالرؾ )   ( –  تالذ)   ( 
 الت صص:
  مـو إق القع  )     ( – مـو تطبعاع  )    ( 
  : قوات ال دم
  قوات فىكثر )    (10مف  – قوات )  (  9-5مف – قوات )  (  5 كثر مف 
 مجاالت االستبانة: البعد األوؿ: بناء المعرفة . -2
 و عظهر لعالـ ال الم   بدورهال فن بقال  م تمل الم رف  الفم طعقن  مف   ؿ الفارات التاللع : 





 رمىو ثذوسهب فٍ رذسَت و رطىَش لذساد انؼبيهٍُ. -1
 
     
 رؼًم ػهً إػذاد انكىادس انفُُخ انالصيخ نهًجزًغ. -2
 
     
 رمىو ثذوسهب فٍ رًُُخ يهبساد انطالة و سفغ لذسارهى. -3
 
     
 رُفز ثشايج نضَبدح يهبساد األفشاد يٍ خالل انزؼهُى انًغزًش. -4
 
     
 اد و رذذثهب ثبعزًشاس.رطىس انًمشس -5
 
     
رذشص ػهً أٌ َزهمً انطبنت انجبيؼٍ انزذسَت انؼًهٍ انًُبعت يٍ  -6
 خالل دساعزه فُهب.
     
رىفش أػضبء هُئخ انزذسَظ انًُبعجٍُ نًىاجهخ صَبدح انطهت ػهً  -7
 انزؼهُى انجبيؼٍ. 
     
بنت رُظى أَشطخ و فؼبنُبد رغزهذف انًُى انًزكبيم نشخظُخ انط -8
 انجبيؼٍ.
     
رذشص ػهً أٌ رضود انًخزجشاد و انًشبغم  ثكم انًغزهضيبد و  -9
 األدواد و انًىاد انالصيخ نهؼًهُخ انزؼهًُُخ انزؼهًُخ.
     
 رزجًُ انًىاهت األدثُخ و رزُخ ألطذبثهب فشص انزمذو. 13
 
     
 رذمك إجبصح انزفشؽ انؼهًٍ ألػضبء هُئخ انزذسَظ فُهب.  -11
 
     
رذشص ػهً االرظبل انًغزًش يغ يشاكض انجذىس انؼهًُخ انًذهُخ و  -12
 انؼبنًُخ.
     
رذمك إداسح انجبيؼخ ألػضبء هُئخ انزذسَظ فُهب ثؼثبد إنً جبيؼبد  -13
 ػشَمخ فٍ رخظظبد رذزبجهب نزطىَش كهُبرهب.
     
رذشص إداسح انجبيؼخ ػهً رذسَت أػضبء هُئخ انزذسَظ نشفغ كفبءح  -14
 أدائهى.
     
      رشكض ػهً رؼهُى انهغبد األجُجُخ انًخزهفخ. -15
 رُغك يغ انًؤعغبد انًذهُخ نزذسَت طالثهب ػهً انزمُُبد - 16
 انًزىفشح و أعبنُت ػًم انًؤعغبد.
     




 البعد الثاني: نشر المعرفة .
 م   بدورهال فن بقال  م تمل الم رف  الفم طعقن  مف   ؿ الفارات التاللع :و عظهر لعالـ ال ال 
طعر  مقال ب  الفارات 
 مقال ب 
طعر  مقتمع 
 مقتمع 
 م حظالت
      توفر مصالدر ت معـ متقو  . -1
تش ل ط بهال   مى الحصوؿ  مى الم رف  مف مصالدر  -2
 متقو  .
     
      تقشر الر الئؿ ال ممع  المتمعزة. -3
تطمل ال الممعف فعهال  مى  حدث الدرا الت فن م القت  -4
 ت صصهـ.
     
      ترفد الم تمل باللاوى ال المم . -5
      توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  الت البحثع . -6
      تو ل الطمب  قحو مصالدر الم رف  المتقو  ..  -7
      تقشر ا بحالث ال ممع  لم الممعف فعهال. -8
      تقشر  بحالث  ممع  لغعر ال الممعف فعهال. -9
      تتر ـ كتب  اللمع  تشتمؿ  مى م الرؼ  دعدة 10
      تتبقن قشر كتب مف تىلعؼ ال الممعف فعهال. -11
      تقتج  ف ـ وثالئاع  و ت  عمع   ف الم تمل و مشك تل. -12
      تقفتح  مى ال اللـ ال الر ن مف   ؿ فضالئع   الص . -13
      ت مؿ ميتمرات  ممع   وورش  مؿ، و  عالـ درا ع . -14
      ت مح  فراد الم تمل ا ت داـ مكتبتهال اقلكتروقع . -15
      توفر لال دة بعالقالت مت ددة لم الممعف و الطمب  فعهال. -16
تتواصؿ مل باللن ال الم الت فن الوطف و تتبالدؿ مهال  -17
 ال برات.
     
فعهال  مى المشالرك  فن الميتمرات ال ممع   تش ل ال الممعف -18
 و القدوات.
     
      توفر دورات  ممع   اللع  الم توى  بقال  الم تمل.  -19







 البعد الثالث: توظيؼ المعرفة .
  ؿ الفارات التاللع :و عظهر لعالـ ال الم   بدورهال فن بقال  م تمل الم رف  الفم طعقن مف   
طعر  مقال ب  الفارات 
 مقال ب 
طعر  مقتمع 
 مقتمع 
 م حظالت
      توفر شبك  حوا عب حدعث  ل  ت داـ فن ال ممع  الت معمع . -1
      تع ر مصالدر ت معـ إلكتروقع  لمط ب. -2
توفر لطمبتهال شبك  مف الحوا عب الحدعث  تع ر لهـ  -3
 التواصؿ دا ؿ ال الم  .
     
      تادـ  دمالت لمم تمل فن شتى م القت الحعالة -4
      ت مؿ شراك  مل المي  الت الم تم ع  لتبالدؿ المقالفل. -5
      تشالرؾ فن إع الد حموؿ ا تمال ع  و التصالدع  فن الم تمل. -6
      تربط قتال التهال ال ممع  و ا ق القع  ب طط التقمع .  -7
      الدا مع  و ال الر ع .تبصر طمبتهال باللتحدعالت  -8
      تطبؽ قظالـ ال ودة الشالمم  فن برام هال. -9
      تاـو ال الم   بتطبعؽ الت معـ اقلكتروقن. 10
      تضل  هدافهال ا  تراتع ع  بمال عتوافؽ مل التحدعالت ال اللمع . -11
      ت ت دـ للع  التطبعؽ و الت رعب المواكب لمبحث ال ممن. -12
      تش ل الت رعب التربوي. -13
توظؼ التاقعالت الحدعث  فن مرافاهال لمم الهم  فن قشر  -14
 الم رف .
     
تع ر التواصؿ بعف ال الممعف فعهال بال ت داـ التكقولو عال  -15
 الحدعث 
     
      تشكؿ فرؽ بحثع  لدرا   مشك ت الم تمل. -16
اـ التاقعالت تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى ا ت د -17
 الحدعث  فن التدرعس.
     
توظؼ قتالئج الدرا الت التن عاـو بهال البالحثوف،ل دم   -18
 الم تمل.
     
      تحاؽ حرع  البحث ال ممن   ضال  هعئ  التدرعس فعهال. -19
      تش ل ال الممعف فعهال  مى الاعالـ بت الرب  ممع . -20
فن التواصؿ مل تحرص   مى توظعؼ التاقعالت الحدعث   -21
 الط ب.







 البعد الرابع: إنتاج و توليد المعرفة .
 و عظهر لعالـ ال الم   بدورهال فن بقال  م تمل الم رف  الفم طعقن  مف   ؿ الفارات التاللع : 
طعر  مقال ب  الفارات 
 مقال ب 
طعر  مقتمع 
 مقتمع 
 م حظالت
      تشالرؾ فن إقتالج كتب فن شتى حاوؿ الم رف . -1
      تش ل ال الممعف فعهال  مى البحث ال ممن. -2
      تشالرؾ فن إقتالج ابتكالرات  ممع   دعدة. -3
تر ى ميتمرات  ممع ، تهتـ باللتراح حموؿ  -4
 لمشك ت الم تمل.
     
      ت زز الثاالف  الدعقع  والوطقع  لدى طمبتهال.  -5
تبقن و تصمـ برامج ،لتقمع  مهالرات ال الممعف  -6
 فن المي  الت المحمع .
     
تقتج برامج محو ب ، ل دم  المي  الت  -7
 المحمع . 
     
تادـ ا تشالرات مهقع  لممي  الت المحمع ، بقال   -8
  مى درا الت و  بحالث.
 
     
      تاترح حموؿ مهقع  مقال ب  لمشك ت الم تمل. -9
      تتعح فرص  لظهور المواهب ال ممع  فعهال.  10
        ى لمحصوؿ  مى برا ات ا ترا الت.ت -11
تش ل ا بحالث ال ممع  المتمعزة   ضال  هعئ   -12
 التدرعس.
     
تف ح الم الؿ لكوادرهال المت صص  لمم الهم   -13
 فن تطوعر مي  الت الم تمل.










 نةأسماء المختصيف الذيف قاموا بتحكيـ االستبا                        
‌ـ
 
 مكالف ال مؿ ا ـ الم تص
‌ .د. معالف الحولن 1
 
 ال الم   ا   مع 
‌د.محمد ا طال 2
 
 ال الم   ا   مع 
‌د.إبراهعـ ا  طؿ 3
 
 ال الم   ا   مع 
‌د.فالعز شمداف 4
 
 ال الم   ا   مع 
‌د.حالتـ  البدعف 5
 
  الم   ال معؿ
‌د. بد القالصر ال وعطن 6
 
  الم   ال معؿ
‌وادرةد.قضالؿ ط 7
 
  الم   ال معؿ
‌د.كمالؿ م المرة 8
 
  الم   ال معؿ
‌د.كمالؿ كتمو 9
 
  الم   ال معؿ
‌د. من حبالعب 10
 
  الم   الق الح
‌ .د. هعؿ دعالب 12
 
  الم   الادس المفتوح 
‌د. صالـ الموح 13
 






 ب ـ اي الرحمف الرحعـ
 
 حضرة ا  تالذ المحتـر :
 
   و ب د:تحع  طعب
تاوـ البالحث  بدرا   معداقع  ب قواف )دور ال الم الت الفم طعقع  فن بقال  م تمل الم رف  و  بؿ 
تف عمل( و ذلؾ ا تكمالق لمتطمبالت الت رج، لقعؿ در   المال  تعر فن" ا دارة التربوع "مف 
مف   لهال إلى بتصمعـ هذ  اق تبالق  التن تهدؼ  ال الم   ا   مع  بغزة، و لهذا لالمت البالحث 
درجة تقدير أعضاء ىيئة التدريس لقياـ الجامعة بدورىا في بناء مجتمع المعرفة  الت رؼ  مى
لذا عر ى مف  عالدتكـ التكـر بالق ت الب   مى  معل الفارات المبعق  ضمف م القت  في فمسطيف،
البالحث  لف اق تبالق  بصدؽ و موضو ع  و  مالق ،  ممال بىف الم مومالت التن  وؼ تحصؿ  معهال 
ت ت دـ إق  طراض البحث ال ممن فاط ، لذا  ر و مف  عالدتكـ التكـر بارا ة  كؿ فارة و 
 ( فن ال مود المقال ب مف و ه  قظركـ.xاق ت الب   معهال بوضل   م )
‌.و تفضموا بقبوؿ فائؽ االحتراـ و التقدير
 البالحث : قهم   بد الاالدر
 
الم تمل اقلكتروقن المبدع ، الذي تتوفر فعل  ة "ويقصد بمجتمع المعرفة في ىذه الدراس
ا مكالقالت، و ال برات، و ا دوات، التن تمكف المواطقعف مف المشالرك  الفال م  فن بقال  الم رف . و 
لدعل الادرة  مى ا تثمالر موارد  المالدع  و البشرع  بشكؿ مثمر، م تمدا  مى   س  ممع  مقه ع  
إتالحتهال لممواطقعف ب هول  و ع ر مف   ؿ توظعفل لو الئؿ فن توظعؼ، و إقتالج الم رف ، و 
اقتصالؿ و التاقعالت  الحدعث  لتع عر التواصؿ الم رفن، و تتوفر فعل لال دة بعالقالت مت ددة، و 
شبك  وا    مف المكتبالت ال الم ، و المرافؽ الت معمع ، و الثاالفع  واق تمال ع ، و عحتـر  التقوع 









 أواًل بيانات عامة:
 محالضر )   (  –(  تالذ م ال د )    –(:   تالذ)   الدرجة العممية
  موـ شر ع )    (  –( مـو إق القع  )      –:  موـ تطبعاع  )    ( التخصص
  قوات فىكثر )    (10مف   –( قوات )   9-5مف  –( قوات )   5:  لؿ مف سنوات الخدمة
 و تكوف مف   ؿ الت معـ و التدرعبلبعد األوؿ: بناء و توليد المعرفة ثانيًا مجاالت االستبانة: ا
درجة قياـ الجامعة بدورىا في بناء و توليد و عهدؼ الم الؿ إلى الت رؼ  مى  زعالدة ال برة.و 
 مف   ؿ الفارات التاللع :  المعرفة في المجتمع الفمسطيني




بدر   
 كبعرة
(4) 
   بدر 
 متو ط 
(3) 
بدر   
 ض عف 
(2) 
بدر   
 ض عف 
  داً  
(1) 
      ترفد الم تمل باللكوادر الفقع  ال زم . -1
تقفذ برامج لتطوعر مهالرات  فراد الم تمل مف   ؿ  -2
 الت معـ الم تمر.
     
      البرامج ا كالدعمع  وتحدثهال بال تمرار.تطور الم اللالت و  -3
 شالطؿ باللم تمزمالت تزود الم تبرات والم -4
 وا دوات الضرورع  لم ممع  الت معمع  الت ممع .
     
مراكز البحوث  تحرص  مى اقتصالؿ الم تمر مل -5
 ال اللمع ال ممع  المحمع  و 
     
تحرص  مى التدرعب ال ممن لطمبتهال فن م تمؼ  6
 المي  الت.
     
      تهتـ بت معـ المغالت ا  قبع  الم تمف . 7
ؽ مل المي  الت المحمع  لتدرعب طمبتهال  مى تق  8
 التاقعالت المتوفرة و   اللعب  مؿ المي  الت.
     
      الم تمل توفر دورات  ممع   اللع  الم توى  فراد 9
      ت زز الثاالف  الدعقع  والوطقع  لدى طمبتهال. 10
      تشالرؾ فن إقتالج كتب فن شتى حاوؿ الم رف . 11
      عئ  التدرعس فعهال  مى البحث ال ممن.تش ل   ضال  ه 12
      تشالرؾ فن إقتالج ابتكالرات  ممع   دعدة. 13
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 بدر    الفارات 
كبعرة 
  داً 
(5) 
بدر   
 كبعرة
(4) 
بدر   
 متو ط 
(3) 
بدر   
 ض عف 
(2) 
بدر   
ض عف  
  داً 
(1) 
تصمـ برامج، لتقمع  مهالرات ال الممعف فن المي  الت  14
 المحمع .
     
      تقتج برامج محو ب ، ل دم  المي  الت المحمع .  15
تادـ ا تشالرات مهقع  لممي  الت المحمع ، بقال   مى  16
 درا الت و  بحالث.
     
      تاترح حموؿ مهقع  مقال ب  لمشك ت الم تمل. 17
      تتعح فرص  لظهور المواهب المتقو   فعهال.  18
      .ت  ى لمحصوؿ  مى برا ات ا ترا الت 19
تش ل ا بحالث ال ممع  المتمعزة   ضال  هعئ   20
 التدرعس.
     
تف ح الم الؿ لكوادرهال المت صص  لمم الهم  فن  21
 تطوعر مي  الت الم تمل.
     
 
و عهدؼ الم الؿ إلى . و تكوف مف   ؿ مصالدر ا   ـ و الم مومالت المتقو  البعد الثاني: نشر المعرفة، 
 مف   ؿ الفارات التاللع :اـ الجامعة بدورىا في نشر المعرفة في المجتمع الفمسطيني  درجة قيالت رؼ  مى 
بدر    الفارات 
كبعرة  دًا 
(5) 
بدر   
 كبعرة
(4) 
بدر   
 متو ط 
(3) 
بدر   
 ض عف 
(2) 
بدر   
ض عف   دًا 
(1) 
      توفر مصالدر م مومالت متقو  . -1
      بحثع .توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  الت ال 2
تش ل طمبتهال  مى الحصوؿ  مى الم رف  مف  -2
 مصالدر متقو  .
     
      تتبقى الر الئؿ ال ممع  المتمعزة و تاـو بقشرهال. -3
توفر   ضال  هعئ  التدرعس اقط ع  مى  -4
  حدث الدرا الت فن م الؿ ت صصهـ.
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بدر    الفارات 
كبعرة  دًا 
(5) 
بدر   
 كبعرة
(4) 
  بدر 
 متو ط 
(3) 
بدر   
 ض عف 
(2) 
بدر   
ض عف   دًا 
(1) 
تقشر ا بحالث ال ممع    ضال  هعئ  التدرعس  -5
 مف دا ؿ ال الم   و  الر هال.
     
      توفر الم مومالت لمبالحثعف و المي  الت البحثع . -6
تتبقن قشر كتب مف تىلعؼ   ضال  هعئ   -7
 التدرعس فعهال.
     
حثعف  مى تر م  كتب  اللمع  تشتمؿ تحث البال -8
  مى م الرؼ  دعدة.
     
تقفتح  مى ال اللـ ال الر ن مف   ؿ فضالئع   -9
  الص .
     
      تصدر م م   ممع ، واق القع ، وشر ع . -10
ت مح  فراد الم تمل ا ت داـ مكتبتهال  -11
 اقلكتروقع .
     
عالـ تهتـ ب اد ميتمرات  ممع   وورش  مؿ، و   -12
 درا ع .
     
تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى  -13
 المشالرك  فن الميتمرات ال ممع  و القدوات.
     
توفر لال دة بعالقالت مت ددة لم الممعف و الطمب   -14
 فعهال.
     
تتواصؿ مل باللن ال الم الت فن الوطف و  -15
 تتبالدؿ م هال ال برات.













 . و تكوف مف   ؿ ممالر   القشالطالت التن ت ت دـ الم رف  و ت تثمرهالالمعرفة،  البعد الثالث: توظيؼ
مف  درجة قياـ الجامعة بدورىا في توظيؼ المعرفة في المجتمع الفمسطينيو عهدؼ الم الؿ إلى الت رؼ  مى 
   ؿ الفارات التاللع :




بدر   
 كبعرة
(4) 
بدر   
 متو ط 
(3) 
ر   بد
 ض عف 
(2) 
بدر   
ض عف  
 (1 دًا)
توفر شبك  حوا عب حدعث  ل  ت داـ فن ال ممع   -1
 الت معمع .
     
      توظؼ تكقولو عال الم مومالت فن  ممع  الت معـ و الت مـ. -2
      ت  ى ال الم   لتطبعؽ قظالـ الت معـ اقلكتروقن. -3
م  فن قشر توظؼ التاقعالت الحدعث  فن مرافاهال لمم اله -4
 الم رف .
     
تع ر التواصؿ بعف ال الممعف فعهال بال ت داـ التكقولو عال  -5
 الحدعث .
     
      ت مؿ شراك  مل المي  الت الم تم ع  لتبالدؿ الم مومالت. -6
      تطبؽ قظالـ ال ودة الشالمم  فن برام هال. -7
 تشكؿ فرؽ بحثع  لدرا   مشك ت الم تمل. -8
 
     
 هدافهال ا  تراتع ع  بمال عتوافؽ مل التحدعالت تضل  -9
 ال اللمع .
     
      ت ت دـ للع  التطبعؽ و الت رعب المواكب لمبحث ال ممن. -10
تش ل   ضال  هعئ  التدرعس فعهال  مى تطبعؽ المقهج  -11
 ال ممن.
     
      توفر حرع  البحث ال ممن   ضال  هعئ  التدرعس فعهال. -12
ن درا   المشك ت التن ع القن مقهال الم تمل تشالرؾ ف -13
 المحمن.










 أسماء الخبراء الذيف جرت معيـ المقابمة
الدر    اق ـ ـ
 ال ممع 
 قوات  الت صص الم مى الوظعفن
  دمال 
 ال الم  
 .د. معالف  1
 الحولن
  تالذ 
 دكتور
 19  صوؿ تربع   معد كمع  التربع 
  ق 
ال الم   
 ع ا   م
د. معمالف  2
 المزعف
  تالذ 
 مشالرؾ
ال الم     ق 13  صوؿ تربع   ضو هعئ  تدرعس
 ا   مع 
 .د. هعؿ  3
 دعالب
  تالذ 
 دكتور
مقالهج و طرؽ   ضو هعئ  تدرعس
 تدرعس
35 
  ق 
 الم   
الادس 
 المفتوح 
 .د. حمد  4
 الق الل 
  تالذ 
 دكتور
 دب اق معزي و  مشرؼ  كالدعمن
 لغوعالت
32 
  ق 
 الم   
دس الا
 المفتوح 
 .د. حمد  5
 ال طالوق 
  تالذ 
 دكتور
 28 المغوعالت التطبعاع  مشرؼ  كالدعمن
  ق 
 الم   
 ال معؿ
د. ممالف  6
 الت حم 
قالئب رئعس  دكتور
ال الم   لمت طعط 
 و ال ودة
 15 هقد   كمبعوتر
  ق 
 الم   
 ال معؿ
د.شرعؼ  بو  7
 كرش
 معد كمع  التموعؿ  دكتور
 و ا دارة
 الم     ق 13 إدارة ماللع 
 ال معؿ
  د.  عد  8
  بد الواحد
  تالذ 
 دكتور
 الم     ق 28  دب اق معزي  ضو هعئ  تدرعس
 ا زهر
  د. معؿ  9
 ا  مر
  تالذ 
 مشالرؾ
رئعس ل ـ المغ  
 اقق معزع 
 29  دب اق معزي
  ق 




  د.ح ف 
  بو  راد
  تالذ 
 دكتور
   مـ المغ  اقق معزع  ضو هعئ  تدرعس
 التطبعاع 








 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ                                 
 
 حضرة البروفيسور المحتـر :
 
 تحية طيبة و بعد:
طينية في بناء تقوـ الباحثة نيمة عبد القادر بدراسة ميدانية بعنواف )دور الجامعات الفمس
مجتمع المعرفة و سبؿ تفعيمو( و ذلؾ استكماال لمتطمبات التخرج، لنيؿ درجة الماجستير 
في" اإلدارة التربوية "، مف الجامعة اإلسالمية بغزة، و ليذا قامت الباحثة بصياغة بعض 
األسئمة ، لمتعرؼ عمى رأيكـ كخبراء في سبؿ تفعيؿ دور الجامعات الفمسطينية في بناء 
 جتمع المعرفة.م
وترجو الباحثة مف سيادتكـ بصفتكـ مف الخبراء في الميداف و مف المختصيف في المجاؿ، 
 التكـر باالستجابة، و لكـ خالص التقدير و االحتراـ.

















ما ىو الدور الذي يجب أف تقـو بو الجامعات الفمسطينية  لتسيـ في بناء مجتمع المعرفة؟  -1














)في ثالث نقاط(  ما سبؿ تفعيؿ دور الجامعات  في بناء مجتمع المعرفة؟-3
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 شكرًا لكـ.
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